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INTRODUCCIÓN 
 
                                                      (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
En este trabajo se plantea como proyecto, el análisis y diseño de una herramienta 
computacional. Q ue brinde a l a U niversidad d e C aldas, i nformación r ápida y  
oportuna a cerca de sus estudiantes. Ya que actualmente el sistema que se tiene 
es incompleto y un poco lento. 
 
Esta aplicación l e s ervirá en pr imera i nstancia a l as secciones de r egistro 
académico, pl aneación y  si stemas; e n se gunda i nstancia  a c ada u no d e l os 
programas académicos que ex isten en l a uni versidad, y a que est os últimos, 
también s erán us uarios del nu evo si stema, co ntribuyendo así  a l a 
descentralización de l as actividades de r egistro aca démico. A lgunas de l as 
actividades que harían los programas serian entre otras: 
 
• Matriculas:   Efectuar tanto la matricula financiera como la académica; en la 
primera se  enc argarían de ex pedir l os comprobantes de pag o d e m atricula 
como r esultado final, m ientras que en l a se gunda es m atricular 
académicamente a los estudiantes que hallan hecho su matricula académica.   
 
• Grabar Notas 
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• Elaborar Inscripciones: Adicción y cancelación de materias. 
 
• Digitar Horarios 
 
• Asignación de aulas 
 
• Asignación de docentes 
 
• Hoja de vida académica de los estudiantes 
 
• Consultas estadísticas:  las cuales consisten entre otras: 
 
• Numero de estudiantes matriculados ? 
• Numero de estudiantes matriculados por programa  cuantos hombres y 
cuantas mujeres? 
• Numero de estudiantes que pagan matricula  mínima y máxima ?  
• Numero de estudiantes admitidos por programa cuantos hombres, cuantas 
mujeres  ? 
                                                                          
En resumen lo que se  plantea es el análisis y diseño de un si stema de registro 
académico para la universidad de Caldas, el cual le permitirá subsanar muchos de 
los problemas que tiene actualmente. 
                                                                    (TABLA DE CONTENIDO) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
                                                                                         (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
Debido al gran desarrollo del siglo XX la universidad de Caldas con el propósito de 
estar a l a par  en el  avance t ecnológico del  m ismo, no so lo h a cr eado nu evos 
planes de est udio, si no q ue t ambién a d ebido h acer m uchas ampliaciones y 
modificaciones a los ya existentes, lo que ha conllevado entre otras cosas a que el 
sistema de r egistro q ue t iene ac tualmente no al cance a sa tisfacer t odas sus 
necesidades de información, y se requiera de un r e diseño del mismo.   E ste se 
analizara principalmente  bajo tres aspectos esenciales: 
 
• Aspirantes 
• Estudiantes 
• Graduados 
 
 
 
 
• Aspirantes: Son las personas que aspiran a tener un cupo en la universidad.  
Únicamente se escoge como admitidos a la universidad, aquellas personas que al 
ponderarles su ICFES tengan los mejores resultados.  Esta ponderación se hace 
de acu erdo a Los  cr iterios de se lección est ablecidos por el  C ONSEJO 
ACADÉMICO. 
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• Estudiantes:  Son a quellas personas que han al canzado u n cu po en l a 
universidad; y tienen materias inscritas en alguno de sus programas. 
 
En este punto se considera principalmente lo siguiente: 
 
• Descentralización de matricula académica y financiera. 
 
• Grabación  de  notas: C ada pr ograma d ebe se r r esponsable p or di gitar y 
mantener al día, las notas de cada estudiante.  
 
• Digitación de horarios. 
 
• Consulta de i nformación a t ravés de Internet. P or ej emplo: C ada est udiante 
debe poder consultar las notas del semestre, o de toda la carrera. 
 
• Agilizar l a ej ecución de pr ocesos como: Calculo de matriculas de ho nor, 
Expedición de c ertificados de no tas, el aboración d e est adísticas, ent re ot ros 
principalmente. 
 
• Asignación de aulas. 
 
• Asignación de profesores a cada materias 
 
• Certificados de notas 
 
• Hoja de vida académica. 
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• Graduados: Son los estudiantes que ya han cursado y aprobado las materias 
correspondientes a la carrera en la cual están inscritos. 
 
En este punto consideraremos principalmente lo siguiente: 
 
• Certificados de notas. 
 
• Hoja de vida académica. 
 
• Estadísticas. 
 
Con l a el aboración d e est e r e di seño, se  pr etende q ue l a uni versidad t enga un  
sistema de registro que le permita consultar información en forma rápida, oportuna 
y confiable.   
 
Es de destacar que este proyecto únicamente contempla las fases de análisis y 
diseño.  Las demás fases como des arrollo ,  i mplementación e i mplantación n o 
hacen parte del desarrollo de  este proyecto. 
                                                                                         (TABLA DE CONTENIDO) 
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2.   OBJETIVOS 
 
                                                                       (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
2.1    OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 
Elaborar el análisis y diseño del sistema de registro para la universidad de Caldas, 
mediante la metodología  orientada a objetos (U.M.L) 
 
 
 
 
2.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 
 
• Elaborar anál isis y diseño par a las fases de asp irantes, e studiantes y 
graduados. 
 
• Elaborar el análisis y diseño contemplando los siguientes puntos: Certificados 
de notas, Inscripciones de estudiantes, listas de clases con su respectivo profesor 
y aula asignada, matriculas de honor, digitación de horarios de clases, asignación 
de aulas, asignación de profesores, matricula académica y financiera, entre otros. 
                                                                                     (TABLA DE CONTENIDO) 
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3.   JUSTIFICACIÓN 
 
                                                                           (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
Debido a la época en que se vive actualmente, toda información que se maneje o 
que se  t enga almacenada de be se r d e fácil obt ención y  m anejo. Y  co mo ya se  
expuso en el planteamiento del problema la universidad de Caldas, en su sistema 
de r egistro, pr esenta varios problemas por l o q ue se  hace  necesario; hace r un 
nuevo sistema de registro que cubra todos estos problemas. 
 
Como vemos lo que se pretende hacer es de importancia para la universidad de 
Caldas, y a q ue el  anál isis y di seño de  nuev os sistemas aunado co n l a 
implementación q ue l a u niversidad hag a s obre l os m ismos, p odrá co ntribuir d e 
forma notoria a solucionar los problemas que la universidad tiene en la búsqueda 
de información rápida y oportuna. 
 
Por ot ro lado, se puede decir que es algo novedoso, al  menos en Manizales, ya 
que en  esta ciudad no ex iste un análisis y un diseño de un sistema de registro, 
desarrollado mediante la metodología orientada a objetos (U.M.L) 
 
La razón por la que se propone hacer el  análisis y diseño en (U.M.L) es porque 
esta es una metodología muy general que unifica conocidas metodologías como:  
BOOCH, OM T, OOS E cuy os autores son G RADY B OOCH, JI M RUM BAUGH, 
IVAR JA COBSON, r espectivamente.  E sta uni ón h ace q ue U ML t enga  m ayor 
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eficiencia y facilidad de manejo en el  momento de us arla, puesto que se pueden 
aprovechar las ventajas de las metodologías que unifica. 
 
 
                                                                               (TABLA DE CONTENIDO) 
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4.   MARCO TEÓRICO 
 
                                                                                     (TABLA DE CONTENIDO) 
 
Dentro del marco teórico q ue se  necesita para l a r ealización d el pr oyecto, s e 
destacan los siguientes temas: 
 
• Teoría general sobre el funcionamiento que debe tener un si stema de registro 
en la universidad de Caldas, esta aportara los conocimientos básicos necesarios 
para conocer el dominio del problema sobre el cual se trabaja. 
 
• Metodología orientada a objetos  U.M.L. 
 
A  co ntinuación se  empieza a desarrollar el t ema enunciado en  el  pr imer punto; 
para lo cual lo dividiremos en tres:  Aspirantes, Estudiantes, graduados. 
 
4.1 ASPIRANTES: Son todas aquellas personas que aspiran a tener un cupo en la 
universidad.  E l si stema de se lección de l os aspirantes al pr imer per iodo de l os 
programas  ac adémicos es determinado por el  co nsejo ac adémico; también 
corresponde a este consejo f ijar el cupo por programa, previa recomendación de 
los consejos de facultad.                                        
 
El si stema de se lección de as pirantes actualmente t iene dos procesos a seguir, 
uno para las personas que presentaron icfes anterior al año 2.000 y otro para las 
personas que presentaron icfes posterior al año 1.999. Esto debido al cambio que 
hubo en  los exámenes de estado después de finalizar el año 1.999. 
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4.1.1  Proceso de selección para aspirantes con Icfes anterior al año 2.000: 
 
 
 
Se esco gen co mo a dmitidos aquellas personas que al  po nderarles su i cfes 
obtengan l os mejores puntajes; est a, es  est ablecida se gún l os porcentajes 
establecidos en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
PROGRAMAS ACADÉMICOS PONDERACIÓN POR ÁREAS DEL 
ICFES SEGÚN PROGRAMA 
MEDICINA. 
ENFERMERÍA. 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
RECREACIÓN. 
GEOLOGÍA Y MINAS. 
INGENIERÍA DE ALIMENTOS. 
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA. 
AGRONOMÍA. 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 
 
CIENCIAS: 35% 
SOCIALES: 15% 
APTITUD VERBAL Y 
CONOCIMIENTO: 25% 
APTITUD MATEMÁTICA Y 
CONOCIMIENTO: 25% 
 
TRABAJO SOCIAL 
FILOSOFÍA Y LETRAS. 
DESARROLLO FAMILIAR. 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES. 
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS. 
CIENCIAS: 15% 
SOCIALES: 35% 
APTITUD VERBAL Y 
CONOCIMIENTO: 25% 
APTITUD MATEMÁTICA Y 
CONOCIMIENTO: 25% 
 
 
TABLA 1.  “Porcentaje de admisiones ICFES anterior al 2000”1
                                                 
1 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Guía de Inscripción Primer Periodo Académico del año 2001. 
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La pon deración del  i cfes para ca da est udiante se  hace  su mando el  pu ntaje 
obtenido en cada área; el cual se calcula según los porcentajes establecidos en la 
columna derecha de la tabla anterior.  
 
 
 
 
4.1.2   Proceso de selección para aspirantes con ICFES posterior al año 1.999 
 
 
 
 
Esta se hace bajo las siguientes normas. 
 
• Para q ue un asp irante se  pueda i nscribir en ca da uno d e l os programas 
académicos, ofrecidos por la universidad de Caldas deberá tener en cada una de 
las pruebas del núcleo común y el  área interdisciplinar un mínimo de 3 0 puntos.  
Entiéndase aquí por núcleo común y área interdisciplinar las dos grandes áreas en 
que ahora vienen calificados los exámenes del icfes. 
 
 
• Para selección de los aspirantes, se sumarán los puntajes obtenidos  en cada 
una de las pruebas del núcleo común escogidas por el programa.  Sumatoria esta 
que tendrá un valor de un 7 0%; adicionalmente se tendrá en  cu enta el pun taje 
obtenido en el  ár ea i nterdisciplinar q ue t endrá u n v alor del  30 %; se  su maran 
ambos ponderados para obtener el ponderado final, el cual determinará el puesto 
ocupado e n l a l ista de  i nscritos  e n c ada pr ograma.  D e est e l istado s e 
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seleccionaran e n est ricto or den d e p untaje de mayor a m enor l os cupos 
establecidos por el consejo académico. 
 
Tabla donde se establecen las áreas escogidas para cada programa para efectos 
de calculo del ponderado de cada aspirante: 
 
 
 
PROGRAMA 
ACADÉMICO. 
ÁREAS ESCOGIDAS 
PARA SELECCIÓN. 
INCLUYE LA 
INTERDISCIPLINAR. 
PUNTAJE 
MÍNIMO POR 
ÁREA. 
PONDERACIÓN. 
MEDICINA Biología, 
Matemáticas, 
Lenguaje, química, 
física, filosofía, 
historia, geografía y el 
área interdisciplinar 
30 Áreas del núcleo 
común: 70%. 
Área  
Interdisciplinar: 
30% 
ENFERMERÍA Biología, 
matemáticas, 
lenguaje, química, 
física, filosofía, 
historia geografía a y 
el área 
interdisciplinar. 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área  
interdisciplinar: 
30% 
LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN 
FÍSICA Y 
RECREACIÓN. 
Biología, lenguaje 
filosofía, química 
matemáticas, historia 
geografía, física y el 
área interdisciplinar 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
GEOLOGÍA Y Matemáticas física, 30 Áreas del núcleo 
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MINAS química, geografía y 
el área interdisciplinar 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
INGENIERÍA DE 
ALIMENTOS 
Matemáticas, física, 
biología, química 
lenguaje, filosofía, 
historia, geografía y el 
área interdisciplinar. 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
LICENCIATURA 
EN BIOLOGÍA Y 
QUÍMICA. 
Biología, química, y el 
área interdisciplinar. 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
AGRONOMÍA Biología matemáticas, 
química y el área 
interdisciplinar. 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 
Biología, 
matemáticas, química 
y el área 
interdisciplinar 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
TRABAJO SOCIAL Filosofía, historia, 
lenguaje y el área 
interdisciplinar. 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
FILOSOFÍA Y Lenguaje, filosofía, y 30 Áreas del núcleo 
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LETRAS el área 
interdisciplinar. 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
DESARROLLO 
FAMILIAR 
Filosofía, historia, 
lenguaje y el área 
interdisciplinar 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
LICENCIATURA. 
EN CIENCIAS 
SOCIALES 
Historia, lenguaje, 
geografía y el área 
interdisciplinar. 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área 
 interdisciplinar: 
30% 
LICENCIATURA 
EN LENGUAS 
MODERNAS 
Lenguaje, filosofía y 
el área 
interdisciplinar. 
30 Áreas del núcleo 
común: 70% 
Área  
interdisciplinar: 
30% 
Tabla 2. “Porcentajes de admisión ICFES posterior al año 2000”2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Guía de Inscripción Primer Periodo Académico del año 2001. 
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4.1.3  “Aspirantes especiales: Además de los cupos que el consejo académico 
asigna, debe incluir cupos adicionales para aspirantes especiales, los cuales son: 
 
 
 
 
4.1.3.1  Mejores Bachilleres:  tres cupos por programa.   E sta distinción deberá 
ser acreditada por los aspirantes , mediante resolución expedida por su respectivo 
plantel e ducativo, r efrendada por el al calde de l a l ocalidad, q ue no podr á 
corresponder a mas de  un a por  cada centro de distinción; así  l abore en varias 
jornadas.  La distinción respectiva deberá ser ent regada en la oficina de registro 
de la universidad al momento de la Distinción.   
 
Esta distinción solo tiene vigencia por dos periodos académicos consecutivos. 
 
 
 
 
4.1.3.2  Comunidades Indígenas:  dos cupos por programa semestral y  cuatro 
por programa anual.  Esta distinción deberá ser acreditada mediante comunicación  
de escrito  por el gobernador del cabildo indígena al cual pertenecen y en l a cual 
se esp ecifique q ue es par a i nscripción e n l a uni versidad de C aldas, d eberá se r 
presentada en el momento de su inscripción.  
 
4.1.3.3   Comunidades Negras:  Dos  cupos  por  programa  semestral  y cuatro 
por pr ograma a nual.  Los  asp irantes d eberán se r r ecomendados por un a 
institución l egalmente i nscrita en l a di rección g eneral de i nstituciones negras y 
otras colectividades étnicas, d ependiente del m inisterio d el i nterior, m ediante 
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inscripción su scrita por  el  pr esidente d e l a i nstitución q ue l o r ecomiende a l 
momento de la inscripción. 
 
 
4.1.3.4 Los Becarios del Convenio Andrés Bello y l as personas que hayan 
obtenido la distinción Andrés bello en la categoría nacional deberán cumplir con 
el r equisito de l a i nstitución, pr esentar l as pruebas de ap titud en  l os programas 
que lo exijan y acreditar su condición de tales, para ingresar a la institución. 
 
 
4.1.3.5  Reservistas:   El aspirante tendrá derecho a u n incremento del 10% en 
los resultados totales del icfes, siempre y cuando haya prestado su servicio militar 
antes del 26 de en ero de 1. 996. o al  q ue en esa  f echa se  enco ntraba 
presentándolo. 
 
Para l os aspirantes a l as licenciaturas y  que se an eg resados de ci clos 
complementarios de escuelas normales superiores, se otorgaran el 10% adicional 
de los cupos establecidos por el consejo académico. 
 
Para l os programas de ed ucación física y  di seño v isual se  pr ocederá de l a 
siguiente forma: 
 
Se seleccionaran en cada uno de estos programas los 100 mejores promedios 
ponderados por programa; estos deberán presentar una prueba de aptitud.  El 
resultado final será calculado de la siguiente manera: 
 
40% promedio ponderado  (ICFES). 
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60%  prueba de aptitud.  
 
Los mejores 60 pr omedios serán l os admitidos a l os programas ant eriormente 
mencionados.”3
 
 
Para se r asp irante a la uni versidad se  deb e co mprar un formulario, dond e s e 
piden:  Datos personales, Datos exámenes del ICFES, y algunos datos referentes 
al colegio donde el aspirante termino su bachillerato. 
 
En este pu nto t ambién se  t endrán e n c uenta el pr oceso y  el aboración de l as 
siguientes estadísticas:  
 
¿ Cuántos fueron los aspirantes por programa? 
¿ Total de admitidos por programa? 
¿ Puntaje mínimo de admitidos por programa? 
¿Puntaje máximo de admitidos por programa? 
¿Procedencia geográfica de los admitidos? 
¿Colegio de provienen los admitidos? 
¿Tipo de Colegio? 
¿Cuántos pagan Matricula máxima? 
¿Cuántos pagan matricula mínima? 
                                                                                     (TABLA DE CONTENIDO) 
                                                 
3 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Guía de Inscripción Primer Periodo Académico del año 2001. 
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4.2   “ESTUDIANTES:  Para adquirir la calidad de estudiante de la universidad de  
Caldas, y de ac uerdo a lo establecido por el reglamento estudiantil, es necesario 
haber si do adm itido o ficialmente e n el la, y aut orizado par a m atricularse e n 
cualesquiera de los programas de pregrado, postgrado o especiales.”1
En este punto se incluyen los siguientes procesos:  
 
• Procesos matricula a cadémica:  P ara l a m atricula ac adémica, ya se  debe n 
tener l as no tas del s emestre di gitadas; p ara post eriormente pasar a g enerar l a 
inscripción de l os alumnos, y  una vez hecha l a i nscripción se  podr á h acer l a 
matricula académica, l a cual consiste en que el  estudiante i nscribe l as materias 
que quiere ver durante el semestre. 
• Proceso de asi gnación d e a ulas: A  c ada m ateria se  l e de be asi gnar su  
respectiva aula de clase y cupo, el cual va de acuerdo con la capacidad del aula.  
• Proceso de asignación de profesores a cada materia:  Así como cada materia, 
tiene asociado u n h orario y  un  aul a, t ambién h ay q ue aso ciarles su  r espectivo 
profesor.  L as notas que l leguen co n r etrasó, se  d eberán di gitar co mo 
extemporáneas.  Y enviar copia escrita a registro. 
• Proceso d e di gitación de hor arios: C ada programa es responsable de di gitar 
sus propios horarios, según lo halla establecido 
• Procesos matricula f inanciera: La  di visión de matriculas deberá i mprimir y 
enviar a l os programas todos los comprobantes de pago de m atricula,  par a que 
estos le hagan llegar el recibo a cada estudiante.  Una vez que el estudiante halla 
                                                 
1 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Reglamento Estudiantil. 
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cancelado, su  matricula f inanciera, p odrá dirigirse a su  pr ograma ha hac er su  
respectiva matricula académica. 
• Calculo de m atriculas de hon or:  C onsiste en se leccionar el  est udiante co n 
mejor promedio semestral, no inferior a (3.7), y que halla aprobado un numero de 
materias no inferior al establecido para el correspondiente periodo académico de 
su pl an d e est udios ,  se  hará acreedor a u na matricula d e hon or, l a c ual 
consistente en un r econocimiento académico mediante diploma, y  en i nscripción 
de est a di stinción en l a h oja de v ida y  en l os certificados de notas 
correspondientes, además de  un incentivo económico que se rá establecido para 
cada periodo, por el consejo superior. 
 
Cuando se presente empate en el puntaje mas alto, todos los estudiantes tendrán 
derecho a la matricula de honor. 
 
Tendrán también derecho a matricula de honor, quienes hallan obtenido el puntaje 
de admisión mas alto, en el respectivo programa académico. 
• Expedición de certificados de notas: Consiste en expedir un certificado, donde 
conste las materias y  notas que el estudiante halla visto durante el desarrollo de 
su carrera en l a universidad.  E ste certificado para que sea valido, debe l levar la 
firma del jefe de registro académico 
 
• Proceso y Elaboración de reportes estadísticos: Estos  
 
• Elaboración de reportes para otras instituciones como el ICFES, ICETEX, entre 
otras.                                                                                
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                                                                         (TABLA DE CONTENIDO) 
4.3  GRADUADOS: Son  los  estudiantes  que ya han aprobado la totalidad de las 
materias correspondientes al pe nsum d e su  r espectiva ca rrera e n l a cu al están 
inscritos. 
 
En este punto consideraremos principalmente lo siguiente: 
 
1. Proceso de certificados de notas. 
2. Hoja de vida académica. 
3. Proceso y elaboración de estadísticas para graduados. 
 
4.4   METODOLOGÍA ORIENTADA A OBJETOS (U.M.L): 
4.4.1  Pasos del Análisis: 
4.4.1.1  Definir los casos de uso:  El caso de uso es documento narrativo de un 
proceso d e pr incipio a f in, r elativamente amplio, d escripción q ue su ele a barcar 
muchos pasos o transacciones. 
  
Se denota por medio de una  elipse, dentro de la cual va el  nombre asignado a l 
caso de uso. 
 
Los casos de uso pueden ser de dos tipos: de Alto nivel, o de uso expandido. 
 
 
De acuerdo con GRAIG LARMAN el formato para caso de uso expandido es: 
 
• “Formato para caso de uso expandido:  
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Caso de uso…………: Nombre del caso de uso. 
Actores……………….: Lista de actores, en la cual se indica quien inicia el caso  
                                      de uso. 
Propósito…………….: Intención del caso de uso. 
Resumen…………….: Repetición del caso de uso de alto nivel o alguna síntesis  
                                     similar 
Tipo…………………..:   1. Primario, secundario u opcional.(se explica luego) 
                            2. Esencial o real. 
Referencias cruzadas: Casos relacionados de uso y funciones también  
                                      relacionadas del sistema 
Curso normal de los eventos: 
 
 
Acción del actor    Respuesta del Sistema 
 
Acciones Numeradas de los actores.  Descripciones Numeradas de las  
respuestas del Sistema. 
 
 
 
 
Cursos Alternos: 
 
Alternativas que pueden ocurrir en el numero de línea.  Descripción de 
excepciones.”1
 
 
                                                 
1 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 65. 
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Ejemplo: El siguiente caso de uso describe el proceso de digitar y procesar la 
información de las personas que aspiran a tener un cupo en la universidad.  
 
 
 
Caso De uso: Digitar y procesar Información del formulario. 
Actores: Digitador(Inicia). 
Propósito: Capturar la información de los formulario y luego procesarla. 
Resumen: El Aspirante le entrega al usuario, el formulario debidamente 
diligenciado. Este se encarga de grabar su información en el sistema. Para luego 
ser procesada y seleccionar la lista de admitidos 
Referencias cruzadas:  1. Grabar  datos  d2
 
el  formulario  en  la  base de datos 
                                   2.  .Calcular el promedio ponderado a cada estudiante 
 
3. .Ordenar  aspirantes  por  puesto  de  acuerdo a su 
       promedio ponderado 
 
                                         4.  .Seleccionar admitidos y no admitidos 
 
 
Curso Normal de los eventos. 
 
 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.   Este caso de uso comienza cuando 
el asp irante l e ent rega al  usu ario, el  
formulario debidamente diligenciado. 
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2.   El usuario digita todos los datos del 
formulario. 
3.  A l di gitar el  có digo de ca rrera, 
colegio y municipio etc, se presenta el 
nombre de l a ca rrera, colegio o  
municipio. 
4.   A l terminar de di gitar el formulario, 
el usuario graba toda la información del 
mismo, y  co ntinua con ot ro, hasta 
terminar. 
 
5.   Una vez digitados los formularios, 
el usuario ordena cada aspirante por 
puesto, según su promedio ponderado. 
6.   El sistema imprime: 
• Lista de Admitidos por programa. 
• Lista de no admitidos por 
programa 
Cada una de estas listas sale 
ordenada por: Nombre, Credencial o 
por puesto ocupado.  
7.  E l ca jero publica las listas en l as 
carteleras de la universidad.  Para que 
los aspirantes las consulten. 
 
8.  E l usuario g enera l as siguientes 
estadísticas: 
• Total de admitidos por programa. 
• Puntaje m ínimo de adm itidos por 
Programa 
• Puntaje m áximo d e adm itidos por 
programa. 
• Procedencia g eográfica de l os 
admitidos 
• Tipo y nombre de c olegio de d onde 
provienen los admitidos 
• Cantidad d e per sonas  ad mitidas 
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según su edad 
 
 
 
Tabla 3. Eventos. Digitar y procesar Información del formulario 
 
 
Cursos alternos. 
Línea 2: Cuando se introduce un código inexistente o no valido.  Se indica un 
mensaje de error. 
 
De acuerdo con GRAIG LARMAN el formato para caso de uso expandido es: 
 
 
 
 
“Formato para caso de uso de alto nivel: 
 
 
 
 
Caso de uso :   Nombre del caso de uso 
Actores……..:  Lista de actores, en la cual se indica quien inicia el caso  
                           de uso. 
Tipo………….:   1. Primario, secundario u opcional.(se explica luego) 
                           2. Esencial o real. 
Descripción..:   Breve explicación del caso de uso.”3
 
 
 
 
Ejemplo: 
 
Caso de uso de alto nivel, para el ejemplo anterior.  
                                                 
3 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 65. 
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Caso de uso de alto nivel: 
 
 
 
Caso de uso :   Digitar y procesar Información del formulario 
Actores……..:  Digitador(Inicia).. 
Tipo………….:  Primario 
Descripción..:  Una persona llega a l a ventanilla de r egistro con el formulario de 
aspirante d ebidamente di ligenciado. L a p ersona q ue l o atiende r egistra e l 
formulario e n el  si stema. A l t erminar l a operación l a p ersona q ue presento el 
formulario se marcha siendo ya un nuevo aspirante a la universidad.  
 
 
Nota:  Los act ores son una o  v arias  e ntidades Externas del si stema, q ue 
participan en la historia del caso de uso.  Por lo regular estimulan el sistema con 
eventos de entrada, o recibe algo de el.  
 
Se representa por medio de un muñeco estilizado así: 
 
          
Fig. 1. Representación de un Actor 
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4.4.1.2   “Diagrama de los Casos de Uso:  Explican gráficamente un conjunto de 
casos de uso de un sistema, los actores y las relaciones entre estos y los casos de 
uso.”4
 
 
Ejemplo: Diagrama de casos de uso, para el proceso de Digitar y procesar 
Información de un formulario.  
Diagramas de los casos de uso: 
 
 
 
 
Fig.  2. Diagrama parcial de los casos de uso. 
 
 
 
 
4.4.1.3   Modelo conceptual: 
 
“El modelo conceptual representa cosas del dominio del problema pertenecientes 
al m undo r eal, e n l a creación d e est e m odelo, se  descompone el pr oblema en 
conceptos u objetos individuales. “5
                                                 
4  FOWLER, Martin y SCOTT, Kendall UML Gota a Gota. Editorial Addison Wesley Longman, México 1.997  
 
    P. 51. 
5 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 87. 
Modulo Aspirantes
USUARIO
Digitar y Procesar 
informacion formulario
Digitar Informacion
de Colegios
Digitar Informacion de
Cada programa academico
Digitar cantidad de cupos 
por programa
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Se representa con diagramas de estructura estática. 
 
Ejemplo:  Diagrama de estructura estática para el ejemplo de digitar y procesar la 
información de las personas que aspiran a tener un cupo en la universidad. 
 
Primero se define la l ista de conceptos u objetos que representan el  dominio del 
problema y  q ue per tenecen al  m undo r eal, est os son :  C olegios, P rogramas, 
Formularios, P uestos, F acultades, A dmitidos, C upos.  L uego mediante un 
diagrama de estructura estática se hace el modelo conceptual.  Como se ve en la 
siguiente pagina. 
 
Modelo conceptual para digitar y procesar información de formularios 
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Cod_facultad
Nom_facultad
Cod_municipio
Nom_municipio
credencial
opcion
carrera
ponde
puesto
Cod_carrera
cupo
credencial
carrera
llamada
opcion
puesto
cod_carrera
nom_carrerea
cod_facultad
cod_icfes
resolucion
car_tipo
titulo_car
num_for
Tipo_ins
c_programa
car_opc
snp
puntaje
ciencias
sociales
matematicas
electiva
lenguaje
p_apellido
s_apellido
nombre
sexo
na_fecha
na_pais
tipo_doc
num_doc
distrito
dire_correo
tel_correo
ciu_correo
dpto_correo
codi_col
Formularios
Codigo
detpto
ciudad
nombre
jornada
direccion
telefonos
calendario
caracter
tipo
naturaleza
modalidades
idioma
Colegios
Programas
Puestos
admitidos
Cupos
1
1
1 1
*
1
1
Municipios
1
Facultades
1
*
1
1
1
Contenido_en
Estan_en
Tienen
Es_registrado_como
Contenido_en
Contenido_en
Tiene_varios
Tiene_un
1..*
1..*
1..* 1
 
 
 
Fig 3. Ejemplo de un modelo conceptual. 
 
 
 
Nota: Este ejemplo incluye asociaciones y multiplicidad conceptos que serán 
definidos mas adelante. 
 
 
“Directrices que se deben tener en cuenta para construir un modelo conceptual:   
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• Liste los conceptos idóneos usando una l ista de ca tegoría de co nceptos y la 
identificación de la frase nominal relacionada con los requerimientos en cuestión 
 
• Dibújelos en un modelo conceptual  
 
• Incorpore l as asociaciones necesarias para r egistrar l as relaciones para l as 
cuales debe reservar un espacio en la memoria 
 
• Agregue l os atributos necesarios para c umplir co n l as necesidades de 
información.”67
 
 
Los pasos 1 y 2 ya fueron previamente explicados ; es por eso que a continuación  
explicaremos únicamente los pasos 3 y 4. 
 
 
• Incorporación de asociaciones necesarias:  La as ociación se  define como 
relaciones estructurales entre  objetos de diversos tipos.  
 
Se r epresenta por  medio d e un a l ínea e ntre l os conceptos que aso cia, c on el  
nombre en sima de ella. 
Ejemplo: 
facultades programas
1 *
Tiene_varios
Nombre de la asociacion Multiplicidad o cardinalidad
 
 
                                                 
 
10 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 96. 
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Fig. 4. Notación de asociaciones y multiplicidad en lenguaje (U.M.L) 
 
 
“Al incorporar una aso ciación, se debe definir la multiplicidad, la cual consiste en 
determinar cuantas instancias de un t ipo A, pueden asociarse a una instancia de 
un tipo B. En un determinado momento.  Como se observa en la figura anterior.”8
 
 
 
Tipos de multiplicidad: 
 
 
      
 
Fig. 5. Tipos de Multiplicidad 
 
Agregación de atributos: Si tenemos el concepto u objeto llamado programas, este 
podría tomar atributos como: Cod_carrera, Nom_carrera, cod_facultad, cod_icfes, 
resolución, car_tipo, Titulo_car. 
 
                                                 
8 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 110. 
T
T
T
T
T
*
1..*
1..40
5
3,5,8
Cero o mas
Muchos
Uno o mas
De uno a cuarenta
Exactamente 5
Exactamente tres,
cinco u ocho
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Ejemplo: 
 
Cod_carrera
nom_carrerea
cod_facultad
cod_icfes
car_tipo
Titulo_car
Programas
Atributos
Conceptos y Atributos
 
 
Fig. 6. Agregación de Atributos. 
 
4.4.1.4  “Registro de términos en el glosario: Incluye y define todos los términos 
que requieren explicación, para mejorar la comunicación y aminorar el  r iesgo de 
malos entendidos. 
 
No existe un formato oficial de este tipo de glosarios. Sin embargo a continuación 
se da un ej emplo, e n el  q ue se  i ncluyen al gunos términos según el  ej emplo 
anteriormente enunciado.”9
 
 
 
 
Termino Categoría Comentario 
Digitar y procesar información 
del formulario. 
Caso de uso 
Expandido 
Descripción del  pr oceso q ue 
hace el usuario y  el  si stema se  
han digitado los formulario. 
Formularios.num_for:Texto Atributo Numero único que se  l e asigna 
a cada formulario 
Formularios.C_programa:Texto Atributo Numero que i dentifica u n 
                                                 
9 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 131. 
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programa o ca rrera.   S e usa  
para i dentificar l a ca rrera a l a 
que se presenta un aspirante.  
Formularios.Car_opc:Texto Atributo Numero q ue i dentifica u n 
programa o c arrera.  S e usa  
para i dentificar l a ca rrera de 
segunda o pción a l a q ue se 
presenta un aspirante. 
Formularios.snp:Texto Atributo Representa el n umero de  
registro snp del aspirante 
Formulario.Puntaje:texto Atributo Representa el  pu ntaje obt enido 
por el  asp irante en  l as pruebas 
del ICFES. 
 
 
Tabla 4.  Ejemplo. Registro de términos en el glosario 
 
 
 
 
4.4.1.5  “Diagramas de secuencia del sistema:  La creación de estos diagramas 
depende d e l a formulación previa de l os c asos de us o.  D an u na d escripción 
previa de las interacciones del actor, y de las operaciones a que estos dan origen 
.”10
 
 
Ejemplo: En el ca so de  uso  D igitar y  pr ocesar i nformación del formulario., 
Únicamente tiene un actor del sistema llamado digitador. Este caso de uso puede 
generar entre otros los siguientes eventos:  
 
                                                 
10 FOWLER, Martin y SCOTT, Kendall UML Gota a Gota. Editorial Addison Wesley Longman, México 1.997  
    P. 116. 
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Digitar_Datos_Formulario().  
Validar_Codigos().  
Ordenar_Aspirantes_por_puesto(). 
Generar_Rporte_De_Admitidos(). 
 
Estos eventos en el caso de ser necesario pueden tener parámetros. 
 
Un evento se define como un hecho externo de entrada, que un actor produce en 
un sistema.  
 
Para elaborar un diagrama de secuencia, se deben seguir los siguientes pasos:  
 
• Trace una línea que represente el sistema como una caja negra. 
 
• Identifique los actores que operan directamente sobre el sistema. 
 
• A partir del curso normal de los eventos del caso de uso identifique los eventos 
del si stema q ue so n g enerados por l os actores.  M uéstrelos gráficamente e n e l 
diagrama. 
 
• A la izquierda del diagrama puede incluir o no el caso de uso. 
 
Ejemplo:  Diagrama de la secuencia de un sistema con texto del caso de uso. 
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USUARIO
SISTEMA
Digitar_datos_formulario()
Validar_codigos()
Ordenar_aspirantes_por_puesto()
Generar_reporte_de _admitidos()
Lista_de _admitidos_por_programa()
Lista_de_no_admitidos_por_programa()
Generar_reportes_estadisticos()
Total_admitidos_por_programa()
Puntaje_minimo_y_maximo_de_
admitidos_por_programa()
Procedencia_geografica_de _los _admitidos()
Colegio_de _procedencia()
Tipo_de_colegio()
 
 
 
                 Fig. 7. Diagrama de la secuencia de un sistema 
 
 
4.4.1.6    Contratos de Operaciones: 
 
 
 
“Un co ntrato es un d ocumento q ue descr ibe l o q ue una op eración se  pr opone 
lograr. Se redacta en un estilo declarativo, enfatizando lo que sucederá y no como 
se conseguirá.  Debe tener la siguiente estructura:”11
 
 
 
 CONTRATO 
Nombre: Nombre de la operación y parámetros. 
Responsabilidades: Descripción informal de las responsabilidades que debe 
cumplir la operación. 
                                                 
11 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 147. 
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Tipo: Nombre del tipo (Concepto, Clase de software, interfaz) 
Referencias 
cruzadas: 
Numero de referencia de las funciones del sistema, casos 
de uso. 
Notas: Notas de diseño, algoritmos e información afín 
Excepciones: Casos Excepcionales 
Salida: Mensajes o registros que se envían afuera del sistema 
Precondiciones: Suposición acerca del estado del sistema antes de ejecutar 
la operación. 
Poscondiciones: Suposición acerca del estado del sistema después de 
ejecutar la operación. 
 
 
Tabla 5. Ejemplo contrato de operaciones. 
 
 
Sugerencias para la elaboración del contrato de operaciones:   
• Identifique las operaciones del sistema a partir de los diagramas de secuencia. 
• Elabore un contrato en cada operación del sistema 
• Comience r edactando l a se cción de r esponsabilidades; desp ués describa 
informalmente el propósito de la operación. 
• Complete l uego l a sección d e P oscondiciones, d escribiendo en forma 
declarativa los cambios de estado de los objetos en el modelo conceptual 
 
 
                                                                                           (TABLA DE CONTENIDO) 
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4.4.2 Pasos del diseño.                                     (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
 
 
4.4.2.1   “Casos reales de uso:   Describe el diseño concreto del caso de uso a 
partir de una t ecnología par ticular de  e ntrada y  sa lida, así co mo d e s u 
implementación g lobal.  P or ej emplo si  i nterviene una i nterfaz gráfica p ara el  
usuario, el  caso de uso real incluirá diagramas de los eventos en cuestión y una 
explicación de la interacción de bajo nivel con los artefactos de la interfaz.”1
 
 
Ejemplo:  Caso de uso para digitar información de cada programa académico. 
 
Caso de uso:  Digitar información de cada programa académico. 
Actores: Digitador 
Propósito:  Digitar y grabar los datos correspondientes a cada carrera. 
Resumen:  El digitador o usuario, coge la información correspondiente a cada 
carrera y luego procede a digitar y grabarla en el sistema. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 165. 
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Fig. 8. Forma programas 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
 
 
 
 
ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.  Este ca so co mienza cu ando el  
usuario e mpieza a di gitar y  grabar l os 
datos correspondientes a c ada 
programa. 
 
2. Los datos correspondientes a cada   
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programa se digitan de la siguiente 
forma: 
 
A. E n est e ca mpo el có digo d e l a 
carrera, el  cu al es un nú mero de 3 
dígitos. 
 
B. El usuario digita aquí el nombre del  
programa equivalente al  c ódigo 
anteriormente digitado. 
C.  En este campo se digita el código de 
      la facultad. 
Este c ampo des pliega una  l ista c on 
todos los códigos de facultades 
existentes en al universidad. 
 
Opciones de la lista: 
 
01:  Artes y Humanidades 
02:  Ciencias Jurídicas 
03:  Ciencias para la Salud 
 
Al se leccionar un a op ción de est a l ista 
inmediatamente se  act ualiza e l ca mpo 
señalado con la letra D. 
E. Datos de la resolución mediante la  
cual f ue aprobada la carrera de l a cu al 
se están digitando los datos. 
 
F. En este campo se digita el tipo de  
carrera así: 
 
1:  Pregrado. 
2:  Postgrado. 
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3:  Distancia. 
4:  Internado. 
G. Nombre del titulo que otorga la  
carrera o programa. 
 
H. En este campo se debe digitar el  
colegio q ue el  I CFES asi gno a l a 
carrera, en el m omento de s u 
aprobación. 
 
Al t erminar de di gitar l a i nformación de  
cada pr ograma el  usuario o prime el  
botón Grabar, P ara ase ntar en el  
sistema la información digitada de cada 
carrera. 
al pr esionar el  b otón Borrar,  S e b orra 
la información que se  este v isualizando 
en ese momento en la pantalla. 
 
Avanzar. al pr esionar est e bot ón s e 
pasa al siguiente registro. 
 
Retroceder. Al presionar este botón se  
pasa al registro anterior. 
 
Ingresar Programas. al pr esionar e ste 
botón se limpian todos los campos para 
que se pueda ingresar la información del 
siguiente programa o carrera. 
 
Salir. al pr esionar est e bot ón se  ci erra 
automáticamente     la    ventana  actual. 
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Tabla 6. Eventos. Digitar información de cada programa académico. 
 
 
 
 
 
4.4.2.2    Definir reportes, interfaz de usuario y  secuencia de pantallas: 
 
 
 
 
Para de finir l os reportes por l os cuales va ha est ar co mpuesta l a apl icación; se 
deben enumerar los mismos, además de hacer un di seño preliminar de cada uno 
de ellos. 
 
Para l a se cuencia d e pa ntallas se  debe utilizar un ár bol de l lamados, o un 
diagrama de transición de estados. 
 
Ejemplo: en l a si guiente g rafica v emos como se  puede l lamar desde el  m enú 
principal a cinco procesos: Ajuste de inventario, introducción de información sobre 
un ar ticulo, Introducción de la Información del Vendedor, E lección de Reportes y 
Mantenimiento del Sistema. 
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     ME NU
PRINCIPAL
0
  MENU DE 
 AJUSTE DE
INVENTARIO
1
    MENU DE 
 ENTRADA DE 
INFORMACION
ACERCA DE UN 
    ARTICULO
2
     MENU DE 
 INFORMACION
DEL VENDEDOR
3
  MENU DE
REPORTES
4
       MENU DE
 MANTENIMIENTO
   DEL SISTEMA
5
REPORTE DE 
EXISTENCIAS
1
LISTADO DE 
VENDEDORES
2
 
 
 
              Fig. 9. Árbol de llamados para un sistema de manejo de inventarios. 
 
 
 
 
En l a si guiente figura se  m uestra un ej emplo de un diagrama d e t ransición de 
estados, donde s e p uede o bservar l a se cuencia de  l as pantallas en forma de 
organigramas de programas y g ráficos de j erarquías.  Las flechas indican l a 
secuencia en la que se pasara de una pantalla a otra. 
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      MENU
   PRINCIPAL
DEL SISTEMA
      MENU DE
   PROCESO DE
TRANSACCIONES
      MENU DE
MANTENIMIENTO
     DE DATOS
MENU DE INFORMES
DE GESTION Y AYUDA
A LA DECISION
INFORME #1:
PREGUNTAS Y
PARAMETROS
INFORME #2:
PREGUNTAS Y
 PARAMETROS
EL USUARIO
PULSA   F3
   EL USUARIO
   SELECCIONA
   PROCESO DE
TRANSACCIONES
EL USUARIO SELECCIONA
INFORMES DE GESTION Y
   AYUDA A LA DECISION
EL USUARIO
PULSA F3
EL USUARIO
PULSA   F3
EL USUARIO SELECCIONA
MANTENIMIENTO DE DATOS
EL USUARIO
SELECCIONA
INFORME # 1
EL USUARIO
PULSA F3
EL USUARIO
SELECCIONA
INFORME # 2
EL USUARIO
PULSA F3
 
 
 
                    Fig. 10.  Ejemplo de un Diagrama de transición de estados. 
 
 
 
 
4.4.2.3  “Diagramas de Interacción:  Los diagramas de i nteracción ex plican 
gráficamente l as interacciones existentes entre l as instancias y las clases del 
mundo de estas.  El punto de par tida de las interacciones es el cumplimiento de 
las Poscondiciones de los contratos de operación.”2
 
 
Estos diagramas se dividen en dos:  Diagramas de colaboración y de secuencia. 
                                                 
2 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 169. 
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4.4.2.3.1    Diagramas de colaboración:  Describen las interacciones entre los 
objetos en forma de grafo o red. 
Ejemplo: 
 
 
                      Fig. 11. Ejemplo de un diagrama de colaboración. 
 
 
4.4.2.3.2   Diagramas de secuencia: Describen las interacciones en una especie 
de formato de cerca o muro. 
Ejemplo: 
 
 
                           Fig. 12. Ejemplo de un diagrama de secuencia. 
Mensaje1()
Mensaje2()
Mensaje3()
Diagrama de colaboracion
ClaseAinstancia ClaseBinstancia
ClaseAinstancia ClaseBinstancia
Mensaje1()
Mensaje2()
Mensaje3()
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4.4.2.4  “Diagrama de clases del diseño:  Describe g ráficamente l as 
especificaciones de las clases de software y de l as interfaces en una ap licación.  
Normalmente contiene la siguiente información. 
 
•  Clases, asociaciones y atributos. 
• Interfaces con sus operaciones y constantes 
• Métodos 
• Información sobre los tipos de los atributos 
• Navegabilidad  
• Dependencias”3
 
 
Pasos a seguir para elaborar un diagrama de clases del diseño: 
 
• Identifique t odas las clases que par ticipan en l a so lución del  so ftware.  P ara 
ello analice los diagramas de interacción. 
 
• Dibújelas en un diagrama de clases. 
 
• Duplique l os atributos pr ovenientes de l os conceptos asociados del modelo 
conceptual. 
 
• Agregué los nombres de los métodos analizando los diagramas de interacción 
                                                 
3 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 257. 
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• Incorpore la información sobre los tipos a los atributos y a los métodos 
• Agregue las asociaciones necesarias para dar soporte a la visibilidad requerida 
de loa atributos. 
• Agregue flechas de navegabilidad a las asociaciones para indicar la dirección 
de la visibilidad de los atributos 
• Agregue las líneas de relaciones de dependencia para indicar la visibilidad no 
relacionada con los atributos. 
 
 
4.4.2.5   Generalización:  Consiste en i dentificar l os aspectos comunes de l os 
conceptos o clases, y en definir relaciones entre el  súper tipo y el subtipo. 
 
“En el lenguaje U.M.L, la relación de generalización entre los elementos se indica 
con un a pun ta d e f lecha g rande  y  hueca  q ue se ñala el  el emento m as general 
partiendo del mas especializado.”4
 
  Ejemplo: 
 
 
                          Fig. 13. Relación de generalización entre elementos 
 
 
                                                 
 
4 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 335. 
Tipo
Pago
Pago
En efectivo
Pago
con tarjeta
Pago
con cheque
Tipo
Pago
Pago
En efectivo
Pago
con tarjeta
Pago
con cheque
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Como vemos la relación de g eneralización se  puede representar de dos formas 
con f lechas separadas y flechas compartidas; C omo s e obse rva en l a ant erior 
figura. 
 
 
 
4.4.2.6  Agregación:  Es un a cl ase de asociación co n q ue s e modelan l as 
relaciones de todo a las partes;  Significa que un objeto puede estar compuesto de 
otros. 
 
“La agregación se muestra en el  lenguaje U.M.L, con un símbolo de diamante en 
blanco o sombreado,  en el extremo correspondiente al todo.”5
Ejemplo:   
  
 
 
 
 
 
                     Fig. 14. Relación de agregación entre elementos 
 
                                                                        (TABLA DE CONTENIDO) 
                                                 
5 LARMAN Graig. UML y Patrones. Editorial Prentice Hall, México 1.999 P. 359. 
1
0..7Mano Dedo
Diamante de Agregacion.
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5. DESARROLLO DEL ANÁLISIS 
(TABLA DE CONTENIDO) 
 
Como habíamos dicho antes la aplicación se divide en t res módulos principales; 
Modulo de aspirantes, Modulo de Estudiantes, Modulo de graduados. A cada uno 
de estos módulos se l es aplicara l os pasos correspondientes del anál isis y el  
diseño.  
 
5.1    MODULO ASPIRANTES: 
 
 
 
5.1.1 Funciones Básicas: 
 
 
Ref # Función Categoría 
R.1.1 Grabar datos del formulario en la base de datos Oculta 
R.1.2 Calcular el promedio ponderado a cada estudiante Oculta 
R.1.3 Ordenar aspirantes por puesto de acuerdo a su promedio 
ponderado 
Oculta 
R.1.4 Seleccionar admitidos y no admitidos Oculta 
 
Tabla 7. Funciones Básicas. Modulo aspirantes. 
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5.1.2   Definición de los casos de uso: 
 
 
Caso de Uso de Alto Nivel: Digitar y procesar Información del formulario. 
Actores : Digitador (Inicia) 
Descripción: El Usuario toma el formulario debidamente diligenciado por el 
aspirante y digita su información. 
 
Caso de Uso: Digitar Información de Colegios. 
Actores:  Digitador (Inicia). 
Descripción: El usuario toma el libro, proporcionado por el ICFES, donde esta la 
información de todos los colegios de Colombia, y la graba en el sistema. 
 
Caso de Uso: Digitar Información de cada programa académico  
Actores: Digitador(Inicia). 
Descripción: El usuario toma la información respectiva de cada programa 
académico y la digita en el sistema. 
 
Caso de Uso: Digitar cupos por programa 
Actores: Digitador(Inicia) 
Descripción: El usuario averigua cuantos son los cupos disponibles por programa 
y los digita. Esta información es proporcionada cada semestre por el consejo 
académico 
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Caso de Uso: Codificar Facultades 
Actores: Digitador(Inicia) 
Descripción: El usuario averigua cuales son las facultades que hay en la 
universidad, 
Las codifica, y luego las graba en el sistema. 
Definición de los casos de uso con formato expandido: 
 
Caso De uso: Digitar y procesar Información del formulario. 
Actores: Digitador(Inicia). 
Propósito: Capturar la información de los formulario y luego procesarla. 
Resumen: El Aspirante le entrega al usuario, el formulario debidamente 
diligenciado. Este se encarga de grabar su información en el sistema. Para luego 
ser procesada y seleccionar la lista de admitidos 
Referencias cruzadas:  Funciones. R.1.1, R.1.2, R.1.3, R.1.4 
 
Curso Normal de los eventos. 
 
 
 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.   Este caso de uso comienza cuando 
el asp irante l e ent rega al  usu ario, el  
formulario debidamente diligenciado. 
 
2.   El usuario digita todos los datos del 
formulario. 
3.  A l digitar el  có digo de ca rrera, 
colegio y municipio etc, se presenta el 
nombre de l a ca rrera, co legio o 
municipio. 
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4.   A l terminar de di gitar el formulario, 
el usuario graba toda la información del 
mismo, y  co ntinua con ot ro, hasta 
terminar. 
 
5.   Una vez digitados los formularios, 
el usuario ordena cada aspirante por 
puesto, según su promedio ponderado. 
6.   El sistema imprime: 
• Lista de Admitidos por programa. 
• Lista de no admitidos por 
programa 
Cada una de estas listas sale 
ordenada por: Nombre, Credencial o 
por puesto ocupado.  
7.  E l ca jero publica las listas en l as 
carteleras de la universidad.  Para que 
los aspirantes las consulten. 
 
8.  E l usuario g enera l as siguientes 
estadísticas: 
• Total de admitidos por programa. 
• Puntaje m ínimo de adm itidos por 
Programa 
• Puntaje m áximo d e adm itidos por 
programa. 
• Procedencia g eográfica de l os 
admitidos 
• Tipo y nombre de c olegio de d onde 
provienen los admitidos 
• Cantidad d e per sonas  ad mitidas 
según su edad 
 
 
 
 
Tabla 8. Eventos. Digitar y procesar Información del formulario 
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Cursos alternos. 
Línea 2: Cuando se introduce un código inexistente o no valido.  Se indica un 
mensaje de error. 
 
 
 
5.1.2.1 Diagramas de los casos de uso: 
 
Modulo Aspirantes
USUARIO
Digitar y Procesar 
informacion formulario
Digitar Informacion
de Colegios
Digitar Informacion de
Cada programa academico
Digitar cantidad de cupos 
por programa
 
 
Fig. 15. Diagrama de casos de uso. 
 
 
 
 
5.1.3    Definición del modelo conceptual: 
 
Lista de  conceptos u objetos:  Colegios, Programas, Formularios, Puestos, 
Facultades, Admitidos, Cupos 
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Cod_facultad
Nom_facultad
Cod_municipio
Nom_municipio
credencial
opcion
carrera
ponde
puesto
Cod_carrera
cupo
credencial
carrera
llamada
opcion
puesto
cod_carrera
nom_carrerea
cod_facultad
cod_icfes
resolucion
car_tipo
titulo_car
num_for
Tipo_ins
c_programa
car_opc
snp
puntaje
ciencias
sociales
matematicas
electiva
lenguaje
p_apellido
s_apellido
nombre
sexo
na_fecha
na_pais
tipo_doc
num_doc
distrito
dire_correo
tel_correo
ciu_correo
dpto_correo
codi_col
Formularios
Codigo
detpto
ciudad
nombre
jornada
direccion
telefonos
calendario
caracter
tipo
naturaleza
modalidades
idioma
Colegios
Programas
Puestos
admitidos
Cupos
1
1
1 1
*
1
1
Municipios
1
Facultades
1
*
1
1
1
Contenido_en
Estan_en
Tienen
Es_registrado_como
Contenido_en
Contenido_en
Tiene_varios
Tiene_un
1..*
1..*
1..* 1
 
 
 
 
 
Fig. 16. Modelo Conceptual. 
 
 
 
 
En este modelo conceptual:  
 
Se definen objetos. 
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Se describen atributos de cada objeto 
Se definen las relaciones estructurales entre los objetos 
Se hace la multiplicidad entre los objetos. 
 
5.1.4    Registro de términos en el glosario: 
 
 
Termino Categoría Comentario 
Digitar y procesar 
información del 
formulario. 
Caso de uso 
Expandido 
Descripción del  pr oceso q ue hace  el  
usuario y  el  si stema se han di gitado l os 
formulario. 
Formularios.num_for:
Texto 
Atributo Numero úni co q ue se  l e asi gna a ca da 
formulario 
Formularios.C_progra
ma:Texto 
Atributo Numero q ue i dentifica un  pr ograma o 
carrera.   S e us a para i dentificar l a 
carrera a la que se presenta un aspirante.  
Formularios.Car_opc:
Texto 
Atributo Numero q ue i dentifica un  pr ograma o 
carrera.  Se usa para identificar la carrera 
de segunda opción a l a que se presenta 
un aspirante. 
Formularios.snp:Text
o 
Atributo Representa el numero de registro snp del 
aspirante 
Formulario.Puntaje:te
xto 
Atributo Representa el  pu ntaje obt enido p or el  
aspirante en las pruebas del ICFES. 
Formulario.ciencias:t
exto 
Atributo Representa el  puntaje obt enido e n el  
área de ciencias. 
Formulario.matemátic
as:texto 
Atributo Representa el  puntaje obt enido e n el  
área de matemáticas. 
Formulario.sociales:t
exto 
Atributo Representa el  puntaje obt enido e n el  
área de sociales 
Formulario.electiva:te Atributo Representa el  puntaje obt enido e n el  
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xto área electiva 
Formulario.lenguaje:t
exto 
Atributo Representa el  puntaje obt enido e n el  
área de lenguaje 
Formulario.p_apellido
:texto 
Atributo Primer apellido del aspirante 
Formulario.s_apellido
.texto 
Atributo Segundo apellido del aspirante 
Formulario.nombre:te
xto 
Atributo Nombres del aspirante 
Formulario.sexo:texto Atributo Genero a que pertenece el aspirante 
Formulario.na_fecha:
Fecha 
Atributo Fecha de nacimiento del aspirante 
Formulario.na_pais.te
xto 
Atributo País de nacimiento del aspirante 
Formulario.tipo_doc:t
exto 
Atributo Tipo de documento: tarjeta, cedula, etc 
Formulario.num_doc:t
exto 
Atributo Numero d el docu mento q ue i dentifica al  
aspirante 
Formulario.Dire_corre
o:texto 
Atributo Dirección de co rreo, donde se  l e pu eda 
localizar en caso de que sea necesario. 
Formulario.tel_correo
:texto 
Atributo Teléfono donde se le puede localizar 
Formulario.ciu_correo
:texto 
Atributo Código de l a ci udad donde s e l e puede 
enviar correo. 
Formulario.depto_cor
reo:texto 
Atributo Código del  de partamento, donde es ta l a 
ciudad de correo 
Formulario.nom_padr
e:texto 
Atributo Nombre de los padres del aspirante 
Formulario.codi_col:t
exto 
Atributo Código del  co legio don de t ermino s u 
bachillerato 
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Formulario.Fecha_ba
chi:fecha 
Atributo Fecha en la que termino su bachillerato 
Formulario.ponde:nu
merico 
Atributo Puntaje ob tenido, d e acu erdo al  ev aluar 
el punt aje de l as diferentes áreas del 
ICFES. 
Formulario.puesto:nu
merico 
Atributo Puesto q ue ocupa de acu erdo co n su  
promedio ponderado 
Formulario.opcion:tex
to 
Atributo Cuando opción es igual a 1, Significa que 
el est udiante fue adm itido a l a 
universidad 
Formulario.opcion2:te
xto 
Atributo Cuando opci on2 es igual a 2.  si gnifica 
que el  est udiante fue a dmitido a l a 
universidad en  su  programa de  segunda 
opción 
Programas.cod_carre
ra:texto 
Atributo Análogo a F ormularios.C_programa.  
Definido anteriormente 
Programas.nom_carr
era:texto 
Atributo Contiene el  nombre de cada programa o 
carrera 
Programas.cod_facult
ad:texto 
Atributo Código que se le signa a la facultad, para 
una fácil identificación 
Programas.cod_icfes:
texto 
Atributo Código q ue el   I CFES l e asi gna a c ada 
programa 
Programas.resolución
:texto 
Atributo Resolución m ediante l a cu al fue 
aprobado el programa 
Programas.car_tipo:t
exto 
Atributo Tipo d e ca rrera: pr egrado, P ostgrado, 
Distancia 
Programas.Titulo_car
:texto 
Atributo Titulo q ue ot orga ca da un a de l as 
carreras 
Municipios.cod_muni
cipio:texto 
Atributo Análogo a Formulario.ciu_correo 
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Municipios.nom_muni
cipio:texto 
Atributo Representa el no mbre co mpleto d el 
municipio. 
Colegios.codigo:texto Atributo Código de identificación del colegio. 
Colegios.depto:texto Atributo Código del  depar tamento do nde se  
encuentra el colegio 
Colegios.ciudad:texto Atributo Código de la ciudad donde se encuentra 
el colegio 
Colegios.nombre:text
o 
Atributo Nombre del co legio don de t ermino el 
aspirantes 
Colegios.jornada:text
o 
Atributo Jornadas que tiene el colegio 
Colegios.dirección:te
xto 
Atributo Dirección del  c olegio don de terminó e l 
aspirante 
Colegios.Telefonos:te
xto 
Atributo Teléfono del colegio donde termino 
Colegios.calendario:t
exto 
Atributo Calendarios en los que trabaja el colegio 
Colegios.carácter:text
o 
Atributo Carácter del  pl antel: P ublico, pr ivado, 
otro 
Colegios.modalidade
s:texto 
Atributo Tipo de  m odalidades q ue pr esenta el  
colegio: H umanidades, ci encias y 
matemáticas, m etalmecánica, comercial, 
entre otras 
Colegios.idioma:texto Atributo Idioma oficial del  colegio 
Puestos.credencial:te
xto 
Atributo Numero DE identificación de l formulario 
Puestos.opcion:texto Atributo Análogo a Formularios.opcion 
Puestos.carrera:texto Atributo Código de carrera a la que se presento el 
aspirante 
Puestos.ponde.nume Atributo Promedio ponderado de cada aspirante 
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rico 
Puestos.puesto:nume
rico 
Atributo Puesto que ocupa el aspirante 
Facultad.cod_faculta
d:texto 
Atributo Cada faculta es identificada mediante un 
código único de identificación 
Facultad.nom_faculta
d:texto 
Atributo Representa el nombre de cada facultad 
 
Tabla 9: Registro de Términos en glosario. Modulo aspirantes. 
 
 
5.1.5   Diagramas de secuencia del sistema:  Estos son definidos para cada uno 
de los casos de uso especificados en  el punto  5.1.2. 
Caso de uso: Digitar y procesar información del formulario 
 
USUARIO
SISTEMA
Digitar_datos_formulario()
Validar_codigos()
Ordenar_aspirantes_por_puesto()
Generar_reporte_de _admitidos()
Lista_de _admitidos_por_programa()
Lista_de_no_admitidos_por_programa()
Generar_reportes_estadisticos()
Total_admitidos_por_programa()
Puntaje_minimo_y_maximo_de_
admitidos_por_programa()
Procedencia_geografica_de _los _admitidos()
Colegio_de _procedencia()
Tipo_de_colegio()
 
 
Fig. 17. Diagrama de secuencia del sistema. 
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Caso De uso: Digitar_Información_de_colegios 
 
USUARIO
SISTEMA
Digitar_datos_colegio()
Validar_datos_entrada()
Grabar_datos()
 
 
                               Fig. 18. Caso de uso. Digitar información de colegios. 
 
Caso de uso: Digitar_información_de_cada_programa_academico() 
 
 
USUARIO
SISTEMA
Digitar_datos_programa()
Validar_datos_entrada()
Grabar_datos()
 
 
 
   
      Fig. 19. Caso de uso.  Digitar_información_de_cada_programa_academico 
 
 
 
Caso de uso: Digitar_cupos_por_programa(). 
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USUARIO
SISTEMA
Digitar_datos_cupo_por_programa()
Validar_datos_entrada()
Grabar_datos()
 
 
 
Fig. 20.  Caso de uso. Digitar_cupos_por_programa 
 
 
 
 
 
Caso de uso: Codificar_facultades(). 
 
USUARIO
SISTEMA
Digitar_datos_facultad()
Validar_datos_entrada()
Grabar_datos()
 
 
 
Fig. 21. Caso de uso. Codificar Facultades. 
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5.1.6     Contrato de Operaciones: 
 
 
 
De acuerdo a los diagramas de secuencia definidos anteriormente las siguientes 
son las operaciones del sistema: 
 
Digitar_datos_formulario() 
Validar_codigos_formulario() 
Ordenar_aspirantes_por_puesto() 
Generar_reportes_de_admitidos() 
Lista_de_admitidos_por_programa() 
Lista_de_no_admitidos_por_programa() 
Generar_reportes_estadísticos() 
Total_admitidos_por_programa() 
Puntaje_minimo_y_máximo_de_admitidos_por_programa() 
Procedencia_geografica_de_los_admitidos() 
Colegio_de_procedencia() 
Tipo_de_colegio() 
Digitar_datos_colegio() 
Validar_datos_entrada_colegio() 
Grabar_datos() 
Digitar_datos_programa() 
Validar_datos_entrada() 
Grabar_datos() 
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Digitar_datos_cupo_por_programa() 
Validar_datos_entrada_programa() 
Grabar_datos_programa() 
Digitar_datos_facultad() 
Validar_datos_entrada_facultad() 
Grabar_datos_Facultad() 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Digitar_datos_formulario() 
Responsabilidades: Grabar los datos de un formulario en el objeto formularios. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso d e us o: Digitar y procesar información del 
formulario. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si en algún momento se digita un código mal o inexistente, 
se debe indicar al usuario que se ha cometido un error. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se han digitado los datos del formulario. 
 
 
Tabla 10.  Contrato. Digitar datos formulario. 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Validar_codigos_formulario() 
Responsabilidades: Valida los códigos que se digitan en el sistema, mostrando 
un mensaje de error cuando estos no están o no existen 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso d e us o: Digitar y procesar información del 
formulario. 
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Notas: Ninguna 
Excepciones: Los códigos son alfanuméricos. 
Salida:  
Precondiciones: Se t iene co mo e ntrada el có digo de un  co legio, ca rrera o 
municipio 
Poscondiciones: Se ha validado la veracidad de los códigos 
 
 
Tabla 11. Contrato. Validar códigos formulario. 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Ordenar_aspirantes_por_puesto() 
Responsabilidades: Ordena t odos los f ormularios, se gún su  pr omedio 
ponderado, este orden es de mayor a menor 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Funciones del sistema R.1.2,  R.1.3. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Los aspirantes deben tener su información de los exámenes 
de estado completa 
Poscondiciones: Se han ordenado los aspirantes por puesto, de acuerdo con 
su promedio ponderado de sus exámenes de estado. 
 
 
Tabla 12. Contrato. Ordenar aspirantes  por puesto. 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Generar_reporte_de_admitidos() 
Responsabilidades: Genera reporte de admitidos, el corte de admitidos lo hace 
teniendo en cuenta el cupo existente por cada carrera.  
Tipo: Sistema 
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Referencias 
Cruzadas: 
Caso d e us o: Digitar y procesar información del 
formulario. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: El reporte que se genera deben ser para códigos de carrera 
validos, de lo contrario muestra un mensaje de error 
Salida:  
Precondiciones: Se debe tener la información de cada aspirante grabada y 
procesada debidamente 
Poscondiciones: Se ha generado reporte de admitidos. 
 
 
Tabla 13. Contrato. Generar reporte de admitidos 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Total_de_admitidos_por_programa() 
Responsabilidades: Genera u n r eporte donde muestra l a ca rrera y  el  t otal d e 
admitidos por carrera 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso d e us o: Digitar y procesar información del 
formulario. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Ya se debió de haber hecho el proceso de admisiones 
Poscondiciones: Se ha generado el total de admitidos por programa 
 
 
Tabla 14. Contrato. Total de admitidos por programa 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Puntaje_minimo_y_máximo_de_admitidos_por_programa() 
Responsabilidades: Genera u n r eporte d onde m uestra par a c ada ca rrera el  
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puntaje mínimo y máximo de admisión.  
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: Digitar y procesar información del 
formulario. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Ya se debió de haber hecho el proceso de admisiones 
Poscondiciones: Se ha el aborado r eporte don de se  m uestran l os puntajes 
mínimo y máximo de admitidos por programa 
 
 
Tabla 15. Contrato. Puntaje mínimo y máximo de admitidos por programa 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Procedencia_geografica_de_los_admitidos() 
Responsabilidades: Genera u n r eporte de a dmitidos, donde se m uestra su   
procedencia geográfica y  cantidad por municipio.  
Tipo: sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso d e us o: Digitar y procesar información del 
formulario. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: En est e momento y a se  debi eron de h aber ca lculado l os 
admitidos 
Poscondiciones: Se t iene un r eporte con la procedencia geográfica de cada 
uno de los admitidos. 
 
 
Tabla 16. Contrato. Procedencia geográfica de los admitidos 
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CONTRATOS 
Nombre: Colegio_de_procedencia() 
Responsabilidades: Genera un reporte d e ad mitidos, donde se m uestra e l 
colegio de procedencia y cantidad por colegio. 
Tipo: sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso d e us o: Digitar y procesar información del 
formulario. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: En est e momento y a se  debi eron de h aber ca lculado l os 
admitidos. 
Poscondiciones: Se tiene un reporte con la cantidad de aspirantes admitidos 
por colegio. 
 
 
Tabla 17. Contrato. Colegio de procedencia. 
 
CONTRATOS 
Nombre: Tipo_de_colegio() 
Responsabilidades: Genera u n r eporte donde se  muestra el t ipo d e co legio y  
cantidad d e ad mitidos según t ipo de co legio.  E sto es  
cuantos vienen d e c olegio pr ivado, c uantos de co legio 
oficial, etc. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: Digitar y procesar información del 
formulario. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: En est e momento y a se  debi eron de h aber ca lculado l os 
admitidos. 
Poscondiciones: Se tiene un reporte con la cantidad de aspirantes admitidos 
por tipo colegio. 
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Tabla 18. Contrato. Tipo de colegio 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Digitar_datos_colegio() 
Responsabilidades: Digitar  los datos correspondientes a un colegio. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: Digitar Información de colegios. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Los códigos de ca da co legio so n al fanuméricos.  Y  no se  
admiten caracteres especiales. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se han digitado los datos de un colegio. 
 
 
Tabla 19. Contrato. Digitar datos colegio 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Validar_datos_entrada_colegio() 
Responsabilidades: Muestra un mensaje de error si existe alguna inconsistencia 
al digitar los códigos de los colegios. 
Tipo: sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: Digitar Información de colegios. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se h an v alidado l os códigos de co legios, sin per mitir el  
ingreso de códigos erróneos en el sistema. 
 
 
Tabla 20. Contrato. Validar datos entrada colegio. 
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CONTRATOS 
Nombre: Grabar_datos_colegio() 
Responsabilidades: Grabar en el si stema l os datos correspondientes a u n 
colegio. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: Digitar Información de colegios. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si alguno de los campos requeridos fue dejado en blanco, 
se m uestra u n mensaje d e er ror de notando q ue es te 
campo no se  p uede dejar así , y  que es necesario di gitar 
alguna información en el. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se ha grabado en el sistema los datos de un colegio. 
 
 
Tabla 21. Contrato. Grabar datos colegio. 
CONTRATOS 
Nombre: Digitar_datos_programa() 
Responsabilidades: Digita en el  si stema l os datos correspondientes a un 
programa. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de us o: digitar información de cada programa 
academico. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Los códigos de cada programa son alfanuméricos.  Y no se 
admiten caracteres especiales. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se han digitado los datos de un programa 
 
 
Tabla 22. Contrato. Digitar datos programa 
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CONTRATOS 
Nombre: Validar_datos_entrada_programa() 
Responsabilidades: Muestra un mensaje de error si existe alguna inconsistencia 
al digitar los códigos de los programas. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de us o: digitar información de cada programa 
academico.. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se han validado los códigos de los programas, sin permitir 
el ingreso de códigos erróneos en el sistema. 
 
 
Tabla 23. Contrato. Validar datos entrada programa 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Grabar_datos_programa() 
Responsabilidades: Graba e n el  si stema l os datos correspondientes a u n 
programa o carrera 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de us o: digitar información de cada programa 
académico. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si alguno de los campos requeridos fue dejado en blanco, 
se m uestra u n mensaje d e er ror de notando q ue es te 
campo no se  p uede dejar así , y  que es necesario di gitar 
alguna información en el. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se ha grabado en el sistema los datos correspondientes a 
una carrera o programa. 
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Tabla 24. Contrato. Grabar datos programa 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Digitar_datos_cupo_por_programa() 
Responsabilidades: Digitar los cupos de cada programa 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: digitar cupos por programa 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Los cupos de ca da pr ograma so n d ados por  ca racteres 
numéricos, si se digita un carácter alfabético, se muestra un 
mensaje de error. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se h an di gitado l os cupos correspondientes a  ca da 
programa 
Tabla 25. Contrato. Digitar datos cupo por programa 
 
CONTRATOS 
Nombre: Grabar_datos_cupo() 
Responsabilidades: Graba los cupos de cada programa en el sistema. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: digitar cupos por programa 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si alguno de los campos requeridos fue dejado en blanco, 
se m uestra u n mensaje d e er ror de notando q ue es te 
campo no se  p uede dejar así , y  que es necesario di gitar 
alguna información en el. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se han grabado los cupos de cada programa en el sistema. 
 
 
Tabla 26. Contrato. Grabar datos cupo 
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CONTRATOS 
Nombre: Digitar_datos_facultad() 
Responsabilidades: Digitar l os datos correspondientes a una facultad 
determinada 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: codificar facultades 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Los códigos de l as facultades son al fanuméricos y no s e 
admiten caracteres especiales. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se ha digitado la información requerida de una facultad. Sin 
permitir el ingreso de códigos erróneos en el sistema 
 
 
Tabla 27. Contrato. Digitar datos facultad 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Validar_datos_entrada_facultad() 
Responsabilidades: Muestra un mensaje de error si existe alguna inconsistencia 
al digitar los códigos de las facultades.. 
Tipo: sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: codificar facultades 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se han validado los datos de cada facultad, sin permitir así 
el i ngreso de b asura en el  si stema, o de i nformación 
inconsistente. 
 
 
Tabla 28. Contrato. Validar datos entrada facultad 
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CONTRATOS 
Nombre: Grabar_datos_facultad() 
Responsabilidades: Grabar los datos de cada facultad en el sistema. 
Tipo: sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: codificar facultades 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si alguno de los campos requeridos fue dejado en blanco, 
se m uestra u n mensaje d e er ror de notando q ue es te 
campo no se  p uede dejar así , y  que es necesario di gitar 
alguna información en el. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se han grabado los datos de cada facultad en el sistema 
 
                                                                                 (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
Tabla 29. Contrato. Grabar datos facultad 
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5.2   MODULO ESTUDIANTES: 
 
                                                                    (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
5.2.1     Funciones Básicas: 
 
 
 
 
Ref # Función Categoría 
R.2.1 Poner en estado de matriculado los estudiantes que hallan 
inscrito materias 
Oculta 
R.2.2 Actualizar cada seis meses a cada estudiante, el promedio 
semestral y el promedio acumulado, de acuerdo a las notas 
que halla obtenido durante el semestre 
Oculta 
R.2.3 Grabar los pensums vigentes Evidente 
R.2.4 Grabar la información de los programas Evidente 
R.2.5 Grabar Información de las facultades Evidente 
R.2.6 Grabar información de los horarios. Evidente 
R.2.7 Grabar la información correspondiente a cada profesor Evidente 
R.2.8 Grabar LA información correspondiente a cada materia Evidente 
R.2.9 Asentar la inscripciones de materias para cada estudiante Evidente 
 
 
                           Tabla 30.: Funciones básicas. Modulo estudiantes 
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5.2.2    Definición de los casos de uso: 
 
 
 
 
Caso de uso: Cargar aspirantes admitidos como estudiantes. 
Actor: Usuario 
Descripción:  Pone los aspirantes que fueron admitidos a la universidad como 
estudiantes regulares de la misma. 
 
Caso de uso: Actualizar estado de estudiantes 
Actor: Usuario 
Descripción: Matricula los estudiantes que hallan inscrito materias y también los 
que hallan sido admitidos para primer nivel. 
 
Caso de uso: Imprimir inscripciones 
Actor: Usuario 
Descripción: Después de asentar la inscripción de materias, se genera e imprime 
para cada estudiante  un reporte con las materias que inscribió. 
 
Caso de uso: Cargar notas del semestre a hoja de vida académica 
Actor: Usuario 
Descripción: Carga a la hoja de vida académica, las notas  semestrales de los 
estudiantes.  Esto con el propósito de saber de en un momento dado que materias 
ha visto un estudiante.  
Caso de uso: Calcular semestre académico 
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Actor: Usuario 
Descripción: Calcula el semestre académico de un estudiante, con base en las 
materias que este viendo en el semestre. 
 
Caso de uso: Calcular cruce de horarios 
Actor: Usuario 
Descripción: Le muestra al estudiante  las materias que se le cruzan, de modo tal 
que el estudiante no pueda inscribir materias con cruces de horarios. 
 
Caso de uso: Listar Inscripciones y su horario 
Actor: Usuario 
Descripción: Genera e imprime para cada estudiante las materias que inscribio, 
junto con su horario respectivo por cada materia; en este reporte se incluye el aula 
donde se dicta cada materia. 
 
Caso de uso: Generar listas de clase 
Actor: Usuario 
Descripción: Genera e imprime todas las listas de clase. 
 
Caso de uso: Grabar horarios 
Actor: Usuario 
Descripción: Graba en el sistema el horario de cada carrera. 
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Caso de uso: Introducir profesores 
Actor: Usuario 
Descripción: Graba en el sistema la información correspondiente a cada profesor 
 
Caso de uso: Calcular matriculas de honor 
Actor: Usuario 
Descripción: De acuerdo al promedio general de cada estudiante, se genera un 
listado ordenado por promedios, para matriculas de honor. 
 
Caso de uso: Lista estudiantes con préstamo icetex 
Actor: Usuario 
Descripción: SE actualiza manualmente los estudiantes con préstamo en el 
icetex y después se genera un reporte con la información que el icetex necesita 
para hacer sus prestamos a los estudiantes 
 
Caso de uso: Grabar notas. 
Actor: Usuario 
Descripción: Graba las notas definitivas  a los estudiantes que hallan inscrito 
materias en el semestre. 
Caso de uso: Reporte de notas con promedio 
Actor: Usuario 
Descripción: genera reporte con las notas del semestre y su promedio semestral. 
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Caso de uso: Actualizar promedios 
Actor: Usuario 
Descripción: actualiza el promedio semestral y acumulado de los estudiantes 
matriculados. 
 
Caso de Uso: Generar Inscripciones 
Actor: Usuario 
Descripción: Genera las posibles materias que un estudiante puede ver. 
 
Caso de uso: Asentar inscripciones 
Actor: Usuario 
Descripción: Graba en el sistema las materias que el estudiante decidió ver. 
 
Caso de uso: Grabar información de pensums 
Actor: usuario 
Descripción: Graba en el sistema toda la información correspondientes a los 
pensums activos. 
 
Caso de uso: Grabar información de materias 
Actor: Usuario 
Descripción: Graba en el sistema la información correspondiente a cada materia 
 
Caso de uso: Generar listas de clase 
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Actor: Usuario 
Descripción: Genera una lista de estudiantes por cada materia, con su respectivo 
profesor horario y aula de la materia. 
 
Caso de Uso: Adiciones 
Actor: Usuario 
Descripción: El estudiante puede adicionar materias siempre y cuando estas no 
se le crucen ni sobrepasen su carga académica. 
Caso de uso: Cancelaciones 
Actor:  Usuario. 
Descripción: El estudiante puede cancelar cualquier materia, siempre y cuando lo 
haga dentro de las fechas estipuladas para tal fin. 
 
 
5.2.2.1  Diagramas de los casos de uso:    (Ver pagina siguiente) 
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Cargar_ Admitidos
a_estudiantes
Modulo Estudiantes
Actualizar estado
de estudiantes
Calcular_semestre
academico
Calcular_cruce 
de_horarios
Calcular_matriculas
de honor
Actualizar_pro
cedimientos
Cargar_estudiantes_y
notas_a_hoja_de_vida
       academica
Generar
Inscripciones
Asentar_materias que el
estudiante halla inscrito
Grabar_informacion
de_pensum
Grabar Informacion
de Programas
Grabar Informacion
de facultades
Grabar Informacion
de materias
Grabar_horarios
USUARIO
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Continuación de los diagramas de los casos de uso. 
 
 
 
 
Introducir
Profesores
Listar_estudiantes
con_prestamo_icetex
Grabar_notas
Sacar_reporte_de
Notas_con_promedio
Listar_inscripciones
y su horario
Adiciones
Cancelaciones
MODULO ESTUDIANTES
USUARIO
 
 
 
 
Fig. 22. Diagrama de los casos de uso. Modulo Estudiantes. 
 
 
 
5.2.3    Definición del modelo conceptual: 
 
 
 
Lista de conceptos u objetos: 
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Estados, Tipo_estudiante, Programas, Facultades, Estudiantes, Pensum, 
Pensums, Materias, Notas, Programas, Horarios, Departamentos, Profesores 
Hoja_Vida, Inscripciones. 
 
 
ESTADOS
TIPO_EST ESTUDIANTES
PROGRAMAS
PENSUM
MATERIAS
HORARIOS
NOTAS
INSCRIPCIONES
HOJA_VIDA
PROFESORES
PROGRAMASPENSUMS
TIENE
1
1..*
CONTIENE
1 1..*
1
1..*
PUEDE_TENER
FACULTADES
1..*
1
1..*
1
PUEDE_TENER
1
1..*
1
1
1
DEPARTAMENTOS
1
1..*
1
1
1..*
PUEDE_PERTENCER
1
1..*
1
1..*
TIENE1
TIENE
1
1..*
PERTENECEN
CONTIENE
1..*
PUEDEN_ESTAR
TIENE
LE PERTENECE A
1..*
1
TIENE
1
1..* PUEDE_DICTAR
 
 
 
                        Fig. 23. Modelo Conceptual. Modulo Estudiantes 
 
 
En este modelo conceptual se pueden ver: 
 
• Objetos 
• Relaciones estructurales entre objetos 
• Multiplicidad entre objetos 
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La descripción de los atributos de cada objeto se define a continuación: 
 
COD_MATERIA
GRUPO
DIA
HORA
DURACION
AULA
CENCOS
NOM_CENCOSCOD_PENSUM
COD_MATERIA
TIPO
SEM_ACADEMICO
COD_ESTUDINTE
COD_MATERIA
VEZ
SEM_ACADEMICO
GRUPO
CANCELACION
CEDULA
P_APELLIDO
S_APELLIDO
NOMBRES
CENCOS
CARGO
TELEFONO
LUGAREXPDOC
SEXO
LIBREMIL
DISTRITO
LUGAREXPLIB
FECHANAC
LUGARNAC
NACIONALIDAD
ESTCIVIL
FECHAING
CLAVE
COD_ESTUDIANTE
COD_MATERIA
GRUPO
NOTA_DEF
NOTA_HAB
NOTA_RECUPERA
FALLAS_S
FALLAS_C
AÑO_CURSO
PERIODO
NOTA_FINAL
COD_MATERIA
NOM_MATERIA
DURACION
H_TEORICAS
H_PRACTICAS
HABILITABLE
OBSERVA
H_NOPRESEN
TIPO
COD_ESTUDIANTE
COD_MATERIA
GRUPO
NOTA_DEF
NOTA_HAB
FALLAS_C
FALLAS_S
SEM_CURSO
SEM_ACADEMICO
VEZ
NOTA_RECUPERA
NOTA>_FINAL
COD_FACULTAD
NOM_FACULTAD
COD_CARRERA
NOM_CARRERA
COD_FACULTAD
COD_ICFES
DESCRIPCION
CODIGO
COD_CARRERA
COD_PENSUM
P_APELLIDO
S_APELLIDO
NOMBRE
SEXO
COD_ESTADO
COD_TIPO
SEM_ACADEMICO
PROM_SEM
PROM_ACUM
ANO_INGRESO
PERIODO_IINGRESO
CREDITO_ICETEX
NUM_FOR
TIPO_INS
ANO_ICFES
SNP
PUNTAJE
CIENCIAS
MATEMATICAS
SOCIALES
ELECTIVA
LENGUAJE
BIOLOGIAN
FILOSOFIAN
HISTORIAN
LENGUAJEN
MATEMATICASN
FISICAN
QUIMICAN
GEOGRAFIAN
INTERDSCI
NA_FECHA
CIUDAD_NAC
TIPO_DOC
NUM_DOC
EXPEDIDO
NUM_LIBRE
DISTRITO
DIRE_CORREO
TEL_CORREO
CIU_CORREO
DPTO_CORREO
NOM_PADRE
CODI_COL
FECHA_BACHI
ESTRATO
NRO_HNOS
PONDE
PUESTO
LLAMADA
FECHA_AC
PONDE2
PUESTO2
OPCION2
PONDET
PONDET2
TIPO_FOR
EMAIL
COD_LUGAR
SECUENCIA
USUARIO
FECHA
COD_ESTADO
NOM_ESTADO
ESTUDIANTES ESTADOS
COD_TIPO
NOM_TIPO
TIPO_EST
PROGRAMAS
FACULTADES
PENSUM
HOJA_VIDA
MATERIAS
NOTAS
INSCRIPCIONES
  HORARIOS
COD_PENSUM
NOM_CARRERA
DESDE
HASTA
OBSERVA
  PENSUMS
PROFESORES
DEPARTAMENTOS
 
 
           Fig. 24. Descripción de los atributos de cada objeto: Modulo Estudiantes. 
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5.2.3.4    Registro de términos en el glosario: 
 
 
 
TERMINO CATEGORÍA COMENTARIO 
Cargar admitidos a 
estudiantes. 
Caso de uso Carga los aspirantes que fueron admitidos 
a la universidad como estudiantes. 
Actualizar estado de 
estudiantes 
Caso de uso Matricula l os estudiantes q ue h allan 
inscrito materias 
Imprimir inscripciones Caso de uso Imprime l as m aterias q ue el  estudiante 
puede ver durante el semestre 
Cargar_estudiantes_y 
notas_a_hoja_de_vida 
academica 
Caso de uso Pasa las notas del semestre a la hoja de 
vida académica. 
Calcular_semestre_ac
ademico 
Caso de uso Ubica al estudiante en un semestre dado, 
según las materias que este viendo. 
Calcular_cruce_de_hor
arios 
Caso de uso Calcula para cada estudiante las materias 
que se le cruzan en su horario. 
Listar_inscripciones_y
_su _horario 
Caso de uso Imprime para c ada est udiante l as 
materias que v a ha v er dur ante el  
semestre, con su respectivo horario y aula 
Generar_listas_de-
clase 
Caso de uso Para cada m ateria g enera l a l ista de 
estudiantes que están cu rsando di cha 
materia. 
Grabar_horarios Caso de uso Graba en el sistema los horarios de cada 
materia, con su respectiva aula. 
Introducir_profesores Caso de Uso Graba e n el  si stema l a i nformación 
correspondiente a cada profesor. 
Calcular_matriculas_ 
de_honor 
Caso de Uso La m atricula de honor la obt iene el  
estudiante con mejor promedio durante el 
semestre. Los estudiantes que est én 
viendo un a o dos materias no cu entan 
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para tal distinción 
Listr_estudiantes_con 
prestamo_ICETEX 
Caso de uso Lista los estudiantes que tienen, préstamo 
en el  I CETEX; ed emas del r espectivo 
valor net o de matricula de ca da 
estudiante. 
Grabar_notas Caso de Uso El usu ario p uede grabar l as notas, 
definitivas a l os estudiantes que hayan 
inscrito materias durante el semestre 
Sacar_reportes_de_no
tas_con_promedio 
Caso de Uso Lista l as m aterias que v io un estudiante 
durante el  semestre, con sus respectivas 
notas y el promedio de estas 
Actualizar_promedios Caso de Uso Actualiza el  pr omedio se mestral y  el  
acumulado de todos los estudiantes. 
Generar_inscripciones Caso de Uso Genera l as posibles m aterias que el  
estudiante puede ver durante el semestre 
Asentar_inscripciones Caso de Uso Graba e n el  si stema l as materias que el 
estudiante decidió cursar 
Grabar_información_ 
pensum 
Caso de Uso Graba e n el  si stema l a i nformación 
correspondiente a cada pensum. 
Grabar_información_ 
programas 
Caso de Uso Graba en el  si stema toda l a i nformación 
correspondiente a un programa 
Grabar_Información_ 
facultades 
Caso de Uso Graba e n el  si stema l a i nformación 
correspondiente a cada facultad 
 
Grabar_información_m
aterias 
Caso de Uso Graba e n el  si stema l a i nformación 
correspondiente a cada materia. 
Adiciones Caso de Uso Adiciona l as materias q ue el  est udiante 
quiera, siempre y  cuando estas estén en 
la l ista de materias q ue el  est udiante 
puede ver 
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Cancelaciones Caso de Uso El estudiante puede cancelar una o varias 
materias de las que halla inscrito. 
Estudiantes.Codigo.Nu
mero. 
Atributo Código de un estudiante regular. 
Estudiante.cod_carrera
.numero. 
Atributo Código de la carrera o programa 
Estudiantes.cod_pens
um.texto 
Atributo Codigo del pensum 
Estudiantes.p_apellido.
texto 
Atributo Primer apellido del estudiante 
Estudiantes.s_apellido.
texto 
Atributo Segundo apellido del estudiante 
Estudiantes.nombre.te
xto 
Atributo Nombre del estudiante 
Estudiantes.sexo.texto Atributo Sexo o genero del estudiante 
Estudiantes.cod_estad
o.texto 
Atributo Define el  est ado del estudiante: el  cu al 
puede s er:  M atriculado, g raduado, 
retirado_voluntario, 
retiro_bajo_rendimiento, retirado. 
Estudiantes.cod_tipo.t
exto 
Atributo Describe el tipo de estudiante: Presencial, 
Posgrado, presencial concentrada 
Estudiantes.sem_acad
emico.texto 
Atributo Describe el semestre academico de cada 
estudiante el  cu al pu ede est ar ent re 1 y  
12 
Estudiantes.prom_sem
.numero 
Atributo Guarda el  pr omedio se mestral de ca da 
estudiante 
Estudiantes.prom_acu
m..numero 
Atributo Guarda el  pr omedio acumulado de ca da 
estudiante 
Estudiantes.ano_ingre
so.texto 
Atributo Año de i ngreso del  estudiante a l a 
universidad 
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Estudiante.periodo_ing
reso.texto 
Atributo Periodo de ingreso a l a universidad, este 
puede ser primero o segundo 
Estudiantes.credito.icet
ex.texto 
Atributo Marca l os estudiantes que t iene cr édito 
con el icetex. 
Estudiantes.ano_icfes.t
exto 
Atributo Año en que el estudiante presento el icfes 
Hoja_vida.sem_curso.t
exto 
Atributo Año y  se mestre en q ue fueron g rabadas 
las notas en la hoja de vida 
Hoja_vida.vez.texto Atributo Numero d e v ez por  la q ue el  est udiante 
esta viendo una materia 
Hoja_vida.nota_final.n
umero 
Atributo Guarda l a nota final de l a m ateria en  el  
semestre, l a cu al es  l a m ayor ent re l a 
nota definitiva y la nota de la habilitación 
Clases.nota_def.numer
o 
Atributo Guarda la nota definitiva de la materia 
Clases.nota_hab.nume
ro 
Atributo Guarda l a n ota de habi litación de l a 
materia 
Clases.Horas.numeric
o 
Atributo Numero d e h oras de  l as materias 
calificadas  
Clases.ano_curso.num
ero 
Atributo Ano en que fueron digitadas las notas en 
el sistema 
Clases.periodo.numero Atributo Semestre en q ue fueron di gitadas las 
notas. Este puede ser primero o segundo 
Materias.cod_materia.t
exto 
Atributo Código que identifica una materia 
Materias.nom_materia.
texto 
Atributo Descripción del nombre de una materia 
Materias.duración.num
ero 
Atributo Intensidad horaria de una materia 
Materias.H_teoricas.nu Atributo Horas teóricas semanales de una materia 
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mero 
Materias.H_practicas.n
umero 
Atributo Horas practicas semanales de u na 
materia 
Materias.Habilitable.Nu
mero 
Atributo Describe el tipo de materia, es decir si es 
habilitable o no 
Materias.observa.texto Atributo Comentarios y o bservaciones de un a 
materia 
Materias.H_no_presen
.numero 
Atributo Horas no presénciales semanales de una 
materia 
Horario.dia.numero Atributo Código q ue r epresenta el  día e n qu e s e 
dicta una materia 
Horario.hora.numero Atributo Hora en q ue se  em pieza a di ctar una  
materia 
Horario.duración.nume
ro 
Atributo Horas seguidas que se dicta una materia 
 
 
Tabla 31. Registro de términos en el glosario.  Modulo estudiantes. 
 
 
5.2.3.5    Diagramas de secuencia del sistema:  Estos son definidos para cada 
uno de los casos de uso especificados en  el punto 5.2.2. 
 
Caso de Uso:  Cargar Aspirantes Admitidos como Estudiantes. 
 
USUARIO
SISTEMA
CARGAR_ADMITIDOS_A_ESTUDIANTES(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
GRABAR_TRANSACCION()
 
 
Fig.25.  Caso de uso. Cargar Aspirantes admitidos como estudiantes. 
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Caso de uso: Actualizar Estado de Estudiantes 
 
 
USUARIO
SISTEMA
ACTUALIZAR_ESTADO(COD_CARRERA)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
GRABAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 26. Caso de uso. Actualizar estado de estudiantes. 
 
 
Caso de uso : Imprimir Inscripciones. 
 
USUARIO
SISTEMA
GENERAR_INSCRIPCIONES(COD_PENSUM)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
IMPRIMIR_LISTA_INSCRIPCIONES(COD_CARRERA)
 
 
Fig. 27. Caso de uso: Imprimir inscripciones. 
 
 
Caso de Uso: Calcular Semestre Académico. 
 
USUARIO
SISTEMA
CALCULAR_SEMESTRE(COD_CARRERA,AÑO,PERIODOD)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
GRABAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 28. Caso de uso: calcular semestre académico 
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Caso de uso: Calcular Cruce de Horarios. 
 
USUARIO
SISTEMA
CALCULAR_CRUCE(COD_CARRERA)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 29 Caso de uso. Calcular cruce de horarios. 
 
Caso de uso: Listar Inscripciones y su Horario 
USUARIO
SISTEMA
GENERAR_INSCRIPCIONES(COD_PENSUM)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
IMPRIMIR_INSCRIPCIONES(COD_CARRERA)
LISTADO_INSCRIPCIONES_CON_HORARIO(COD_CARRERA)
 
 
Fig. 30. Caso de uso. Listar inscripciones y su horario. 
 
Caso de uso: Cargar notas del semestre a hoja de vida académica. 
 
USUARIO
SISTEMA
CARGAR_NOTAS(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
 
Fig. 31. Caso de uso. cargar notas del semestre a hoja de vida académica 
 
Caso de Uso: Generar Listas de Clases 
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USUARIO
SISTEMA
GENERAR_ILISTAS(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
IMPRIMIR_LISTAS_DE_CLASE(COD_CARRERA)
LISTADO_CON_LISTAS_DE_CLASES(COD_CARRERA,[COD_MATERIA])
 
 
Fig. 32. Caso de uso. Generar listas de clase 
 
 
 
 
 
Caso De uso: Grabar Horarios 
 
 
USUARIO
SISTEMA
GRABAR_HORARIO(COD_MATERIA,DIA,HORA,DURACION)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 33. Caso de uso. Grabar Horarios. 
 
 
Caso de Uso: Introducir Profesores 
 
USUARIO
SISTEMA
DIGITAR_DAT_PROFESOR(CEDULA,NOMBRE,DIRECCION,..)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
           Fig. 34. Introducir Profesores. 
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Caso de Uso: Calcular Matriculas de Honor 
 
 
USUARIO
SISTEMA
CALCULAR_PROMEDIO_SEMESTRAL(COD_CARRERA)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
GENERAR_MATRICULAS_DE_HONOR()
VALIDAR_ENTRADA()
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 35. Caso de uso. Calcular matriculas de honor. 
 
 
 
 
Caso de Uso: Listar Estudiantes Con Préstamo ICETEX 
 
 
USUARIO
SISTEMA
ACTUALIZAR_ESTU_ICETEX(COD_ESTUDIANTE,AÑO,PERIODO)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
GENERAR_LISTADO_ICETEX(AÑO,PERIODO)
VALIDAR_ENTRADA(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
IMPRIMIR_LISTADO_ICETEX()
LISTAS_ICETEX()
 
 
Fig. 36. Caso de uso. Listar Estudiantes con préstamo ICETEX. 
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Caso De Uso: Grabar Notas. 
 
 
USUARIO
SISTEMA
DIGITAR_NOTAS(COD_MATERIA,GRUPO,NOTA)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
GRABAR_NOTAS()
 
 
Fig. 37. Caso de uso. Grabar Notas. 
 
 
 
 
Caso de Uso: Reporte de Notas con Promedio. 
 
 
USUARIO
SISTEMA
GENERAR_NOTAS_SEMESTRE(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTATAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 38. Caso de uso. Reporte de notas con promedio. 
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Caso de Uso: Actualizar promedios 
 
 
USUARIO
SISTEMA
ACTUALIZAR_PROMEDIO_SEMESTRAL(COD_CARRERA)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADAS()
ASENTAR_TRANSACCIONES()
ACTUALIZAR_PROMEDIO_ACUMULADO(COD_CARRERA)
 
 
Fig. 39. Caso de uso. Actualizar promedios. 
 
 
 
 
Caso de Uso: Generar Inscripciones. 
 
 
USUARIO
SISTEMA
GENERAR_INSCRIPCIONES(COD_PENSUM)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig.40. Caso de uso. Generar inscripciones. 
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Caso de Uso: Asentar Inscripciones 
 
 
USUARIO
SISTEMA
SELECCIONAR_MATERIAS_POR_VER(COD_ESTUDIANTE,COD_MATERIA,GRUPO)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 41. Caso de uso.  Asentar inscripciones. 
 
 
 
 
Caso de Uso: Grabar Información de Pensums. 
 
 
USUARIO
SISTEMA
DIGITAR_DATOS_PENSUM(COD_PENSUM,COD_MATERIA,SEMESTRE,TIPO_MATERIA)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
GRABAR_DATOS_PENSUM()
 
 
Fig. 42. Caso de uso. Grabar información de Pensums. 
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Caso de Uso:  Grabar Información de Materias. 
 
 
USUARIO
SISTEMA
DIGITAR_DATOS_MATERIA(COD_MATERIA,NOMBRE,..)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
GRABAR_DATOS_MATERIA()
 
 
Fig. 43. Grabar Información de Materias. 
 
 
Caso de Uso: Adiciones. 
 
USUARIO
SISTEMA
ADICIONAR_MATERIA(COD_ESTUDIANTE,COD_MATERIA,GRUPO)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig.44. Adiciones. 
 
 
Caso de Uso: Cancelaciones 
 
USUARIO
SISTEMA
CANCELAR_MATERIA(COD_ESTUDIANTE,COD_MATERIA,GRUPO)
VALIDAR_ENTRADAS(MENSAJE)
CORREGIR_ENTRADA()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig.45. Cancelaciones 
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5.2.3.6    Contrato de operaciones: 
 
 
 
De acuerdo a los diagramas de secuencia definidos anteriormente, las siguientes 
son las operaciones del sistema: 
 
• Digitar Datos Materia(Cod_Materia, Nombre,..) 
• Validar Entradas(Mensaje) 
• Corregir Entradas() 
• Grabar Datos Materia() 
• Adicionar Materia(Cod_Estudiante, Cod_Materia, Grupo) 
• Asentar Transacción() 
• Cancelar Materia(Cod_estudiante, Cod_materia, Grupo) 
• Cargar Admitidos a Estudiantes(Cod Carrera, Año, Periodo) 
• Actualizar Estado(Cod_Carrera) 
• Grabar Transacción() 
• Generar Inscripciones(Cod Pensum) 
• Validar Entrada(Mensaje) 
• Corregir Entrada() 
• Asentar Transacción() 
• Imprimir Lista Inscripciones(Cod_Carrera) 
• Calcular Semestre(Cod_Carrera, Año, Periodo) 
• Calcular Cruce(Cod_carrera) 
• Generar Inscripciones(Cod_Pensum) 
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• Imprimir Inscripciones(Cod_Carrera, Año, Periodo) 
• Cargar Notas(Cod_Carrera, Año, Periodo) 
• Generar Listas(Cod_Carrera, Año, Periodo) 
• Imprimir Listas De Clases(Cod_Carrera) 
• Grabar Horario(Cod_Materia, Dia, Hora, Duración) 
• Digitar Dat Profesor (Cedual, Nombre, Dirección,..) 
• Calcular Promedio Semestral(Cod_Carrera) 
• Generar Matriculas De Honor() 
• Actualizar Estu ICETEX(Cod_estudiante, Año, Periodo) 
• Generar Listado ICETEX(Año,Periodo) 
• Digitar Notas(Cod_Materia, Grupo, Nota) 
• Generar Notas Semestre(Cod _Carrera, Año, Periodo) 
• Actualizar Promedios(Cod_Carrera) 
• Generar Inscripciones(Cod_Pensum) 
• Seleccionar Materias Por Ver(Cod_Estudiante, Cod_Materia, Grupo) 
• Digitar Datos Pensum(Cod_Pensum, Cod_Materia, Semestre, tipo_Materia) 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Cargar Admitidos a Estudiantes 
Responsabilidades: Carga a l a tabla de es tudiantes, los estudiantes que fueron 
admitidos a la universidad 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: 
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Cargar_Aspirantes_Admitidos_Como_estudiantes. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si se  digita un  c ódigo de  ca rrera i nexistentes o 
inconsistente. Se muestra al usuario un m ensaje indicando 
el error 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como entrada: Código de Carrera, Año, Periodo 
Poscondiciones: Se han cargado los admitidos a la tabla estudiantes 
 
 
Tabla 32. Contrato. Cargar Admitidos a Estudiantes 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Actualizar Estado 
Responsabilidades: Actualiza el  ca mpo Cod_estado d e l a t abla est udiantes, 
poniéndole el valor de uno (1) para indicar que el estudiante 
esta matriculado 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Actualizar Estado de Estudiantes. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si se  di gita un valor diferente a un di gito ent re 0 y  8 el  
sistema mostrara su correspondiente mensaje de error. 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como entrada el código de la carrera 
Poscondiciones: Se ha n m atriculado f ísicamente en el  si stema l os 
estudiantes que han inscrito materias. 
 
 
Tabla 33. Contrato. Actualizar Estado 
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CONTRATOS 
Nombre: Grabar Transacción 
Responsabilidades: Asentar en l a bas e d e datos la t ransacción q ue se  est e 
haciendo. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Grabar Transacción en el Sistema 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Haber e fectuado una operación, ya bi en sea de i nserción, 
borrado o Actualización. 
Poscondiciones: Se ha asentado la transacción en el sistema 
 
 
Tabla 34. Contrato. Grabar Transacción 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Generar Inscripciones 
Responsabilidades: Genera l as posibles materias que el  est udiante p uede ver 
durante el semestre 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Imprimir Inscripciones. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: El C ódigo d el p ensum q ue se  digite p ara g enerara l as 
inscripciones, debe corresponder a un pensum activo, de lo 
contrario se mostrara el respectivo mensaje de error 
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada el código del pensum 
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Poscondiciones: Se t ienen g eneradas todas las posibles materias que l os 
estudiantes pertenecientes a un programa dado pueden ver 
durante el semestre. 
 
 
Tabla 35. Contrato. Generar Inscripciones 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Validar Entrada 
Responsabilidades: Valida la entrada de datos, verifica que los códigos que se 
digitan existan y además de que no sean códigos erróneos. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Verificar la Existencia de los códigos de entrada 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Valida todos los códigos de entrada de datos, y en caso de 
que haya alguna inconsistencia en uno de ellos, o no existe, 
se mostrara al usuario el  respectivo mensaje de error 
Salida:  
Precondiciones: Se t iene co mo en trada l os códigos y d atos q ue se  v an a 
validar. P ueden se r :  có digos de estudiante, c ódigos de 
materia, códigos de carrera, entre otros. 
Poscondiciones: Se han v alidado sa tisfactoriamente t odos l os datos de 
entrada a la rutina 
 
 
Tabla 36. Contrato. Validar Entrada 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Corregir Entrada 
Responsabilidades: Si algún dato fue mal digitado, permite la opción de volver a 
digitar dicho dato. 
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Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
 
Notas: Ninguna 
Excepciones: No se pueden digitar códigos inconsistentes o inexistentes 
Salida:  
Precondiciones: Debe haber ocu rrido un error al  di gitar algún da to de 
entrada 
Poscondiciones: Se han corregido todas las entradas de datos mal digitadas 
 
 
Tabla 37. Contrato. Corregir Entrada 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Imprimir Listas De Inscripciones 
Responsabilidades: Imprime t odos los estudiantes de u na c arrera co n su s 
respectivas materias inscritas, además del aula y horario de 
una carrera 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Imprimir Inscripciones. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Muestra el  co rrespondiente mensaje de error cu ando el  
código ha sido mal digitado 
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada el código de la carrera, a la cual se 
le va ha imprimir las inscripciones 
Poscondiciones: Se h an i mpreso l as i nscripciones de  l os estudiantes 
correspondientes a una carrera. 
 
 
Tabla 38. Contrato. Imprimir Listas De Inscripciones 
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CONTRATOS 
Nombre: Calcular Semestre 
Responsabilidades: Calcula el semestre académico de los estudiantes. Esto se 
hace de acu erdo a la ubicación semestral de cada materia 
en el pensum 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Calcular semestre académico 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Muestra un M ensaje de  er ror e n el C aso d e q ue hal la 
alguna i nconsistencia en el  C od_Carrera, el  año o el  
Periodo. 
Salida:  
Precondiciones: Se t iene co mo entrada l os siguientes parámetros: C ódigo 
de la Carrera, el Año y el periodo. 
Poscondiciones: Se ha calculado el semestre académico de los estudiantes 
pertenecientes a una carrera determinada. 
 
 
Tabla 39. Contrato. Calcular Semestre 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Calcular Cruce 
Responsabilidades: Calcula el  cr uce de hor arios para l as materias que hal la 
inscrito cada estudiante. Se entiende por cruce de h orarios 
cuando un estudiante le toca ver dos o mas materias en un 
mismo día y a una misma hora. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Calcular Cruce de horarios 
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Notas: Ninguna 
Excepciones: Muestra un mensaje de error, en caso de que el programa o 
carrera al cual se le va ha calcular el cruce de horarios, sea 
un programa inexistente o halla inconsistencia en el código 
Salida:  
Precondiciones: Se t iene como entrada el código de la carrera o programa, 
al cual se le va ha calcular el cruce de horarios. 
Poscondiciones: Se ha ca lculado el  cruce de h orarios para los estudiantes 
pertenecientes a una carrera o programa. 
 
 
Tabla 40. Contrato. Calcular Cruce 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Imprimir Inscripciones 
Responsabilidades: Imprime las Inscripciones de una carrera dada 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: Listar Inscripciones y su horario 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Muestra un mensaje de  er ror, c uando el  có digo de l a 
carrera, el año o el periodo son inconsistentes. 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como entrada el  código de la carrera el  ano y el  
periodo, del cual se van ha imprimir las inscripciones. 
Poscondiciones: Se ha impreso la inscripción de materias, de los estudiantes 
pertenecientes a una carrera o programa 
 
 
Tabla 41. Contrato. Imprimir Inscripciones 
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                    CONTRATOS 
Nombre: Cargar Notas 
Responsabilidades: Carga l as notas de los estudiantes a l a hoj a de v ida 
académica. E sto l o hac e p ara un a ño y  per iodo 
determinado. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de  U so: C argar N otas del se mestre a hoj a de v ida 
académica. 
Notas:  
Excepciones: Muestra un m ensaje de er ror, si la carrera o programa del 
cual se van ha cargar las notas no existe o es inconsistente, 
También muestra mensaje de error cuando el año o periodo 
digitado es inconsistente. 
Salida:  
Precondiciones: Se t iene como datos de entrada el  código de l a carrera, el 
año y el periodo. 
Poscondiciones: SE ha n ca rgado l as notas de l os estudiantes que 
pertenecen a una carrera dad a, a l a hoj a de v ida 
académica. 
 
 
Tabla 42. Contrato. Cargar Notas 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Generar Listas 
Responsabilidades: Genera l as listas de cl ase per tenecientes a una ca rrera 
dada. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de uso: Generar Listas de Clases 
Notas: Ninguna 
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Excepciones: Si en al gún momento dado s e di gita el  có digo de ca rrera 
mal o  es un código i nexistente, se debe i ndicar al  usuario 
que se ha cometido un error 
Salida:  
Precondiciones: Se t iene como entrada el  código de l a carrera, el  año y el  
periodo 
Poscondiciones: Se ha n g enerado l as l istas de cl ases para un pr ograma 
determinado, en un año y semestre dado.  
 
 
Tabla 43. Contrato. Generar Listas 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Imprimir listas de clases 
Responsabilidades: Imprime las listas de clases de una carrera determinada 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Generar listas de clases. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si en al gún momento dado s e di gita m al el  có digo de l a 
carrera; se  debe indicar al  usuario que se  ha cometido un  
mensaje de error 
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada el código de la carrera o programa 
Poscondiciones: Se h an i mpreso l as listas de cl ases de u n pr ograma o  
carrera determinado. 
 
 
Tabla 44. Contrato. Imprimir listas de clases 
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CONTRATOS 
Nombre: Grabar Horario 
Responsabilidades: Graba los horarios de cada materia, con su respectiva aula 
y profesor. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Grabar Horario 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si en al gún momento d ado se  di gita m al, o so n 
inconsistentes algunos de l os da tos de entrada, se  d ebe 
mostrar al usuario un mensaje de error. 
Salida:  
Precondiciones: Se t iene como entrada el  código de l a materia, día hora y 
duración en que se ve la misma 
Poscondiciones: Se han grabado los horarios de una carrera determinada. 
 
 
Tabla 45. Contrato. Grabar Horario 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Digitar_dat_profesor 
Responsabilidades: Graba los datos de un profesor en el objeto profesor 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Introducir profesor 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si en  al gún momento dad o, alguno de l os datos di gitados 
son i nconsistentes, se  debe i ndicar al  usu ario q ue se  ha  
cometido un error 
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada los datos del profesor 
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Poscondiciones: Se han digitado los datos del profesor 
 
 
Tabla 46. Contrato. Digitar dat profesor 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Calcular Promedio Semestral 
Responsabilidades: Calcula el promedio semestral de cada estudiante 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Calcular matriculas de honor. 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si en algún momento se digita el código de la carrera mal o 
es inexistente, se  d ebe m ostrar al  us uario un mensaje d e 
error. 
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada el código de la carrera 
Poscondiciones: Se ha calculado el promedio del semestre para cada uno de 
los estudiantes pertenecientes a una carrera determinada. 
 
 
Tabla 47. Contrato. Calcular Promedio Semestral 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Generar Matriculas de Honor 
Responsabilidades: Genera las matriculas de h onor de  los estudiantes de una 
carrera 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Calcular Matriculas de Honor 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si al guno d e l os datos de e ntrada est a m al di gitado o es  
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inconsistente, se mostrara el respectivo mensaje de error. 
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada el código de la carrera 
Poscondiciones: Se ha c alculado la matricula de h onor para los estudiantes 
de una carrera determinada 
 
 
Tabla 48. Contrato. Generar Matriculas de Honor 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Actualizar_estu_icetex 
Responsabilidades: Actualiza los estudiantes que tienen préstamo con el icetex 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Listar Estudiantes con préstamo icetex 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Caso de Uso: Listar Estudiantes con Préstamo ICETEX. 
Salida:  
Precondiciones: Si al guno d e l os datos de entrada, co mo el  có digo d el 
estudiante, el  añ o y  el  per iodo s on i nconsistentes o no  
existen. Se debe mostrar al usuario un mensaje de error 
Poscondiciones: Se h an ac tualizado en el  si stema l os estudiantes con 
préstamo en  el  ICETEX. P ara un  a ño y  per iodo 
determinado. 
 
 
Tabla 49. Contrato. Actualizar estu icetex 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Generar Listado ICETEX 
Responsabilidades: Genera un l istado con los nombres de los estudiantes que 
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tienen préstamo en el ICETEX 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Listar Estudiantes con préstamo ICETEX. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada el año y periodo 
Poscondiciones: Se ha g enerado el  l istado de e studiantes que t ienen 
préstamo en el ICETEX. 
 
 
Tabla 50. Contrato. Generar Listado ICETEX 
 
CONTRATOS 
Nombre: Digitar Notas 
Responsabilidades: Graba las notas de los estudiantes en el objeto notas 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Grabar Notas 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si al  di gitar al guna de l as notas, se  pr esenta al guna 
inconsistencia. Se debe mostrar al  usuario un m ensaje de  
error. 
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada el código de la materia, el grupo y la 
nota que le corresponde a la materia 
Poscondiciones: Se h an di gitado y  g rabado l as n otas de  l os estudiantes 
pertenecientes a un grupo y materia dado. 
 
 
Tabla 51. Contrato. Digitar Notas 
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CONTRATOS 
Nombre: Generar Notas Semestre 
Responsabilidades: Genera un l istado co n l as materias que el  est udiante v io 
durante el se mestre, par a ca da materia se m uestra su  
correspondiente n ota final. También m uestra el  pr omedio 
semestral del estudiante, El cual se obtiene según las notas 
obtenidas en cada materia 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Reporte de notas con promedio 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si al guno de l os datos de en trada c omo el  có digo de l a 
carrera, el año o el per iodo son m al di gitados. S e deb e 
mostrar al usuario un mensaje de error 
Salida:  
Precondiciones: Se t iene como entrada, el  código de l a carrera el  año y el  
periodo 
Poscondiciones: Para c ada est udiante p erteneciente a un a ca rrera 
determinada, se han generado las notas del semestre, con 
su correspondiente promedio. 
 
 
Tabla 52. Contrato.  Generar Notas Semestre 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Actualizar Promedios 
Responsabilidades: Actualiza el  pr omedio se mestral y  acu mulado d e ca da 
estudiante en la tabla estudiantes. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Actualizar Promedios 
Notas: Ninguna 
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Excepciones: Si el  código de l a carrera no ex iste o es inconsistente, se 
debe mostrar al usuario un mensaje de error 
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada el código de la carrera a la cual se le 
va ha actualizar el promedio 
Poscondiciones: Se han ac tualizado l os promedios semestral y acu mulado 
de los estudiantes pertenecientes a una carrera. 
 
 
Tabla 53. Contrato. Actualizar Promedios 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Seleccionar Materias por ver 
Responsabilidades: El usuario graba en el sistema las materias que va ha ver el 
estudiante, est as son esco gidas de l as posibles materias 
que el estudiante puede ver durante el semestre 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Asentar Inscripciones 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si al guno d e l os datos de ent rada son m al digitados o 
inconsistentes, se de be m ostrar al  usu ario un m ensaje de  
error 
Salida:  
Precondiciones: Se tiene como entrada el código del estudiante, el código de 
la materia y el grupo 
Poscondiciones: Se han seleccionada, marcado y grabado las materias que 
el estudiante va ha ver durante el semestre 
 
 
Tabla 54. Contrato. Seleccionar Materias por ver 
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CONTRATOS 
Nombre: Digitar Datos Pensum 
Responsabilidades: Digitar todos los datos correspondientes a un pensum 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Grabar Información de Pensums 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si al guno de l os datos de e ntrada del  pensu m so n 
inconsistentes, n o ex isten o es tán mal di gitados; se  debe 
mostrar al usuario un mensaje de error 
Salida:  
Precondiciones: Se t iene co mo ent rada l os datos del pensu m: C ódigo del  
pensum, Código de la materia, semestre, entre otros. 
Poscondiciones: Se han digitado y guardado los datos correspondientes a un 
pensum 
 
 
Tabla 55. Contrato. Digitar Datos Pensum 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Digitar Datos Materia 
Responsabilidades: Digitar todos los datos correspondientes a una materia 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Grabar Información de Materias 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si alguno de l os datos de ent rada son inconsistentes o no 
existen; se debe mostrar al usuario un mensaje de error 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como entrada entre otros los siguientes datos, el 
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código de la materia y el nombre 
Poscondiciones: Se han digitado los datos correspondientes a una materia 
 
 
Tabla 56. Contrato. Digitar Datos Materia 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Grabar Datos Materia 
Responsabilidades: Graba los datos correspondientes a un materia 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Grabar Información de Materias. 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Se d ebieron h aber digitado a decuadamente l os da tos 
correspondientes a un pensum 
Poscondiciones: Se han grabado los datos correspondientes a un pensum 
 
 
Tabla 57. Contrato. Grabar Datos Materia 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Adicionar Materia 
Responsabilidades: Adiciona una materia mas a las materias que esta viendo el 
estudiante, si empre y  cu ando es ta materia no se  l e cr uce 
con ni nguna d e l as m aterias que es te v iendo en el 
momento. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Adiciones 
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Notas: Ninguna 
Excepciones: Cuando l a materia a  adicionar tiene u n cr uce de  hor arios 
con l as q ue y a est a v iendo el  est udiante.  S e l e debe 
mostrar al usuario un  mensaje donde se indique el cruce de 
materias 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como entrada el  código del estudiante, el  código 
de la materia y el grupo. 
Poscondiciones: Hemos adicionado una materia mas a un estudiante 
 
Tabla 58. Contrato. Adicionar Materia 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Cancelar materia 
Responsabilidades: Rebaja el  nu mero d e m aterias que un est udiante es te 
viendo, Cancelándole una o algunas de las materias que el 
estudiante haya seleccionado para ver durante el semestre  
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Cancelaciones 
Notas: Ninguna 
Excepciones:  
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como entrada el código del estudiante y el código 
de la materia 
Poscondiciones: Se le ha ca ncelado a un est udiante, la materia especificad 
por el. 
 
Tabla 59. Contrato. Cancelar materia 
 
                                                                                               (TABLA DE CONTENIDO) 
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5.2 MODULO GRADUADOS 
                                                                    (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
5.3.1 Funciones básicas: 
 
 
 
 
Ref # Función Categoría 
R.3.1 Actualizar estado de los estudiantes graduados y retirados. 
El estado es 2 cuando es graduado y 5 cuando es retirado. 
Evidente 
R.3.2 Pasar las notas de los estudiantes graduados o egresados; 
a un archivo diferente donde solo estén estos.  
Evidente 
R.3.3 Pasar l os datos p ersonales y aca démicos de l os 
estudiantes g raduados, a u n ar chivo di ferente do nde 
puedan distinguirse fácilmente 
Evidente 
R.3.4 Digitar par a ca da est udiante g raduado, l os datos 
correspondientes a su g raduación. E ntre ot ros año, 
periodo, acta, folio, libro; además de sus respectivos datos 
de correspondencia. 
Evidente 
 
 
Tabla 60. Funciones básicas.  Modulo graduados. 
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5.3.2   Definición de los casos de uso 
 
 
Caso de Uso : Actualizar datos académicos, de correspondencia y personales de 
los estudiantes graduados y egresados.   
Actores : Usuario 
Descripción : Actualiza los datos correspondientes a los graduados; estos 
pueden ser año de graduación, periodo, fecha_grado, nro_acta, folio, libro de 
registro, además de la actualización de sus respectivos datos personales y de 
correspondencia. 
 
Caso de Uso : Actualizar estado de graduados y egresados.   
Actores : Usuario 
Descripción : Actualiza el estado de los estudiantes graduados y egresados.  El 
valor del atributo estado para los graduados es 2, y para los egresados es 5.  
 
Caso de Uso : Pasar notas de graduados y egresados     
Actores : Usuario 
Descripción : Pasa las notas de los graduados y egresados al archivo de notas 
para egresados.  Esto se puede hacer gracias a que los graduados y egresados 
tiene un estado que los identifica fácilmente. 
 
Caso de Uso :  Generar notas de la carrera  
Actores : Usuario 
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Descripción : Genera un informe con las notas de la carrera y el promedio de la 
misma.  
 
Caso de Uso : Generar Reportes Estadísticos   
Actores : Usuario 
Descripción : Genera un informe con datos estadísticos de los graduados y 
egresados. Por ejemplo: 
¿ Total de graduados en un año determinado ? 
¿ Cuantos se graduaron en cada programa  en un o varios años determinados ? 
 
Caso de Uso :  Generar reporte de graduados 
Actores : Usuario 
Descripción : Genera un informe de los estudiantes graduados y egresados en un 
año y carrera determinados. Este informe tiene principalmente la siguiente 
información: Cedula, Nombre, Carrera, Acta, Folio, Libro. 
 
Caso de Uso: Calcular Promedio de notas en la carrera 
Actores: Usuario 
Descripción: Calcula el promedio de notas que obtuvieron en la carrera,  los 
estudiantes graduados y egresados. 
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5.2.2.1 Diagramas de los Casos de Uso: 
 
 
ACTUALIZAR DATOS ACADEMICOS, PERSONALES 
Y DE CORRESPONDENCIA DE LOS ESTUDIANTES
GRADUSDOS Y EGRESADOS.
ACTUALIZAR  ESTADO DE LOS ESTUDIANTES
GRADUADOS Y EGRESADOS
PASAR NOTAS DE GRADUADOS Y EGRESADOS
GENERAR NOTAS DE LA CARRERA
GENERAR REPORTES ESTADISTICOS
GENERAR REPORTE DE GRADUADOS
CALCULAR PROMEDIO DE NOTAS EN LA CARRERA
USUARIO
 
 
 
 
 
Fig.46. Diagrama de los casos de uso. Modulo graduados 
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5.2.3 Definición Del Modelo Conceptual: 
 
 
Lista de Conceptos u Objetos: Hoja_Vida_Egresados, Graduados 
 
 
 
COD_GRADUADO
DOCUMENTO
P_APELLIDO
S_APELLIDO
NOMBRE
COD_CARRERA
COD_PENSUM
FECHA_GRADO
ACTA
FOLIO
LIBRO
MPIO_DOC
SEXO
MPIO_NAC
FECHA_NAC
DIRRES
TELRES
CIUDADRES
DEPTORES
PAISRES
EMPRETRA
DIRTRA
TELTRA
EMAILTRA
CIUIDADTRA
DEPTOTRA
PAISTRA
CODI_COL
CARA_COLE
PROMEDIO_CARRERA
COD_GRADUADO
COD_MATERIA
GRUPO
NOTA_FINAL
NOTA_HAB
NOTA_RECUPERACION
Hoja_Vida_Graduados
GRADUADOS
1..* 1
PUEDE_TENER
 
 
 
Fig.47. Modelo conceptual. Modulo graduados 
 
 
 
 
En este modelo conceptual:  
 
Se definen los objetos. 
Se describen los atributos de cada objeto 
Se definen las relaciones estructurales entre los objetos 
Se hace la multiplicidad entre los objetos. 
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5.3.4    Registro de Términos en el Glosario: 
 
 
Termino Categoría Comentario 
Actualizar dat os académicos, de 
correspondencia y personales de 
los estudiantes graduados. 
Caso de Uso Actualiza t odos los datos 
correspondientes a l os 
estudiantes graduados 
Actualizar estado de graduados y 
egresados 
Caso de Uso Marca l os estudiantes g raduados 
y egresados, les pone 2 o 5 según 
sea respectivamente 
Pasar N otas de G raduados y 
Egresados 
Caso de uso Pasa l as notas q ue l os 
estudiantes obtuvieron durante su 
carrera, a un archivo de  no tas, 
pero donde solo están estudiantes 
graduados y egresados 
Generar reportes Estadísticos Caso de Uso Genera un reporte donde aparece 
entre otra la siguiente información:  
¿Total d e estudiantes g raduados 
según año especifico? 
¿Total d e estudiantes g raduados 
por carrera según año especifico? 
¿Numero d e est udiantes 
graduados de Manizales? 
¿Carreras en l as q ue m as 
estudiantes se gradúan por año? 
Calcular promedio de notas en la 
carrera 
Caso de Uso Calcula el promedio de notas que 
el est udiante ob tuvo dur ante s u 
carrera 
Generar Reportes de graduados Caso de Uso Genera r eporte de g raduados 
para una ca rrera dada, c on l os 
siguientes datos: Cedula, Nombre, 
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fecha_grado, acta, folio, libro. 
Hoja_vida_graduados.Cod_gradu
ado.Texto. 
Atributo Guarda el código del graduado 
Hoja_vida_graduados.cod_materi
a.texto 
Atributo Guarda el código de la materia 
Hoja_vida_graduados.grupo.texto Atributo Guarda el nu mero del  g rupo. 
Puede ser 01, 02,...,10,77,88,99 
Hoja_vida_graduados.Nota_Final
.Numerico 
Atributo Guarda la nota Final 
Hoja_vida_graduados.Nota_Hab.
Numerico 
Atributo Guarda l as notas de l as 
habilitaciones 
Hoja_vida_graduados.Nota_recu
pera.Numerico 
Atributo Guarda l as notas q ue l os 
estudiantes hallan obtenido en los 
cursos de recuperación que hallan 
hecho durante la carrera. 
Graduados.documento.texto Atributo Numero de c edula d e l a per sona 
graduada 
Graduados.p_apellido.texto Atributo Primer apellido del graduado 
Graduados.S_apellido.texto Atributo Segundo apellido del graduado 
Graduados.nombre.texto Atributo Nombre del graduado 
Graduados.cod_carrera.texto Atributo Código de ca rrera de l est udiante 
graduado. 
Graduados.cod_pensum.texto Atributo Código del pensum 
Graduados.fecha_grado.fecha Atributo Fecha de graduación 
Graduados.acta.texto Atributo Numero de acta del grado 
Graduado.folio.texto Atributo Numero de folio del grado 
Graduado.libro.texto Atributo Numero de libro del grado 
Graduado.mpio_doc.texto Atributo Municipio donde f ue ex pedido el 
documento del graduando 
Graduado.sexo.texto Atributo Sexo del graduado 
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Graduado.mpio_nac.texto Atributo Municipio de naci miento del  
graduado 
Graduado.fecha_nac.fecha Atributo Fecha de naci miento del  
graduado 
Graduado.dirres.texto Atributo Dirección de  r esidencia de l 
graduado 
Graduado.telres.texto Atributo Teléfono d e r esidencia d el 
graduado 
Graduado.ciudadres.texto Atributo Ciudad donde reside el graduado 
Graduado.deptores.texto Atributo Departamento del graduado 
Graduado.paisres.texto Atributo País del graduado 
Graduado.empretra.texto Atributo Empresa do nde t rabaja el  
graduado 
Graduado.dirtra.texto Atributo Dirección do nde trabaja el  
graduado 
Graduado.teltra.texto Atributo Teléfono donde trabaja el  
graduado 
Graduado.emailtra.texto Atributo Correo electrónico del graduado 
Graduado.ciudadtra.texto Atributo Ciudad donde trabaja el graduado 
Graduado.deptotra.texto Atributo Departamento d onde t rabaja el  
graduado 
Graduado.paistra.texto Atributo Pis donde trabaja el graduado 
Graduado.codicol.texto Atributo Código de c olegio do nde trabaja 
el graduado 
Graduado.cara_cole.texto Atributo Característica del  c olegio don de 
termino su  bach illerato el  
graduado 
Graduado.promedio_carrera.texto Atributo Promedio de n otas de l a ca rrera 
del estudiante graduado 
       Tabla 61. Registro de términos en el glosario. Modulo graduados. 
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5.3.5     Diagramas de secuencia del sistema: 
 
Caso de Uso: Actualizar Datos Académicos, de Correspondencia y 
                       personales de los estudiantes Graduados. 
 
 
SISTEMA
USUARIO
ACTUALIZAR_GRADUADOS(DATOS_GRADUDO)
VALIDAR_DATOS()
GRABAR_INFORMACION()
 
 
 
Fig. 48. Actualizar datos académicos, de correspondencia y personales de los 
   estudiantes graduados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso de Uso:  Actualizar Estado de Graduado y Egresados 
 
 
SISTEMA
USUARIO
ACTUALIZAR_ESTADO(COD_CARRERA)
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 49. Actualizar estado de graduados y egresados 
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Caso de Uso: Pasar Notas de Graduados y Egresados 
 
 
SISTEMA
USUARIO
INSERTAR_MATERIAS_HOJA_VIDA_EGRESADOS(COD_CARRERA)
VALIDAR_DATOS()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 50. Pasar notas de graduados y egresados 
 
 
 
Caso de Uso: Generar Notas de La carrera. 
 
 
SISTEMA
USUARIO
GENERAR_CERTIFICADOS DE NOTAS(CEDULA,COD_CARRERA)
VALIDAR_DATOS()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 51.  Generar notas de la carrera. 
Caso de Uso: Calcular Promedio de notas de la Carrera 
 
 
SISTEMA
USUARIO
CALCULAR_PROMEDIO(COD_CARRERA)
VALIDAR_DATOS()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 52. Calcular promedio de notas de la carrera. 
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Caso de Uso:  Generar Reportes Estadísticos 
 
 
SISTEMA
USUARIO
GENERAR_ESTADISTICAS(COD_CARRERA)
VALIDAR_DATOS()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 53. Generar reportes estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso de Uso: Generar Reporte de Graduados: 
 
 
SISTEMA
USUARIO
GENERAR_GRADUADOS(COD_CARRERA)
VALIDAR_DATOS()
ASENTAR_TRANSACCION()
 
 
Fig. 54. Generar reporte de graduados. 
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5.3.6  Contrato de Operaciones: 
 
 
 
De acuerdo a los diagramas de secuencia definidos anteriormente las siguientes 
son las operaciones del sistema: 
 
• Actualizar_graduados(Datos_Graduados) 
• Actualizar_Estado(Cod_Carrera) 
• Insertar_Materias_Hoja_Egresados(Cod_Carrera) 
• Generar_Certificados_Notas(Cedula, Cod_Carrera) 
• Calcular_Promedio(Cod_Carrera) 
• Generar_Estadísticas(Cod_Carrera) 
• Generar_Graduados(Cod_Carrera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Actualizar Graduados 
Responsabilidades: Actualiza los Datos de Los Estudiantes Graduados 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de U so: A ctualizar D atos Académicos, d e 
Correspondencia y  P ersonales de l os Estudiantes 
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Graduados 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si en  al gún m omento da do s e digita un  có digo m al o  es  
inconsistente, se  muestra al  usuario un mensaje indicando 
el error. 
Salida:  
Precondiciones: Verdadero 
Poscondiciones: Se ha n act ualizado l os datos de l os Estudiantes, q ue ha n 
terminado las materias correspondientes a su pensum 
 
 
Tabla 62. Contrato. Actualizar Graduados 
 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Actualizar Estado 
Responsabilidades: Actualiza el  est ado de l os estudiantes que han terminado 
materias, este estado puede ser 2  (dos) o 5 (cinco) según 
sea si es graduado o egresado.  
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Actualizar estado de graduados y egresados 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si en  al gún m omento da do s e digita un  código m al o  es  
inconsistente, se  muestra al  usuario un mensaje indicando 
el error. 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como en trada el  có digo d e l a ca rrera 
correspondiente a  l os est udiantes a l os que se  l es v a ha  
actualizar el estado. 
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Poscondiciones: Se ha act ualizado el est ado de t odos los estudiantes que 
han terminado materias o que se han graduado.  O sea que 
se les ha puesto un estado = 2 para estudiantes graduados, 
y un estado = 5 para estudiantes egresados. 
 
Tabla 63. Contrato. Actualizar Estado 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Insertar Materias Hoja Egresados 
Responsabilidades: Inserta las notas de la carrera de los estudiantes egresados 
y g raduados, en  un  ar chivo a parte l lamado 
Hoja_vida_Graduados 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Pasar Notas de Graduados y Egresados 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si se digita un código mal, no existe o es inconsistente. Se 
muestra al usuario un mensaje indicando el error 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como e ntrada el  có digo de l a ca rrera, a l a q ue 
pertenecen los estudiantes que se les va ha pasar las notas 
obtenidas dur ante t oda su  ca rrera a u n ar chivo apar te 
llamado Hoja_Vida_Egresados. 
Poscondiciones: Se ha n pas ado l as notas de l os estudiantes que se  h an 
graduado o  eg resado a u n archivo apar te l lamado 
Hoja_Vida_Graduados. 
 
Tabla 64. Contrato. Insertar Materias Hoja Egresados 
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CONTRATOS 
Nombre: Generar Certificados de Notas 
Responsabilidades: SE g enera u n c ertificado co n l as notas que el  estudiante 
obtuvo d urante su  ca rrera; ad emás del promedio ob tenido 
en la misma.  
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Generar Notas de La Carrera 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si se digita un código mal, no existe o es inconsistente. Se 
muestra al usuario un mensaje indicando el error 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como entrada el  n umero de cedula d el ex  
estudiante y  su  có digo de c arrera.  E l numero de c edula 
debe corresponder a un estudiante graduado o egresado 
Poscondiciones: Hemos generado las notas de la carrera de un graduado o 
egresado 
 
 
Tabla 65. Contrato. Generar Certificados de Notas 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Calcular Promedio 
Responsabilidades: Calcula el  pr omedio de n otas de t oda l a ca rrera; 
correspondientes a ca da u no de  l os estudiantes 
pertenecientes a una carrera dada. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Calcular Promedio de Notas de la Carrera 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si se digita un código mal, no existe o es inconsistente. Se 
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muestra al usuario un mensaje indicando el error 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como e ntrada el  có digo de l a c arrera a l a q ue 
pertenecen l os estudiantes q ue s e l es va ha c alcular el 
promedio 
Poscondiciones: Hemos calculado el promedio de notas de toda la carrera de 
los estudiantes graduados o eg resados en un a ca rrera 
determinada 
 
 
Tabla 66. Contrato. Calcular Promedio 
 
 
 
 
CONTRATOS 
Nombre: Generar Graduados 
Responsabilidades: Genera una l ista de estudiantes graduados, comprendidos 
entre dos años determinados, y pertenecientes a un carrera 
dada. 
Tipo: Sistema 
Referencias 
Cruzadas: 
Caso de Uso: Generar Reporte de Graduados 
Notas: Ninguna 
Excepciones: Si se digita un código mal, no existe o es inconsistente. Se 
muestra al usuario un mensaje indicando el error 
Salida:  
Precondiciones: Tenemos como entrada el código de la carrera, el año inicial 
y el año final,.  Los graduados o egresados que se generen, 
deberán cumplir con las características que encierran estas 
entradas 
Poscondiciones: Se ha g enerado l a l ista de est udiantes graduados o 
egresados comprendidos entre dos años determinados y 
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pertenecientes a una carrera especifica. 
 
 
Tabla 67. Contrato. Generar Graduados 
 
 
 
 
                                                                                   (TABLA DE CONTENIDO) 
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6. DESARROLLO DEL DISEÑO 
 
                                                                                              (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
6.1 MODULO ASPIRANTES 
 
 
 
 
6.1.1  Casos reales de uso: 
 
 
 
 
Caso de Uso:  Digitar y Procesar Información del Formulario 
Actores:  Digitador. 
Propósito:  Digitar y Grabar la Información de un Formulario Especifico. 
Resumen:  El aspirante entrega en registro académico el formulario debidamente, 
                   El usuario digita los datos del formulario en el sistema y luego los 
                   graba. 
Referencias 
Cruzadas:   R.1.1, R.1.2, R.1.3, R.1.4 
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- 
 
Fig. 55. Ingreso de aspirantes . Datos personales. 
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Fig. 56. Ingreso de aspirantes. Datos académicos. 
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Fig. 57. Ingreso de aspirantes. Datos colegio 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
 
 
 
 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.  Este ca so co mienza cu ando el   
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usuario e mpieza a di gitar l os datos de 
un formulario en el sistema. 
2.  C on ca da formulario, el  usu ario 
teclea l os datos per sonales, l os datos 
académicos y los datos colegio. 
 
Los datos p ersonales se  digitan d e l a 
siguiente forma: 
 
A.  Número de credencial 
 
B.  T ipo de i nscripción; est e es un 
campo d onde se  d igita e l t ipo d e 
inscripción del aspirante. 
Este campo despliega una  l ista con los 
tipos posibles de inscripciones, para que 
el usuario seleccione una. 
 
Opciones que muestra la lista: 
      9:  Indígena. 
      8:  Mejor Bachiller. 
7:  Becarios convenios Andrés Bello. 
6:  Comunidades negras. 
5:  Egresado ciclo complementario  
escuela normal superior. 
     4:  Reservista. 
C. Primero apellido del aspirante. 
D. Segundo apellido del aspirante. 
E. Nombre del aspirante. 
 
F.  E n est e ca mpo s e di gita el  t ipo de  
sexo.   
Este campo despliega una  l ista con los 
tipos de s exo, par a q ue el  usuario 
seleccione uno. 
Opciones que muestra la lista: 
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1:  Masculino. 
      2:  Femenino. 
G. Campo correspondiente al día de 
nacimiento del  asp irante, el  cu al 
es un valor entre 1 y 31. 
 
H. Campo co rrespondiente al  m es 
de nacimiento, el cual es un valor 
entre 1 y 12. 
 
I.  Año de nacimiento.  
 
J. En es te campo se  digita el  l ugar 
de nacimiento.  
Este campo despliega una  l ista con los 
municipio y  ca pitales de C olombia 
ordenados alfabéticamente; para que el  
usuario se leccione el  m unicipio 
adecuado. 
K. En este campo se digita el tipo de 
documento. 
Este campo despliega una  l ista con los 
tipos de documento, para que el usuario 
seleccione uno: 
 
Opciones que muestra la lista: 
 
1:  T.I: Tarjeta de Identidad 
2:  C.C: Cédula de Ciudadanía 
3:  C.E:  Cédula de Extranjería 
L. Número del d ocumento d e 
identidad. 
 
LL. Cuidad do nde f ue expedido el 
documento de identificación. 
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M. En es te c ampo se  di gita el  
número de l ibreta m ilitar del  
aspirante. 
 
N. Número del  distrito m ilitar donde 
fue expedida la libreta militar. 
Los datos académicos
 
 se debe n di gitar 
de la siguiente manera: 
O. En este campo se ditita la carrera 
a la que se presenta el aspirante 
en primera opción. 
 
 
 
Este ca mpo d espliega una  l ista, 
ordenada alfabéticamente, co n l as 
posibles carreras a las cuales se puede 
presentar el  asp irante; para q ue el  
usuario seleccione la adecuada. 
 
Al hacer esto, en el campo señalado con 
la l etra “P” aparece el  c ódigo 
correspondiente a la carrera. 
Q.  E n este c ampo se  di gita l a 
carrera a l a q ue s e presentó el  
aspirante en segunda opción. 
La r espuesta del  si stema es análoga a  
la especificada en el punto anterior. 
S. En est e ca mpo se  di gita el  
número d e v eces que el  
aspirante se  ha presentado a  l a 
carrera q ue esco gió co mo 
primera opción. 
 
T. En est e ca mpo se di gita el  
número d e v eces que el  
aspirante se  ha presentado a  l a 
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carrera que escogió en se gunda 
opción. 
 
 
U. En est e ca mpo se  di gita el  
número de r egistro S.N.P que el  
ICFES di o al as pirante, e n su s 
pruebas de estado. 
 
En los campos señalados con las letras 
V.,  W.,  X .,  Y .,  Z . S e d igitan l os 
puntajes obtenidos por el  asp irante e n 
sus pruebas ICFES, siempre y  cu ando 
estos las hallan pr esentado ant es del 
año 2000. 
 A1.  En esta casilla, se digita el total del 
puntaje ob tenido en  l as pruebas del 
ICFES, aunque este campo se actualiza 
automáticamente, al  d igitar los puntajes 
obtenidos en  ca da u na d e l as ár eas 
especificadas anteriormente así: 
 
V + W + X + Y + Z  =  A1 
Si el aspirante presenta ICFES posterior 
al año 1999, los puntajes obtenidos en 
cada una de las áreas de los exámenes 
de estado se digitan en las siguientes 
casillas: 
 
B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1 
 
Los datos del colegio  se deben digitar 
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de la siguiente forma: 
 
K1.  Dirección de residencia. 
 
L1.  Teléfono de residencia del 
aspirante. 
 
LL1.  Ciudad de residencia del 
aspirante. 
 
M1.  Departamento de residencia del 
aspirante. 
 
N1.  País de residencia del aspirante. 
O1.  correo electrónico del aspirante. 
P1.  En este campo debe digitar el 
estrato residencial de los padres 
En est e ca mpo desp liega una l ista co n 
los posibles estados; par a q ue el 
usuario seleccione uno: 
 
Opciones que muestra la lista: 
 
     1:  Estrato_1. 
2:  Estrato_2. 
3:  Estrato_3. 
4:  Estrato_4. 
5:  Estrato_5. 
6:  Estrato_6. 
Q1.  En este campo se debe digitar el 
colegio donde terminó su bachillerato el 
aspirante. 
Este c ampo des pliega una  l ista c on 
todos l os colegios de C olombia 
ordenados alfabéticamente, para que el  
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usuario seleccione el nombre del colegio 
donde el  asp irante t erminó s u 
bachillerato. 
 
 
Al se leccionar una opción de es ta l ista, 
se act ualizará aut omáticamente el  
campo señalado con la letra “R1”  en el 
cual va el código del colegio. 
R1.  En este campo se digita el código 
del colegio donde terminó su 
bachillerato el aspirante. 
Al digitar el  campo “R1” con el  código, 
entonces en el  ca mpo “Q1” aparece 
automáticamente el c ódigo d el co legio 
equivalente. 
En l os campos S1., T 1. y  V 1. v a 
respectivamente el nombre de la ciudad, 
departamento y  paí s de d onde es  el  
colegio se leccionado, est os campos 
también se  act ualizan aut omáticamente 
al se leccionar el  co legio; j unto co n l os 
campos señalados p or l as letras W1. y  
X1. m odalidad y  ca rácter del  pl antel 
educativo. 
 
Y1.  Año de terminación del bachillerato. 
 
Z1.  Campo para digitar las 
observaciones que halla hecho mención 
el aspirante. 
 
Al terminar de digitar la información del 
formulario, el usuario oprime el botón. 
GRABAR.  para asentar en el sistema el 
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formulario digitado. 
Borrar.  al presionar este botón se 
borrara la información del formulario 
actual. 
 
Retroceder.  Al presionar este botón, se 
avanza al siguiente formulario digitado. 
 
Ejemplo:  si estamos en el primer 
formulario digitado, pasamos al 
segundo. 
 
Ingresar Aspirante.  Al presionar este 
botón , se limpian todos los campos, 
para que se pueda ingresar la 
información del siguiente formulario. 
 
 
 
Tabla 68. Digitar y Procesar Información del Formulario 
 
 
 
 
Caso de uso:  Digitar información de Colegios 
Actores:  Digitador 
Propósito:  D igitar y grabar l a i nformación ese ncial de t odos los colegios de 
Colombia. 
Resumen:  el usuario o digitador debe tomar el libro proporcionado por el ICFES 
donde esta la información de t odos los colegios de Colombia y  luego procede a 
digitar y grabar esta información en el sistema. 
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Fig. 58. Forma colegios 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
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ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.  Este ca so co mienza cu ando el  
usuario e mpieza a di gitar l os datos de 
los colegios en el sistema. 
 
2.  Los datos de cada colegio se digitan 
de la siguiente forma: 
 
A.  En este campo va el código del  
colegio. 
 
B. E n est e ca mpo se  di gita el  nom bre 
del  colegio. 
 
C. En este campo se digita el código del  
departamento don de q ueda ubi cado el  
colegio. 
 
D. En este campo se digita el código de  
la ciudad donde esta ubicado el colegio. 
 
E. En este campo se digita la dirección  
del colegio. 
 
F. Es el tipo de jornada diurna o  
nocturna. 
 
I. En este campo se digita el   teléfono  
del colegio. 
 
K.  En este campo se digitan las  
modalidades que tiene el colegio. 
 
 Al terminar de digitar la información de 
cada colegio, el usuario oprime el botón 
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“Grabar” para asentar l a i nformación 
digitada de cada colegio en el sistema. 
Borrar.  Al presionar este botón se borra 
la i nformación del co legio q ue se  est e 
visualizando en el momento. 
 
Retroceder. Al presionar este botón, se 
retrocede al registro anterior; Mostrando 
en pantalla los datos de este. 
 
Avanzar. Al pr esionar est e bot ón, se  
avanza al  sig uiente r egistro, m ostrando 
en pantalla los datos de este. 
 
 
Ingresar Colegio. Al pr esionar est e 
botón se  l impian  t odos los campos, 
para q ue se  pue da i ngresar l a 
información del siguiente colegio. 
 
 
 
Tabla 69. Eventos. Digitar información de Colegios 
 
 
 
 
Caso de uso:  Digitar información de cada programa académico. 
Actores: Digitador 
Propósito:  Digitar y grabar los datos correspondientes a cada carrera. 
Resumen:  El digitador o us uario, c oge l a i nformación c orrespondiente a  ca da 
carrera y luego procede a digitar y grabarla en el sistema. 
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Fig. 59. Forma programas 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
 
 
ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.  Este ca so co mienza cu ando el  
usuario e mpieza a di gitar y  grabar l os 
datos correspondientes a c ada 
programa. 
 
2. Los datos correspondientes a cada  
programa se digitan de la siguiente 
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forma: 
 
A. E n est e ca mpo el có digo d e l a 
carrera, el  cu al es un nú mero de 3 
dígitos. 
 
B. El usuario digita aquí el nombre del  
programa equivalente al  c ódigo 
anteriormente digitado. 
C.  En este campo se digita el código de 
      la facultad. 
Este c ampo des pliega una  l ista c on 
todos los códigos de f acultades 
existentes en al universidad. 
 
Opciones de la lista: 
 
01:  Artes y Humanidades 
02:  Ciencias Jurídicas 
03:  Ciencias para la Salud 
 
Al se leccionar un a op ción de est a l ista 
inmediatamente se  act ualiza e l ca mpo 
señalado con la letra D. 
E. Datos de la resolución mediante la  
cual fue a probada l a carrera de l a cu al 
se están digitando los datos. 
 
F. En este campo se digita el tipo de  
carrera así: 
 
1:  Pregrado. 
2:  Postgrado. 
3:  Distancia. 
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4:  Internado. 
G. Nombre del titulo que otorga la  
carrera o programa. 
 
H. En este campo se debe digitar el  
colegio q ue el  I CFES asi gno a l a 
carrera, en el m omento de s u 
aprobación. 
 
Al t erminar de di gitar l a i nformación de  
cada pr ograma el  usuario o prime el  
botón Grabar, P ara ase ntar en el  
sistema la  in formación digitada de cada 
carrera. 
al pr esionar el  b otón Borrar,  S e b orra 
la información que se  este v isualizando 
en ese momento en la pantalla. 
 
Avanzar. al pr esionar est e bot ón s e 
pasa al siguiente registro. 
 
Retroceder. Al presionar este botón se  
pasa al registro anterior. 
 
Ingresar Programas. al pr esionar est e 
botón se limpian todos los campos para 
que se pueda ingresar la información del 
siguiente programa o carrera. 
 
Salir. al pr esionar est e bot ón se  ci erra 
automáticamente     la    ventana  actual. 
 
 
 
Tabla 70. Eventos. Digitar información de cada programa académico. 
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Caso de uso: Digitar cupos por programa. 
Actores:  Digitador. 
Propósito:  Digitar los cupos designados para cada carrera. 
Resumen:  El concejo superior se encarga de s eleccionar los cupos por carrera 
para ca da s emestre, desp ués de esto, s e l os pasa a l a o ficina d e r egistro 
académico para que allí se encarguen de digitarlos en el sistema. 
 
 
 
 
Fig. 60. Forma cupos programa 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
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ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.  Este ca so co mienza cu ando el  
usuario co mienza a d igitado l os cupos 
que el  co nsejo su perior a desi gnado 
para cada carrera. 
 
A. En este campo se digita el código de  
la carrera. 
Este campo despliega una  l ista con los 
códigos de ca rrera e xistente 
actualmente. 
 
Opciones de la lista: 
 
001:  artes plásticas. 
     007:  Música. 
     010:  Diseño Visual. 
     019:  Licenciatura en Educación  
              Física. 
 
 y dem ás ca rreras que pr esenta l a 
universidad. 
 
 
Al se leccionar un a op ción de est a list a 
se actualiza automáticamente el  campo 
señalado con la letra B.   
C. E ste es un ca mpo num érico en el  
cual  se digita el cupo existente por cada 
programa. 
 
Al t erminar d e digitar l a i nformación 
correspondiente al  cu po d e ca da 
programa el  usu ario pr esiona el  b otón 
Grabar. para as entar l a i nformación 
digitada en la pantalla. 
 
Borrar. al presionar este botón se borra 
la información que se  este v isualizando 
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en el momento en la ventana. 
 
Avanzar. al pr esionar est e bot ón s e 
avanza al siguiente registro. 
 
Retroceder. al pr esionar est e bo tón se 
retrocede al anterior registro. 
 
Ingresar Cupos. al presionar este botón 
se po nen en bl anco todos los campos 
de la ventana para proceder a di gitar el  
siguiente registro. 
 
Salir. al presionar este botón se cierra la 
ventana actual. 
 
 
Tabla 71. Eventos. Digitar cupos por programa 
 
 
 
 
Caso de uso:  Codificar facultades. 
Actores:  Digitador 
Propósito:  Digitar la información necesaria concerniente a cada facultad. 
Resumen:  El usu ario av erigua cu ales son l as facultades que h ay en l a 
universidad, las codifica y luego las graba en el sistema. 
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Fig. 61. Forma Facultades. 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
 
 
 
 
ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.  E ste caso de uso  comienza cuando  
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el usu ario c omienza a  di gitar l as 
facultades y sus respectivos códigos. 
 
A. En este campo se escribe el código  
de la facultad. 
 
B.  En este campo se escribe el nombre  
de la facultad correspondiente al código 
digitado e n el ca mpo se ñalado co n l a 
letra A. 
 
Al t erminar de digitar l a i nformación en  
la v entan, el  us uario presiona el bot ón 
Grabar. Para graba la información en el  
sistema. 
 
Borrar.  al presionar este botón se borra  
el registro que este activo en la pantalla. 
 
Avanzar. al pr esionar est e bot ón s e 
avanza al siguiente registro. 
 
Retroceder.  al presionar este botón se 
retrocede al registro anterior. 
 
 
Ingresar Facultad. al pr esionar est e 
botón se  p onen e n blanco t odos los 
campos de l a v entana act ual, par a 
proceder a di gitar y grabar l os datos 
correspondientes a cada facultad. 
 
Salir. al presionar este botón se cierra la 
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ventana actual. 
 
Tabla 72. Eventos. Codificar facultades. 
 
 
Caso de uso:  Procesar información del formulario ya digitado. 
Actores:  Digitador. 
Propósito:  Capturar la información de los formularios para luego ser procesada. 
Resumen:  Después de est ar di gitada l a i nformación de ca da f ormulario, e l 
usuario procede a pr ocesar la misma para luego seleccionar la lista de admitidos 
de acuerdo al cupo disponible en cada programa y al puntaje ponderado obtenido 
por cada aspirante teniendo en cu enta que se escogen como admitidos aquellos 
aspirantes que tengan mejores promedios ponderados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Fig. 62. Forma Proceso de aspirantes 
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Curso normal de los eventos 
 
 
ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.  E ste caso de uso  comienza cuando 
el usuario quiere empezar a pr ocesar la 
información digitada. 
 
A.  E sta opci ón es la pr imera q ue se  
debe ejecutar en esta pantalla. 
Al ej ecutar est a o pción se  c alcula el 
promedio po nderado de ca da asp irante 
y los ordena por puesto según este. 
B.  E sta opción p ermite se leccionar 
admitidos, haciendo un co rte e n ca da 
programa según el cupo establecido. 
 
Ejecutar Opción.  Al pr esionar es te 
botón se ejecuta la opción seleccionada 
en la ventana. 
 
 
Salir.  A l presionar este botón se cierra 
la ventana activa. 
 
 
 
Tabla 73. Eventos. Procesar información del formulario ya digitado 
 
 
 
 
Caso de uso:  Generar reportes. 
Actores:  Usuario. 
Propósito:  Generar todos los listados de admitidos y no admitidos. 
Resumen:  El usuario se encarga de generar todos los listados de los aspirantes 
admitidos, ordenados por código y  por  apel lido; t ambién genera e l l istado de no 
admitidos. 
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                               Fig.63. Forma reporte de aspirantes 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
 
 
 
 
ACCIONES DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.  E ste caso de uso  comienza cuando 
el usu ario q uiere e mpezar a g enerar 
reportes. 
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A. al ejecutar esta opción se genera un  
listado de admitidos ordenado p or 
apellido. 
 
B.  al ejecutar esta opción se genera un  
listado de admitidos ordenado p or 
código. 
 
C. al  ejecutar esta opción se genera un 
listado de admitidos en segunda opción 
ordenado por código. 
 
D. al  ejecutar esta opción se genera un 
listado de admitidos en segunda opción 
ordenado por apellidos. 
 
E. al  ejecutar esta opción se genera un 
listado d e no admitidos en pr imera y  
segunda opción. 
 
F. al  ejecutar esta opción se genera un 
archivo pl ano q ue c ontiene todas las 
credenciales admitidas por programa. 
 
Ejecutar Opción. al pr esionar est e 
botón se ejecuta la opción seleccionada 
en la ventana. 
 
Salir. Al ejecutar esta opción se cierra la 
ventana actual. 
 
 
 
 
Tabla 74. Eventos. Generar reportes 
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6.1.2  Definición de los reportes, interfaz de usuario y secuencia de las 
pantallas. 
 
 
Los reportes de los cuales consta este modulo son: 
 
• Reporte de admitidos ordenado por código. 
• Reporte de admitidos ordenado por apellido. 
• Reporte de admitidos en segunda opción, ordenado por código. 
• Reporte de admitidos en segunda opción, ordenado por apellido. 
 
 
 
 
El diseño de cada uno de estos reportes es el siguiente: 
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Fig.64. Reporte de admitidos ordenado por apellido. 
 
 
 
 
El diseño para los reportes antes enunciados es el mismo en todos. 
La i nterfaz de  usu ario de  est e modulo se de finió c uando s e cr earon su s 
respectivos casos de uso , pues allí se muestra detalladamente como va ha ser el 
funcionamiento de las pantallas. 
 
La secuencia de pantallas, será explicada  mediante el siguiente árbol: 
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                       MENU PRINCIPAL
 1.  INGRESAR INFORMACIÓN AL SISTEMA
 2.  PROCESAR INFORMACIÓN
 3.  GENERAR REPORTES
 4.  SALIR
  INGRESAR INFORMACIÓN AL SISTEMA
    1.  Digitar formularios
    2.  Digitar Municipios
    3.  Digitar Colegios
    4.  Digitar programas
    5.  Digitar facultades
    6.  Digirar cupos
    7.  Salir    
       PROCESAR INFORMACIÓN
  1.  Ordenar aspirantes por puesto.
  2.  Seleccionar admitidos de acuerdo
       al cupo.
  3.  Salir
                                    GENERAR REPORTES  
  1. Reporte de admitidos por programa ordenado por código.
  2. Reporte de admitidos por programa ordenado por apellido.
  3. Generar archivo de credenciales admitidas por programa.
  4. Reporte de admitidos en segunda opcin ordenado por código.
  5. Reporte de admitidos en segunda opcin ordenado por apellidos.
  6. Reporte de no admitidos en primera y en segunda opción.
  7. Salir
Opción 1 Opción 2
Opción 3
 
 
Fig. 65.  Diagrama de transición de estados entre pantallas. 
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6.1.3 Diagrama de interacción. 
 
 
FACULTADES
PROGRAMAS
COLEGIOS
FORMULARIOS MUNICIPIOS
PUESTOS ADMITIDOS
CUPOS
CREAR()
DIGITAR_DATOS_FACULTADES()
VALIDAR_CODIGOS_FACULTADES()
FACULTAD:=NOM_FACULTAD(COD_FACULTAD):TEXTO
CREAR()
DIGITAR_DATOS_PROGRAMA()
VALIDAR_CODIGOS_FORMULARIO(COD_COLEGIO)
COLEGIO:= NOM_COLEGIO(COD_COLEGIO):TEXTO
MODALIDAD:=MODA_BACHI(COD_COLEGIO):TEXTO
CARACTER:=CARA_PLANTEL(COD_COLEGIO):TEXTO
VALIDAR_CODIGOS_FORMULARIO(COD_MUNICIPIO)
MUNICIPIO:=NOM_MUNICIPIO(COD_MUNICIPIO(COD_MUNICIPIO):TEXTO
CREAR()
INSERTAR_DATOS_PUESTO(CREDENCIAL,OPCION,CARRERA)
CALCULAR_PONDERADO()
ORDENAR_ASPIRANTES_POR_PUESTO()
PASAR_ADMITIDOS_SEGUN_CUPO()
CREAR()
CUPO:=CUPO_CARRERA(COD_CARRERA)
DIGITAR_DATOS_CUPO_POR_PROGRAMA()
CREAR()
DIGITAR_DATOS_FORMULARIO()
CREAR()
VALIDAR_CODIGOS-FORMULARIO(COD_CARRERA)
CARRERA:= NOM_CARRERA(COD_CARRERA):TEXTO
CREAR()
DIGITAR_DATOS_PROGRAMA()
CREAR()
DIGITAR_DATOS_COLEGIO()
CREAR()
DIGITAR_DATOS_MUNICIPIO()
 
 
 
 
Fig. 66. Diagrama de interacción modulo aspirantes. 
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6.1.4 Diagramas de secuencia 
 
 
FORMULARIOS PROGRAMAS COLEGIOS MUNICIPIOS PUESTOS ADMITIDOSCUPOS FACULTADES
CREAR()
DIGITAR_DATOS_
FORMULARIO() VALIDAR_CODIGOS_
FORMULARIO()
NOM_CARRERA
(COD_CARRERA)
VALIDAR_CODIGOS_FORMULARIO
(COD_COLEGIO)
NOM_COLEGIO(COD_COLEGIO)
MODA_BACHI(COD_COLEGIO)
CARA_PLANTEL(COD_COLEGIO)
VALIDAR_CODOGOS_FORMULARIO(COD_MUNICIPIO)
NOM_MUNICIPIO(COD_MUNICIPIO)
CREAR()
INSERTAR_DATOS_PUESTO(CREDENCIAL,OPCION_CARRERA)
CALCULAR_PONDERADO()
ORDENAR_ASPIRANTES_POR-PUESTO()
CREAR()
DIGITAR_DATOS_PROGRAMA()
CREAR()
PASAR_ADMITIDOS_SEGUN_CUPO()
CREAR()
DIGITAR_DATOS_CUPO_POR_PROGRAMA()
VALIDAR_CODIGOS_FACULTADES()
NOM_FACULTAD(COD_FACULTAD)
CREAR()
DIGITAR_DATOS_COLEGIO()
DIGITAR_DATOS_MUNICIPIO()
CREAR()
DIGITAR_DATOS_CUPO_POR_PROGRAMA()
CREAR()
CREAR()
DIGITAR_DATOS_FACULTADES()
 
 
 
 
Fig. 67.  Diagrama de secuencia. Modulo aspirantes. 
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6.1.5  Diagramas de clases del diseño 
 
 
FACULTADES
PROGRAMAS COLEGIOS
MUNICIPIOSFORMULARIOS
PUESTOS
ADMITIDOS CUPOS
 
 
 
Fig. 68.  Diagrama de clases del diseño. Modulo aspirantes. 
 
 
 
 
Para i dentificar l os m étodos de ca da cl ase, se  h an analizado l os diagramas d e 
colaboración; llegando así a la definición de los siguientes métodos: 
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CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
GRABAR()
DIGITAR_DATOS_PROGRAMA()
NOM_CARRERA(COD_CARRERA)
VALIDAR_CODIGOS_FACULTADES()
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
GRABAR()
DIGITAR_DATOS_FACULTADES()
NOM_FACULTAD()(COD_FACULTAD)
FORMULARIOS
ATRIBUTOS
PROGRAMAS
ATRIBUTOS
ATRIBUTOS
FACULTADES
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
GRABAR()
DIGITAR_DATOS_MUNICIPIO()
NOM_MUNICIPIO(COD_MUNICIPIO)
MUNICIPIOS
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAFR()
BORRAR()
GRABAR()
DIGITAR_DATOS_FORMULARIO()
VALIDAR_CODIGOS_FORMULARIO(CODIGO)
CREAR_PUESTOS()
INSERTAR_DATOS_PUESTO(CREDENCIAL,OPCION,CARRERA)
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
GRABAR()
DIGITAR_DATOS_COLEGIO8)
NOM_COLEGIO(cOD_COLEGIO)
MODA_BACHI(COD_COLEGIO)
CARA_PLANTEL(COD_COLEGIO)
ATRIBUTOS
COLEGIOS
PUESTOS
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
GRABAR()
CALCULAR_PONDERADO()
ORDENAR_ASPIRANTES_POR_PUESTO()
CUPOS
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR8)
BORRAR()
GRABAR()
PASAR_ADMITIDOS_SEGUN_CUPO()
GENERAR_REPORTE_DE_ADMITIDOS()
GENERAR_REPORTES_ESTADISTICOS()
TOTAL_ADMITIDIS_POR_PROGRAMA()
PUNTAJE_MINIMO_Y_MAXIMO_DE_ADMITIDOS_POR_PROGRAMA()
COLEGIO_DE_PROCEDENCIA()
TIPO_cOLEGIO()
IMPRIMIR_REPORTE_DE_ADMITIDOS()
IMPRIMIR_REPORTES_ESTADISTICOS()
ADMITIDOS
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
GRABAR()
DIGITAR_DATOS_CUPO_POR_PROGRAMA()
CUPO_CARRERA(COD_CARRERA)
 
 
 
Fig. 69. Lista de objetos con sus respectivos métodos. Modulo aspirantes. 
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6.1.6  Agregación. 
 
 
FACULTADES
PROGRAMAS COLEGIOS MUNICIPIOS
FORMULARIOS
PUESTOS
ADMITIDOS
Significa que esta clase hereda atributos
de las clases: "programas","colegios",
"municipios"
 
 
 
Fig. 70. Diagrama de agregación. Modulo aspirantes. 
 
 
 
 
De acu erdo al  an terior esq uema ,  l a cl ase f ormularios hereda l os siguientes 
atributos 
 
 
 
CLASE PADRE CLASE HIJA ATRIBUTOS QUE 
HEREDA 
Programas Formularios Cod_Carrera 
Nom_Carrera 
Colegios Formularios Cod_Colegio 
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Nom_Colegio 
Tipo_Colegio 
Carácter_Plantel 
Ciudad_Colegio 
Depto_Colegio 
Dirección_Colegio 
Facultades Programas Cod_Facultad 
Nom_Facultad 
Formularios Puestos Credencial 
Opción 
Carrera 
Puestos Admitidos Credencial 
Carrera 
Opción 
Puesto 
 
 
Tabla 75. Diagrama de jerarquía entre clases.  Modulo aspirantes 
 
 
 
Los atributos que son heredados, no necesitan estar en la clase hoja ;  sino que 
únicamente aparecen una sola vez en la clase padre.  Evitando así la redundancia 
y aprovechando la reutilización de los atributos en las clases hijas. 
 
                                                                          (TABLA DE CONTENIDO) 
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6.1 Modulo estudiantes 
 
                                                             (TABLA DE CONTENIDO) 
 
6.2.1 Casos reales de uso. 
 
Los siguientes casos de uso se pueden agrupar en un solo caso de uso real, ya 
que estos son casos de uso que ejecutan procesos. 
 
Los casos de uso que agruparemos son los siguientes: 
 
• Cargar aspirantes admitidos como estudiantes 
• Actualizar estado de estudiantes 
• Cargar notas del semestre a hoja de vida académica 
• Calcular semestre académico 
• Calcular cruce de horarios 
• Calcular matriculas de honor 
• Actualizar promedios 
• Generar inscripciones 
 
 
 
Caso real de uso: Ejecutar Procesos 
Actores: Usuario 
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Propósito : Ejecutar los procesos, que representan los casos de uso enunciados 
anteriormente. 
Resumen: En los casos de uso que se  enumeraron anteriormente se  describen 
los procesos que se ejecutaran en este modulo, en este caso de uso se agrupan 
estos procesos; de modo que sea mas fácil la ejecución de cada uno de ellos. 
Referencias 
Cruzadas:   Los caso de uso que se enunciaron anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 71. Forma Procesos. Modulo Estudiantes. 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos: 
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ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. E ste C aso de uso  comienza cu ando 
el usuario desea ejecutar un proceso; de 
los descritos anteriormente 
 
A. A l ej ecutar est a opción el  si stema 
ejecuta un pr oceso q ue se  enc arga de 
matricular l os aspirantes admitidos, y  
ponerlos como estudiantes activos 
 
B. Al ejecutar esta opción, matricula los 
estudiantes que hallan i nscrito materias 
materias al inicio del semestre. 
 
C. Al ejecutar esta opción se cargan en 
la hoj a d e v ida l as notas que el  
estudiante a obtenido d urante el  
semestre. 
 
D. A l ej ecutar esta o pción, el si stema 
mira a q ue se mestre per tenecen l as 
materias que e sta vi endo ca da 
estudiante, y de acu erdo a est o; calcula 
el se mestre ac adémico d e ca da 
estudiante; q ue no es mas que el  
semestre donde m as materias t iene 
inscritas el estudiante. 
 
E. A l ejecutar es ta poción, el  si stema 
verifica si  h ay est udiantes q ue t engan 
cruce de  hor ario en  s us materias; y  de 
ser así cancela la materia que este en el 
semestre mas elevado. 
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F A l ej ecutar est a op ción se  ca lcula l a 
matricula de honor.  P ara esto se  hace 
lo siguiente: 
• SE calcula el promedio semestral de 
cada est udiante: y el nu mero d e 
materias que v io dur ante el  
semestre. 
• El sistema ejecuta un reporte donde 
se m uestra por  ca da ca rrera, l os 
estudiantes ordenados según su  
promedio semestral. 
G. Al ejecutar esta opción se actualiza  
para ca da es tudiante, su  pr omedio 
semestral y acumulado. 
Promedio S emestral:  P romedio de l as 
notas del semestre. 
 
Promedio A cumulado: P romedio de l as 
notas de la carrera. 
H. C on est a o pción se  g eneran l as 
materias que el  est udiante pue de v er 
durante el  se mestre; est o l o hace  de 
acuerdo a l as materias que t iene 
registradas en l a hoja de v ida; y  a l as 
materias que vio durante el semestre. 
 
Ejecutar opción. Al presionar est e 
botón, se ejecuta la opción seleccionada 
en la ventana 
 
Salir. Al presionar es te b otón se  ci erra 
la ventana actual 
 
 
 
Tabla 76. Eventos. Ejecutar Procesos 
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Caso de Uso: Generar e imprimir reportes 
Actores: Usuario. 
Propósito: Generar e imprimir reportes 
Resumen: Este caso real de uso, agrupa varios casos de uso; Ya que todos 
tienen algo en común que es la generación y ejecución de reportes. 
Referencias cruzadas: Casos de uso:  
 
• Imprimir Inscripciones. 
• Listar inscripciones y sus horario 
• Generar listas de clases 
• Lista de estudiantes con préstamo ICETEX. 
• Reporte de notas con promedio.  
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                                 Fig. 72. Forma reportes. Modulo estudiantes. 
 
 
 
 
Curso Normal de los eventos. 
 
 
 
 
ACCIÓN DE LOA ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
Este ca so e us o co mienza cu ando el  
usuario q uiere g enerar y/o I mprimir un  
reporte. 
 
Al ej ecutarla opci ón “ A”, el  si stema 
ejecuta el  pr oceso q ue se  e ncarga de  
generar  listas de clases por carrera. 
 
B. A l ej ecutar est a o pción, se  g enera  
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para ca da estudiante por  ca rrera; un  
listado de l as materias que v io d urante 
el se mestre co n su  r espectiva n ota.  
Este r eporte i ncluye el  pr omedio de 
notas que ob tuvo el  est udiante dur ante 
el semestre. 
C. Al ejecutar esta opción; se genera la 
lista de horarios por programa 
 
D. E sta opci ón p ermite g enerar l as 
posibles materias que un  est udiante 
puede ver durante el semestre. 
 
E. G enera un  l istado co n l as posibles 
materias que el  est udiante pue de v er 
durante el  se mestre y  el  hor ario y  aul a 
donde se  de be asi stir a ca da una d e 
ellas 
 
F. Al ejecutar esta opción se genera un 
certificado c on l as materias que el  
estudiante ha visto semestre a semestre 
y su  r espectiva not a. A l f inal del  
certificado se  i mprime el  pr omedio 
acumulado que el estudiante lleva hasta 
el momento 
 
G. A l ejecutar est a opción, s e g enera 
una l ista d e est udiantes por ca rrera, 
clasificados por semestre. 
 
H. A l ej ecutar est a o pción, se  g enera 
una l ista d e estudiantes, q ue t ienen 
préstamo con el  ICETEX. 
 
Ejecutar Opción. Al presionar est e  
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botón, se  ejecuta l a opci ón q ue este 
seleccionada en la ventana. 
Salir. Al presionar este botón, se  cierra 
la ventana actual. 
 
 
 
Tabla 77. Eventos. Generar e imprimir reportes 
 
 
 
 
Caso de Uso: Grabar Horarios 
Actores: Usuario. 
Propósito: Digitar y grabar los horarios de clase de cada uno de los programas 
Resumen: El usuario averigua en su programa respectivo, el horario de clases del 
programa o carrera.  Luego de esto, procede a digitar y grabar el horario de clases 
del programa respectivo. 
Referencias cruzadas: Caso de uso: Grabar Horarios. 
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                           Fig.73. Forma horarios. Modulo estudiantes. 
 
 
 
 
curso normal de los eventos. 
 
 
 
 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. E ste ca so de uso comienza cu ando 
un usu ario q uiere di gitar y grabar l os 
horarios de cl ase de un pr ograma 
especifico. 
 
A. Sobre este campo se digita, el código 
de la materia a la cual se le va ha digitar 
el horario 
Tan pr onto c omo s e ha digitado el 
código d e l a m ateria a parece e n el 
campo “ B” el có digo de  l a materia 
digitado.   
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B. E n est e ca mpo se  di gita el  num ero 
del g rupo co rrespondiente a l a materia; 
a la cual se le va ha digitar el horario 
 
D. En este campo se digita el  día de l a 
semana que se va ha ver la materia. 
Al dar  cl ic sobre est e ca mpo “ D” se  
muestra en la pantalla una l ista con los 
días de l a se mana para q ue el  usuario 
seleccione uno. 
 
La lista de opciones que aparecen son: 
 
1: Lunes 
2: Martes 
3: Miércoles 
4: Jueves 
5: Viernes 
6: sábado 
7: Domingo. 
E. E n es te c ampo se  di gita l a hora en  
que se va ha ver la materia 
 
F. S obre est e ca mpo se  digita l a 
duración en hor as de la materia que se 
le están grabando los horarios  
 
G. S obre est e ca mpo se  digita, e l 
numero del aula donde se  va ha ver l a 
materia a l a cual se le esta digitando el  
horario. 
 
Al pr esionar est e b otón “Grabar” Se 
graba en el  si stema, l a i nformación 
digitada en la pantalla. 
 
Al pr esionar est e bo tón “Borrar” se  
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borra la información que se este viendo 
en el momento en la pantalla. 
Buscar. Al presionar este botón permite 
buscar un código de materia especifico. 
Cuando se  da  cl ic en este botón 
“Buscar” sale e n l a pa ntalla un a 
ventana pidiendo el código de la materia 
a busca r y  al  di gitar este, se m uestra 
sobre la misma la información respectiva 
al có digo de l a materia b uscado.  E sto 
siempre y cuando el código exista, de lo 
contrario se   m uestra un m ensaje d e 
error diciendo que el código buscado es 
inexistente 
Avanzar: Al pr esionar e ste bot ón se 
avanza al siguiente registro digitado. 
 
Retroceder: Al presionar este botón se 
retrocede al anterior registro digitado 
 
Ingresar Horario: Al pr esionar est e 
botón, se  ponen e n blanco t odos los 
campos de la ventana actual, para luego 
proceder a di gitar el hor ario de l a 
siguiente materia. 
 
 
 
Tabla 78. Eventos. Grabar Horarios 
 
 
 
 
Caso de uso: Introducir profesores. 
Actores: Usuario. 
Propósito: Digitar y grabar en el sistema la información correspondiente a cada 
profesor. 
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Resumen: El usuario averigua en cada programa la información correspondiente 
de cada profesor y luego procede a digitar y grabar la información de los mismos. 
Referencias 
Cruzadas: Caso de Uso: Introducir Profesores. 
 
 
 
 
                       Fig. 74. Forma Profesores. Modulo Estudiantes. 
 
 
 
Curso normal de los eventos. 
 
 
 
 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. E ste c aso de  us o Comienza c uando  
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el usu ario d esea digitar y grabar l a 
información d e ca da pr ofesor en e el  
sistema. 
A. Sobre este campo se debe digitar el  
numero de cedula de cada profesor. 
 
B. primer apellido de cada profesor.  
C. Segundo Apellido del profesor  
D. Nombres del profesor  
E. En este campo se  debe se leccionar, 
la de pendencia a  l a cual p ertenece el 
profesor 
Al dar  cl ic sobre est e ca mpo “ E”, S e 
despliega u na l ista que m uestra en  
orden alfabético, l as dependencias 
existentes.  Después de esto, el usuario 
debe se leccionar l a opci ón 
correspondiente a l a dependencia a l a 
cual este adscrito el docente. 
F. E n est e ca mpo s e de be di gitar el  
cargo del docente. 
 
G. Numero telefónico del docente.  
H Nombre del lugar donde fue expedida 
la cedula del docente. 
 
I E n este ca mpo se  digita el  se xo del  
docente 
Al dar  cl ic sobre es te ca mpo “ I” se  
muestra una l ista: C on l as siguientes 
opciones: 
 
    1: masculino 
    2: Femenino 
 
Después de est o el  usuario de be 
seleccionar la opción adecuada. 
J. En este campo se digita el numero de  
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libreta militar del docente 
K. N umero d el di strito dond e f ue 
expedida la libreta militar. 
 
l. Nombre del lugar donde fue expedida 
la libreta militar. 
 
LL. fecha de nacimiento del profesor.  
M. N ombre del  l ugar don de nació el 
docente. 
 
N. Nacionalidad actual del profesor  
O. E n est e c ampo s e d ebe di gitar el  
estado civil del profesor 
Al dar clic sobre este campo, se muestra 
la siguiente lista: 
   1: Soltero 
   2: Casado. 
Después de est o, el  usu ario de be 
seleccionar una de estas opciones. 
P. F echa e ne q ue se pos esiono el  
docente en la universidad. 
 
Al pr esionar est e b otón “Grabar” se 
graba en  el  si stema l a i nformación q ue 
se ha di gitado sobre cada campo de l a 
pantalla 
 
Al pr esionar est e bo tón “Borrar” se 
borra l a i nformación q ue s e este 
visualizando e n es e m omento en  l a 
pantalla. 
 
Este botón “Buscar” permite buscar un 
profesor por su numero de cedula 
Al dar  cl ic sobre est e bot ón ”Buscar” 
Muestra e n l a p antalla un a v entana 
solicitando el num ero de ce dula a 
buscar y  al  di gitar est e y  dar  ent er, s e 
muestra sobre la pantalla la información 
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del docente que se esta buscando.  Esto 
siempre y cuando el  numero de cedula 
exista, si no se  m uestra un m ensaje d e 
error diciendo que el código buscado es 
inexistente. 
Retroceder. Al presionar este botón se  
retrocede al anterior registro digitado. 
 
Avanzar. Al pr esionar est e b otón se  
avanza al siguiente registro digitado. 
 
Ingresar Profesor. Al pr esionar est e 
botón, se  po ne e n bl anco t odos los 
campos de la ventana actual, para luego 
proceder a di gitar l a i nformación 
correspondiente al siguiente profesor. 
 
 
 
Tabla 79. Eventos. Introducir profesores 
 
 
 
 
Caso de Uso: grabar Notas. 
Actores: Usuario. 
Propósito: Digitar y grabar a cada estudiante las notas del semestre. 
Resumen: Cada secretaria de programa recibe de cada uno de los profesores las 
notas del semestre; después de esto procede a ingresar las mismas en el sistema.  
Junto co n l as homologaciones y v alidaciones que se  hallan hec ho d urante e l 
semestre. 
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             Fig. 75. Forma para grabar notas. Modulo estudiantes. 
 
 
 
 
curso normal de los eventos. 
 
 
 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. E ste C aso de uso  comienza cu ando 
el usuario quiere digitar las notas de un 
grupo determinado. 
 
A. Sobre este campo se debe digitar el  
código de l a m ateria; cu ya l ista d e 
estudiantes se l e v an ha g rabar l as 
notas. 
 
Sobre este campo “C” se debe digitar el  
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grupo de la materia 
D. Este campo muestra una lista con los 
códigos de l os est udiantes que v en l a 
materia especificada en el campo “A”. 
 
E. N ombre de l os estudiantes cuyo 
código aparece en el campo “D”. 
 
F. En este campo se digita el numero de 
fallas con excusa co rrespondiente a  
cada estudiante. 
 
G. N umero d e fallas sin ex cusa 
correspondientes a c ada es tudiante de  
la lista 
 
H. N ota d efinitiva del  est udiante se gún 
el có digo de materia y  g rupo 
especificado. 
 
I. Nota de la habilitación del estudiante,  
según el  có digo de m ateria y  g rupo 
especificado. 
 
J. N ota de r ecuperación d el est udiante 
según el  có digo de m ateria y  g rupo 
especificado. 
 
Al pr esionar est e b otón “Grabar” se 
graba en  el  si stema l a i nformación q ue 
se ha digitado sobre la pantalla. 
 
Al pr esionar est e bo tón “Borrar” se 
borra l a i nformación q ue s e este 
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visualizando e n es e m omento en  l a 
pantalla. 
 
Al pr esionar est e bot ón “Retroceder” 
se r etrocede al  r egistro an terior e n l a 
pantalla 
 
Al pr esionar est e b otón “Avanazar” se 
avanza al registro siguiente 
Al pr esionar est e botón “Ingresar 
Datos”, se po nen en bl anco t odos los 
campos de la ventana actual; Para que 
luego el  us uario pueda proceder a  
digitar l as notas y f allas de l a siguiente 
materia. 
 
 
 
Tabla 80. Eventos. grabar notas 
 
 
 
Caso de Uso: Asentar Inscripciones 
Actores: Usuario. 
Propósito: Grabar l as materias que el  e studiante a deci dido ver dur ante e l 
semestre. 
Resumen: E l usuario r ecibe del  estudiante un a hoj a do nde e sta l a l ista de 
materias que est e v a ha v er dur ante el  s emestre.  P osteriormente el usu ario 
procede a digitar y grabar estas en el sistema 
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Fig. 76.  Forma Inscripciones. Modulo estudiantes. 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos. 
 
 
 
 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. este caso de uso comienza cuando el 
usuario q uiere g rabar en el  si stema l as 
materias que el  est udiante v a ha v er 
durante el semestre. 
 
A. en este campo se digita el código del 
estudiante al cu al se  l e v an ha g rabar 
las materias que va ha inscribir para ver 
Al di gitar el  có digo e n el  c ampo “A”, 
automáticamente ap arece e n el  ca mpo 
“B”, el no mbre del  est udiante q ue 
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en el semestre. corresponde al código digitado en “A”. 
 
También ap arece e n l os campos “C” y 
“D” el  có digo y  nom bre de  l as posibles 
materias que el  est udiante pue de v er 
durante el semestre. 
E.  E n este campo se di gita el  numero 
del  g rupo.  Ú nicamente s e l e pue de 
digitar el grupo a las materias que va ha 
inscribir el estudiante, las otras se deben 
dejar en blanco. 
 
Resumiendo: l as m aterias que 
pertenezcan ha un g rupo dado, son las 
que va ha inscribir el estudiante, las que 
no tengan g rupo no serán tomadas por 
el sistema. 
 
Al pr esionar est e b otón “Grabar” se 
graba ene el  sistema la información que 
se ha digitado sobre la pantalla.  En este 
caso el  numero del grupo, ya que es lo 
único nu evo q ue se  v a ha i ngresar al  
sistema. 
 
Retroceder. Al presionar este botón se  
retrocede al registro anterior. 
 
Avanzar. Al pr esionar est e b otón se  
avanza al siguiente registro. 
 
Ingresar cupos. Al presionar este botón 
se pon en en bl anco t odos los campos 
de la ventana actual; para que luego el 
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usuario pueda proceder a i nscribir l as 
materias del próximo estudiante. 
F. C uando el  estudiante ca ncela un a 
materia se digita sobre este campo en la 
línea respectiva, el numero 3 (tres), para 
indicar q ue al  est udiante se  l e ha  
cancelado la materia. 
 
 
 
Tabla 81. Eventos. Asentar Inscripciones 
 
 
 
 
Caso de Uso: Grabar Información de Pensum. 
Actores: Usuario. 
Propósito: Digitar y grabar la información correspondiente a un pensum dado. 
Resumen: El usu ario en su  r espectiva facultad, debe av eriguar l os pensum 
correspondientes a la misma. Luego de esto procede a digitar y grabar estos en el 
sistema. 
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Fig. 77.  Forma pensum. Modulo estudiantes. 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos. 
 
 
 
 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1.  E ste Caso de uso comienza cuando 
el usu ario q uiere g rabar en el si stema 
los datos correspondientes a un pensum 
dado. 
 
A. E n est e ca mpo s e deb e di gitar el  
código del pensum que se va ha di gitar 
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en el sistema. 
B. E n est e ca mpo s e deb e di gitar el  
código de l a m ateria perteneciente al  
pensum que se esta digitando 
Al di gitar el  có digo d e l a m ateria en B . 
Automáticamente ap arece en C . E l 
nombre de la misma. 
D. En este campo se debe digitar el tipo 
de materia correspondiente 
Al dar  cl ic sobre este c ampo; se  
despliega una lista con los posibles tipos 
de materia. 
 
Opciones de la lista: 
 
• 1: Obligatoria. 
• 2: Optativa. 
• 3: Calificada por horas 
 
Después de que se muestra la l ista con 
los tipos de materia, el  usu ario d ebe 
seleccionar la adecuada. 
E. En este campo se digita el  semestre 
académico al  cu al co rresponde l a 
materia digitada. 
 
Al pr esionar est e botón Grabar. Se 
graba en  el  si stema l a i nformación q ue 
se ha di gitado so bre l a pant alla; ha  
cerca de cada pensum.  
 
Borrar. Al presionar este botón, se borra 
el registro activo de ese momento.  ósea 
los datos que se  est én v isualizando e n 
ese momento en la pantalla. 
 
Buscar. Al presionar este botón, permite 
buscar un código de pensum especifico. 
Cuando se  d a cl ic sobre este bo tón 
Buscar. Se muestra en l a pa ntalla un a 
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ventana pi diendo el  có digo del  pensum 
que se  va ha busca r; al  digitar este, se  
muestra sobre la pantalla la información 
concerniente al có digo de pens um 
buscado.  Esto si empre y  cu ando el  
código de p ensum ex ista.; si no se  
muestra al usuario un mensaje donde se 
le in dica q ue el  có digo busca do es  
inexistente. 
Retroceder. Al presionar este botón, se 
retrocede al anterior registro digitado. 
 
Avanzar. Al pr esionar est e bot ón, se  
avanza al  si guiente r egistro, m ostrando 
la información de este en la pantalla. 
 
Ingresar Pensum: Al pr esionar est e 
botón, se  ponen e n blanco t odos los 
campos de l a ventana act ual, p ara q ue 
luego el  us uario pueda proceder a  
digitar el siguiente pensum. 
 
 
 
 
Tabla 82. Eventos. Grabar Información de Pensum. 
 
 
 
 
Caso de Uso: Grabar Información Materias. 
Actores: Usuario. 
Propósito: Digitar y grabar la información concerniente a cada materia 
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Resumen: Mediante este c aso de  us o, el usu ario p uede digitar y  g rabar l a 
información correspondiente a cada una de las materias, que la universidad esta 
en capacidad de imprimir. 
 
Referencias 
Cruzadas: Caso de Uso: Grabar Información Materias. 
 
 
 
 
 
Fig. 78. Forma materias. Modulo estudiantes. 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
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ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso comienza cuando el 
usuario q uiere di gitar y grabar l a 
información concerniente a una materia 
dada. 
 
A. E n est e ca mpo s e deb e di gitar el  
código de la materia a la cual se le va ha 
grabar la información. 
 
B. E n est e ca mpo s e deb e di gitar el  
nombre de l a materia q ue co rresponde 
al código digitado en el campo “A”. 
 
C. Sobre este campo se debe digitar la 
duración en horas de la materia. 
 
D. E n est e ca mpo s e deb e di gitar el  
numero de hor as t eóricas semanales 
que se lleva la materia. 
 
E. En este campo se debe digitar el  
numero d e ho ras practicas semanales 
que se lleva la materia. 
 
F. Sobre este campo se debe digitar el  
numero d e h oras no pr esénciales 
semanales que se lleva la materia. 
 
G. S obre est e ca mpo se  debe di gitar 
“Si” si l a m ateria se  pued e ha bilitar y 
“no” si la materia no se `puede habilitar. 
Al dar  cl ick sobre est a opci ón, se  
muestra una lista con dos opciones “Si” 
y “no” después de esto el usuario debe 
seleccionar l a o pción a decuada. 
Dependiendo si  l a materia se  p uede 
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habilitar o “no”. 
H.  S obre este campo se  d eben di gitar 
las observaciones que se  t engan sobre 
la materia que se este digitando. 
 
Grabar. Al pr esionar est e bot ón se  
graba en  el  si stema l a i nformación q ue 
se ha di gitado so bre l a pant alla; ha  
cerca de cada materia. 
 
Borrar. Al pr esionar est e botón,  se  
borra el r egistro activo del  m omento.  
Ósea l os da tos que se  es tén 
visualizando en un momento dado en la 
pantalla. 
 
Buscar. Al presionar este botón, permite 
buscar una materia especifica. 
Cuando se  d a cl ic sobre este bo tón 
“Buscar”, se muestra en la pantalla una 
ventana pidiendo el código de la materia 
que se va ha buscar;  al digitar este; se 
muestra so bre l a misma l a i nformación 
concerniente al  c ódigo de materia 
buscado.  Esto si empre y  cu ando el  
código de materia di gitado, s ea v alido; 
de l o co ntrario se  debe mostrar al  
usuario un mensaje indicando el error. 
Retroceder. Al presionar este botón se  
retrocede al registro anterior 
 
Avanzar. Al pr esionar est e bot ón, se  
avanza al siguiente registro digitado. 
 
Ingresar Materia. Al pr esionar est e 
botón se  po nen e n blanco t odos los 
campos de l a ventana act ual; p ara q ue 
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luego el  us uario pueda proceder a  
digitar l a i nformación de l a si guiente 
materia. 
Salir. Al presionar es te b otón se  ci erra 
la ventana actual. 
 
 
 
Tabla 83. Eventos. Grabar Información Materias 
 
Caso de Uso: Digitar Datos Departamento. 
Actores: Usuario. 
Propósito: Digitar y grabar la información de cada uno de los departamentos que 
tiene la universidad. 
Resumen: El us uario se  e ncarga de  co nseguir en su  r espectiva dec anatura, l a 
lista de departamentos con su  r espectivo có digo, par a q ue est os puedan se r 
digitados y grabados en el sistema. 
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Fig. 79.  Forma departamentos. Modulo estudiantes. 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
 
 
 
 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso comienza cuando el 
usuario q uiere di gitar y  g rabar en el  
sistema l a i nformación co ncerniente a 
los departamentos y  depend encias 
existentes en la universidad. 
 
A. Sobre este campo se debe digitar el  
código del  dep artamento q ue se  v a ha 
grabar en el sistema 
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B.  En  e ste ca mpo d ebe i r el  nom bre 
que corresponde al código digitado en el 
campo A. 
 
Grabar. Al pr esionar est e bot ón se  
graba en  el  si stema l a i nformación q ue 
se ha digitado sobre la pantalla ha cerca 
de cada departamento o dependencia. 
 
Borrar. Al presionar este botón se borra 
el registro activo de ese momento, ósea 
los datos que se  est én v isualizando e n 
ese momento en la pantalla. 
 
Buscar. Al presionar este botón, permite 
buscar un código de departamento dado 
Cuando se  da cl ick sobre est e bot ón 
Buscar se m uestra e n l a pa ntalla u na 
ventana pi diendo el có digo del  
departamento q ue se  v a ha busca r, al  
digitar este, se muestra en ca da campo 
de l a pa ntalla l a i nformación 
concerniente al código de departamento 
buscado; est o si empre y  cu ando el  
código b uscado se a un có digo v alido y 
existente; de los contrario se mostrara al 
usuario un mensaje indicando el error. 
Retroceder. Al presionar este botón se  
retrocede al anterior registro. 
 
Avanzar. Al pr esionar est e bot ón, se  
pasa al siguiente registro, y sus datos se 
visualizan en pantalla. 
 
Ingresar Departamento: Al pr esionar 
este b oton, s e po nen en bl anco todos 
los campos de l a v entana act ual; p ara 
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que l uego el  usu ario pue da pr oceder a 
digitar l os datos del si guiente 
departamento. 
Salir. Al presionar este botón, se  cierra 
la ventana activa del momento. 
 
 
 
Tabla 84. Eventos. Digitar Datos Departamento 
 
 
 
 
6.2.2. Definición de Reportes, Interfaz de Usuario y Secuencia de las 
Pantallas. 
 
Los reportes de los cuales consta este modulo son: 
 
• Reporte de estudiantes por semestre clasificados, por carrera o programa. 
• Reporte de listas de clase. 
• Reporte de las notas del semestre con su respectivo promedio. 
• Reporte de horarios por programa 
• Reporte de inscripciones por estudiante 
• Reporte de materias inscritas con su respectivo horario 
• Reporte de certificados de notas de la carrera con su respectivo promedio 
• Reporte de estudiantes con préstamo ICETEX. 
• Reporte de matriculas de honor 
• Reporte de pensum 
 
 
El diseño de los reportes anteriormente especificados es el siguiente: 
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• Reporte de estudiantes por semestre, clasificados por carrera o programa. 
 
 
 
              Fig. 80. Reporte estudiantes por semestre. Modulo Estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
• Reporte de notas del semestre con su respectivo promedio. 
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                              Fig. 81. Reporte notas del semestre. Modulo Estudiantes 
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• Reporte de Horarios por programa. 
 
 
 
 
 
Fig. 82. Reporte horarios por programa. Modulo estudiantes. 
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• Reporte de materias inscritas con su respectivo Horario. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 83. Reporte de materias inscritas. Modulo estudiantes. 
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• Reporte de inscripciones por estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 84. Reporte de inscripciones por estudiante. 
 
 
 
 
Nota: cada estudiante recibe una h oja con las posibles materias  que puede ver 
durante el semestre, En la casilla grupo, marca con una X las materias que desea 
inscribir. 
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• Reporte de certificados de notas de la carrera con su respectivo promedio. 
 
 
 
 
 
 
                       Fig. 85. Reporte de certificados de notas de la carrera. 
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• Reporte de estudiantes con préstamo ICETEX 
 
 
 
 
 
 
                           Fig. 86. Reporte de estudiantes con préstamo ICETEX. 
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• Reporte de matriculas de honor. 
 
 
 
 
 
 
                                           Fig. 87. Reporte de matriculas e honor. 
 
 
 
 
Nota:  Este reporte se imprime clasificado por semestre, y en cada semestre esta 
ordenado por orden de promedio. 
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• Reporte de Pensum. 
 
 
 
 
 
 
                        Fig. 88. Reporte de Pensum. 
 
 
 
Nota:  Este reporte se imprime ordenado por semestre. 
 
 
 
Cada uno de los casos reales de Uso explicados anteriormente, definen la interfaz 
de usuario.  
 
La secuencia de las pantallas y los menú serán explicados, mediante el siguiente 
árbol de menús. 
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MENU PRINCIPAL
1. GRABAR O MODIFICAR INFORMACION BASICA
2. EJECUCION DE PROCESOS
3. eJECUCION E IMPRESION DE REPORTES
1. MATERIAS
2. PENSUM
3.DOCENTES
4.DEPARTAMENTOS
5. FACULTADES
6. HORARIOS
7. NOTAS SEMESTRALES
8. ADICIONES Y/O CANCELACIONES
9. ESTUDIANTES
10. PROGRAMAS
EL DISEÑO DE ESTA OPCION ES
EL MISMO QUE SE ESPECIFICA
EN EL CASO DE USO REAL
"EJECUTAR PROCESOS"
EL DISEÑO DE ESTA OPCION ES
EL MISMO QUE SE ESPECIFICA
EN EL CASO DE USO REAL
"GENERAR E IMPRIMIR REPTES"
Opcion1 Opcion2 Opcion3
 
 
 
 
                       Fig. 89 Árbol de menú.  Modulo estudiantes. 
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6.2.3. Diagramas de Interacción 
 
 
ESTUDIANTES
HOJA_VIDA
FORMULARIOS
PROGRAMAS
HORARIOS
PENSUM
PENSUMS
INSCRIPCIONES
MATERIAS
NOTAS
DEPARTAMENTOS
PROFESORES
digitar_Datos_departamento()
Nom_Departamento(Cod_Departamento)
Digitar_Dat_Profesor()
Cargar_Notas(Cod_Carrera,Año;periodo)
Materias_Vistas(Cod_Carrera)Generar_Matriculas
_de_honor()
Calcular_
Semestre
(Cod_carrera,
Año;Periodo)
Calcular_Promedio_Acumulado
(Cod_carrera) Nombre_Estuidiante(Cod_Estudiante)
Actualizar_Promedio_Semestral(Cod_Carrera)
Actualizar_Estado(Cod_Carrera)
Generar_Listas_De_
Clase(Cod_Carrera)
Estudiantes
(Cod_Carrera)
Nombre_Estudiante(Cod_estudiante)
Calcular_Semestre(Cod_Carrera,Año,Periodo)
Nombre_carrera(Cod_Carrera)
Cargar_Admitidos_a
Estudiantes
(Cod_Carrera,Año;Periodo)
Actualizar_estu_ICETEX
(Cod_Estudiante,Año,Periodo)
Grabar_Horario(Cod_Materia,Dia,Hora;Duracion)
Nombre_Carrera(Cod_Carrera)
Calcular_Cruce_Horarios(Cod_Carrera)
Nombre_Carrera(Cod_Carrera)
Materias_Por_ver
(Cod_pensum)
Digitar_Datos_Pensum(Cod_pensum,
Cod_materia,Semestre,Tipo_Materia)
Verificar_Pensum(Cod_Pensum)
Digitar_Pensums.
Nom_Profesor(Cedula)
Digitar_Notas
(Cod_Materia,Grupo;Nota)
Nombre_Materia
(Cod_Materia)
Grabar_Datos_
Materia()
Semestre(Cod_Materia)
Cancelar_Materia(Cod_estudiante,
Cod_Materia,Grupo)
*MATERIAS
Nombre_Materia
(Cod_Materia)
Adicionar_materia()
CANCELAR_MATERIA(cod_estudiante,cod_materia,gruo)
Nom_profesor(Cedula)
 
 
 
Fig. 90. Diagrama de Interacción.  Modulo Estudiantes. 
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6.2.4  Diagrama de secuencia.  Mensajes del diagrama de secuencia. 
 
 
 
1.  Cargar_admitidos_a_estudiantes(cod_carrera,año,periodo) 
2.  Calcular_promedio_acumulado(cod_carrera) 
3.  Calcular_semestre(cod_Carrera,año,Periodo) 
4.  Generar_Matriculas_de_honor() 
5.  Calcular_semestre(Cod_Carrera,Año;Periodo) 
6.  Actualizar_estado(Cod_Carrera) 
7.  Generar_Listas_de_clases(Cod_Carrera) 
8.  Nombre_Estudiante(Cod_estudiante) 
9.  Nombre_Estudiante(Cod_estudiante) 
10.  Actualizar_Promedio_Semestral(Cod_Carrera) 
11.  Actualizar_Estu_ICETEX(Cod_Estudiante,Año,Periodo) 
12.  Materias_Vistas(Cod_Carrera) 
13.  Cargar_Notas(Cod_Carrera,Año;Periodo) 
14.  Calcular_Cruce_horarios(Cod_Carrera) 
15.  Grabar_Horario(Cod_Materia,dia,Hora.Duración) 
16.  Semestre(Cod_Materia) 
17.  Nombre_Materia(Cod_Materia) 
18.  Materias_Por_ver(Cod_Pensum) 
19.  Nombre_Profesor(Cedula) 
20.  Digitar_Inscripciones(Cod_estudiante,Cod_Materia,Grupo) 
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21.  Cancelar_Materia(Cod_estudiante,Cod_Materia,Grupo) 
22.  Adicionar_Materia(Cod_estudiante,Cod_materia,Grupo) 
23.  Nom_Profesor(cedula) 
24.  Nom_Materia(Cod_Materia) 
25.  Digitar_Notas(Cod_Materia,Grupo,Nota) 
26.  Grabar_Datos_Materia() 
27.  Digitar_Datos_Pensum() 
28.  Verificar_Pensum() 
29.  Digitar_Pensums() 
30.  Nom_Departamento(Cod_Departamento) 
31.  Digitar_Dat_Profesor() 
32.  Digitar_Datos_departamentos() 
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FRMLARIOS ESTUDIA HOJ_VID HRARIOS INSCRPCI NOTAS PRFSRES DEPTOSMTERIAS PNSUM PSUMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
32
 
 
Fig. 91. Diagrama de secuencia. Modulo estudiantes. 
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6.2.5. Diagrama de clases del diseño 
 
 
 
Lista d e o bjetos q ue i ntervienen en l a s olución del pr oblema: E studiantes, 
Hoja_vida, P ensum, F acultades, P rogramas, M aterias, N otas, I nscripciones, 
Horarios, Pensums, Profesores, Departamentos, Estados, Tipo_est. 
 
 
DEPARTAMENTOS
TIPO_EST
ESTADOS
FORMULARIOS
ESTUDIANTES
HORARIOS
PROFESORES
NOTAS
INSCRIPCIONES
MATERIAS
PENSUMPENSUMS
 
 
 
 
Fig. 92. Diagrama de clases del diseño.  Modulo estudiantes. 
De acu erdo a l os diagramas de i nteracción d efinidos anteriormente, l os 
siguientes son l os métodos de  ca da u no de l os objetos.  En es te pu nto n o 
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mostraremos los atributos de cada objeto, ya que estos fueron definidos en el 
modelo conceptual. 
 
Diagrama de Objetos con sus respectivos métodos: 
 
 
ESTUDIANTES
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ADICIONAR()
ACTUALIZAR()
CALCULAR_PROMEDIO_aCUMULADO()
CALCULAR_SEMESTRE(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
GENERAR_MATRICULAS_DE_HONOR()
ACTUALIZAR_PROMEDIO_SEMESTRAL(COD_CARRERA)
ACTUALIZAR_ESTADO(COD_CARRERA)
ESTUDIANTES(COD_CARRERA)
CALCULAR_SEMESTRE(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
ACTUALIZAR_ESTU_ICETEX(COD_ESTUDIANTE,AÑO,PERIODO)
CARGAR_ADMITIDOS_A_ESTUDIANTES(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
GENERAR_LISTA_DE_ESTUDIANTES_CON_PRESTAMO_ICETEX()
GENERAR_LISTA_DE_ESTUDIANTES_POR_SEMESTRE(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
IMPRIMIR()
INSCRIPCIONES
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ADICIONAR()
ACTUALIZAR8)
GENERAR_LISTAS_DE_CLASE(COD_CARRERA)
NOMBRE_ESTUDIANTE(COD_ESTUDIANTE)
NOM_PROFESOR()
ADICIONAR_MATERIA(COD_ESTUDIANTE,COD_MATERIA,GRUPO)
MATERIAS_POR_VER(COD_PENSUM)
NOMBRE_MATERIA(COD_MATERIA)
SEMESTRE(COD_MATERIA)
CANCELAR_MATERIA(COD_ESTUDIANTE,COD_MATERIA,GRUPO)
DIGITAR_INSCRIPCIONES(COD_ESTUDIANTE,COD_MATERIA,GRUPO)
MATERIAS
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ADICIONAR()
ACTUALIZAR()
GRABAR_DATOS_MATERIA()
PENSUMS
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ACTUALIZAR()
DIGITAR_PENSUMS()
VERIFICAR_PENSUMS()
PENSUM
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ACTUALIZAR()
DIGITAR_DATOS_PENSUM
(COD_PENSUM,COD_MATERIA,SEMESTRE,TIPO_MATERIA)
GENERAR_MATERIAS_PENSUM(COD_CARRERA)
NOMBRE_CARRERA(COD_CARRERA)
IMPRIMIR(REPORTE)
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HORARIOS
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ACTUALIZAR()
GRABAR_HORARIO(CODIGO_MATRIA,DIA,HORA,DURACION)
CALCULAR_CRUCE_HORARIOS(COD_CARRERA)
GENERAR_HORARIOS_POR_PROGRAM,A(COD_CARRERA)
NOMBRE_CARRERA(COD_CARRERA)
IMPRIMIR(REPORTE)
NOTAS
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ACTUALIZAR()
MATERIAS_VISTAS(COD_CARRERA)
CARGAR_NOTAS(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
NOMBRE_ESTUDIANTE(COD_ESTUDIANTE)
DIGITAR_NOTAS(COD_MATERIA,GRUPO,NOTA)
NOMBRE_MATERIA(COD_MATERIA)
NOMBRE_PROFESOR(CEDULA)
REPORTE_DE_NOTAS_CON_PROMEDIO(COD_CARRERA,A
ÑO,PERIODO)
IMPRIMIR(REPORTE)
HOJA_VIDA
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ACTUALIZAR()
CERTIFICADO_NOTAS_CARRERA(COD_CARRERA,AÑO,PERIODO)
IMPRIMIR(REPORTE)
PROFESORES
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ACTUALIZAR()
DIGITAR_DAT_PROFESOR()
NOM_DEPARTAMENTO(COD_DEPARTAMENTO)
GENERAR_REPORTE_PROFESORES()
IMPRIMIR(REPORTE)
DEPARTAMENTOS
ATRIBUTOS
CREAR()
MODIFICAR()
BORRAR()
ACTUALIZAR()
DIGITAR_DATOS_DEPARTAMENTO()
GENERAR_REPORTE_DEPARTAMENTOS()
IMPRIMIR(REPORTE)
 
 
 
 
Fig. 93. Diagrama de objetos con sus respectivos métodos. Modulo 
estudiantes. 
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6.2.6.    Agregación. 
 
 
 
 
MODULO ESTUDIANTES
ESTUDIANTES NOTAS INSCRIPCIONES PROFESORES HOJA_VIDA
PROGRAMAS HORARIOS DEPARTAMENTOS MATERIAS PENSUM
1..*
1..*1..* 1..* 1..* 1..*
1..* 1..*1..* 1..*
 
 
 
 
Fig. 94.  Diagrama de agregación.   Modulo estudiantes. 
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6.3  Modulo graduados                                 (TABLA DE CONTENIDO) 
 
 
 
6.3.1 Casos reales de uso: 
 
 
Caso de Uso: Actualizar datos académicos, de correspondencia y personales de 
los estudiantes graduados y egresados. 
Actores: Usuario. 
Propósito: Actualizar en el  si stema l os siguientes datos, C orrespondientes a 
estudiantes Graduados:  
 
• Datos Académicos 
• Datos de Correspondencia 
• Datos Personales 
 
Resumen: El usu ario l e pasa n l a l ista de estudiantes egresados por  programa, 
luego este i nvestiga l os datos académicos, de co rrespondencia y personales de 
cada un o de el los y l uego pr ocede a  ac tualizar y g rabar est a i nformación en el 
sistema. 
Referencias 
Cruzadas:  Caso de  Uso:  A ctualizar dat os Académicos, d e co rrespondencia y  
personales de los estudiantes graduados. 
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Fig. 95.  Forma actualizar datos personales de graduados. 
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Fig. 96. Forma actualizar datos académicos de graduados. 
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Fig. 97.  Forma actualizar datos trabajo de graduados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso normal de los eventos 
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ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. E ste C aso de uso  comienza cu ando 
el usu ario q uiere act ualizar l a 
información de l os estudiantes 
graduados. 
 
A. En este campo se debe actualizar el  
numero d e ce dula del est udiante 
graduado. 
 
B. En este campo se digita el numero de 
cedula del egresado. 
 
C. Primer apellido del egresado.  
D.  segundo apellido del egresado.  
E. nombres del egresado.  
F. Sexo del egresado. Al dar  cl ic sobre est e  c ampo “F” se 
muestra la siguiente lista: 
• 1: Masculino 
• 2: Femenino. 
El usu ario debe se leccionar l a o pción 
adecuada. 
G. E n est e c ampo s e d ebe di gitar el  
municipio de nacimiento del egresado. 
 
H. en est e ca mpo s e de be di gitar l a 
fecha de nacimiento dl egresado. 
 
I. en est e ca mpo s e deb e di gitar el  
código del egresado 
 
J. en est e campo se digita el  código de 
la carrera del graduado.  
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En est e ca mpo v a el  no mbre de l a 
carrera. 
 
L. En est e ca mpo va el  có digo del  
pensum correspondiente a la carrera. 
Si el pensum digitado, no corresponde a 
la carrera digitada, el sistema muestra al 
usuario el error correspondiente. 
LL.  F echa en q ue se  g raduó el 
egresado. 
 
M. Numero del acta del egresado.  
N. numero de folio en que fue anotado el 
diploma del egresado. 
 
Ñ. Numero del  l ibro en que se  anoto el  
diploma del egresado. 
 
O. Código de co legio en que estudio el  
egresado. 
Al escribir en este campo “O” el código 
del co legio, A utomáticamente aparece 
en el  campo “P” el nombre del  co legio 
correspondiente. 
P.  En est e ca mpo se d ebe di gitar e l 
nombre del colegio, en que el egresado 
termino su bachillerato. 
 
Q. E n est e c ampo v a el  c arácter del 
plantel 
Al dar clic sobre este campo, se muestra 
una l ista c on l os diferentes caracteres 
que puede tener un plantel. 
• 1: Oficial 
• 2: Privado 
• 3: Semioficial 
 
Después de est o, el  usu ario de be 
seleccionar la opción adecuada. 
R. E n este ca mpo v a el  pr omedio q ue 
obtuvo el egresado durante su carrera. 
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S.  E n este campo se di gita el  no mbre 
de l a e mpresa donde t rabaja el  
egresado. 
 
T. di rección d e l a em presa d onde 
trabaja el egresado. 
 
V. Teléfono donde trabaja el egresado.  
W. Correo electrónico del egresado.  
X. Ciudad donde trabaja el egresado.  
Y. Departamento d onde trabaja el  
egresado 
 
Z. nom bre de paí s donde t rabaja el  
egresado. 
 
La ex plicación de l os botones es la 
misma de las otras formas. 
 
 
 
Tabla 85. Eventos. Actualizar datos académicos, de correspondencia y personales 
de los estudiantes graduados y egresados 
 
 
 
 
Caso de Uso: Ejecutar Procesos. 
Actores: Usuario. 
Propósito: Ejecutar pr ocesos que p ermitan l a actualizar l a i nformación d e l os 
estudiantes egresados. 
Resumen:  El usuario se debe encargar de ejecutar los procesos que loe van ha 
permitir t ener al dí a l a i nformación d e l os egresados; depuse d e est o, d eberá 
actualizar manualmente, los datos faltantes. 
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Referencias 
Cruzadas: Caso de Uso:   
• Actualizar estado de graduados y egresados. 
• Pasar notas de graduados y egresados 
• Actualizar dat os académicos, de co rrespondencia y  per sonales de l os 
estudiantes graduados y egresados. 
 
 
 
        Fig. 98. Forma para ejecutar procesos de graduados. 
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Curso normal de los eventos 
 
 
 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. E ste C aso de uso  comienza cu ando 
el usuario quiere empezar; a ejecutar los 
procesos q ue actualizan y /o i nsertan l a 
información ex istente de l os egresados 
o graduados. 
 
A. E sta opción p ermite p asar l as n otas 
existentes de los estudiantes graduados 
o eg resados al  ar chivo 
Hoja_vida_egresados. 
 
B. al  ej ecutar est a opci on act ualiza 
automáticamente el  est ado de l os 
egresados; y  de est a f orma se  pu eden 
distinguir en u n momento da do, cu ales 
son l os estudiantes egresados o 
graduados. 
 
C. E sta opción per mite act ualizar  y /o 
insertar da tos de l os estudiantes 
graduados o egresados. 
Cuando se  ej ecuta es ta opci ón “C” se 
actualizan l os datos académicos, 
personales y de co rrespondencia del  
estudiante graduado. Siempre y cuando 
estos existan.  Los demás datos que no 
se actualicen, deberán se r ac tualizados 
manualmente. 
D.  E sta opción ca lcula y  act ualiza el  
promedio de not as que el estudiante 
obtuvo durante su carrera. 
 
Ejecutar_Opción. Al pr esionar est e  
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botón, se  ejecuta l a opci ón q ue este 
señalada. 
Salir. Al ej ecutar esta opci ón, se ci erra 
la pantalla activa. 
 
 
 
Tabla 86. Eventos. Ejecutar Procesos. 
 
 
 
Caso de Uso: Generar reportes. 
Actores: Usuario. 
Propósito: Ejecutar l os reportes que g eneran l a i nformación d e l os estudiantes 
graduados y egresados. 
Resumen: El usuario en el momento que lo requiera, puede generar los reportes 
de los egresados, solicitados por la universidad. 
Referencias 
Cruzadas: Caso de uso: 
• Generar notas de la carrera. 
• Generar reportes estadísticos. 
• Generar reporte de graduados. 
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          Fig. 99. Forma para generar reportes de graduados. 
 
 
Curso normal de los eventos 
 
 
 
 
ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. E ste C aso de uso  comienza cu ando 
el usu ario q uiere g enerar r eportes para 
imprimir i nformación de l os eg resados 
y/o graduados 
 
A.  est a opci ón permite g enerar  
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certificados de not as con pr omedio de  
los estudiantes egresados y/o 
graduados.  Este certificado muestra las 
materias que el  est udiante v io dur ante 
su ca rrera, co n su  r espectiva not a.  
Además de esto m uestra al f inal del 
reporte el pr omedio de n otas q ue el  
estudiante obtuvo durante su carrera. 
B. Esta opción, genera reportes 
 estadísticos de estudiantes graduados 
y/o eg resados.  Los reportes 
estadísticos tienen l a si guiente 
información. 
 
• Numero d e es tudiantes graduados 
por año carrera. 
• Carrera en l a q ue mas se g radúan 
estudiantes por año. 
• Edad pr omedio d e est udiantes 
graduados por carrera y año o años 
• Porcentaje de estudiantes graduados 
provenientes de co legios oficiales, 
porcentaje d e g raduados 
provenientes de colegios públicos. 
 
C. Al ejecutar esta opción, se genera un 
reporte con l os estudiantes q ue se h an 
graduado en un año y carrera dados. 
 
Ejecutar Opción: Al dar cl ic sobre este 
botón, ejecuta la opción seleccionada. 
 
Salir. Al dar  cl ic sobre est a opción s e  
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cierra la pantalla activa del momento. 
 
 
Tabla 87. Eventos. Generar reportes 
 
 
 
 
6.3.2  Definición de reportes, interfaz de usuario y secuencia de pantallas: 
 
 
 
 
Los reportes que se definen en este modulo son: 
 
• Generar certificados de notas de la carrera. 
• Generar reportes estadísticos. 
• Generar reportes de graduados por carrera y año. 
 
La estructura empleada en cada uno de estos reportes se define a continuación. 
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• Generar certificados de notas de la carrera. 
 
 
 
 
 
          Fig. 100.  Reporte de certificados de notas de la carrera. 
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• Generar reportes estadísticos. 
 
 
 
 
                   Fig. 101. Reporte estadísticos de graduados. 
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• Generar reportes de graduados por carrera y año. 
 
 
 
 
                        Fig. 102.  Reporte de graduados por carrera y año. 
 
 
 
 
Cada uno de los casos reales de Uso explicados anteriormente, definen la interfaz 
de usuario.  
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La secuencia de las pantallas y los menú serán explicados, mediante el siguiente 
árbol de menús. 
 
1. Actualizar datos egresados manualmente
2. Ejecutar Procesos
3. Generar reportes
1.1 Actualizar datos academicos, 
de correspondencia y personales
MENU PRINCIPAL
Opcion 1
2.1 Calcular promedio de notas en
     l a carrera
2.2 Actualizar Datos personales,
     A cademicos y de correspon
     denci a
2.3 Actualizar estado de graduados
      y  egresados
2.4 Cargar notas de Hoja_vida a
     Hoja_vida_egresados.
3.1 Generar Certificados de 
      not as de la carrera
3.2  Generar reportes estadisticos.
3.3 Generar reportes de graduados 
      por  carrera y año
Opcion 2 Opcion 3
 
 
 
                             Fig. 103.  Árbol de menú. Modulo Graduados. 
 
 
 
 
6.3.3. Diagramas de Interacción: Se di viden en D iagramas de co laboración y 
diagramas de secuencia. 
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6.3.3.1  Diagramas de colaboración. 
 
 
HOJA_VIDA_
GRADUADOS
HOJA_VIDA
GRADUADOS
ESTUDIANTES
INSERTAR_MATERIAS_HOJA_
EGRESADOS(COD_CARRERA) ACTUALIZAR_ESTADO(COD_CARRERA)
ACTUALIZAR_GRADUADOS(DATOS_GRADUADOS)
CALCULAR_PROMEDIO
(COD_CARRERA)
ACTUALIZAR_DATOS_EGRESADOS
(DATOS_EGRESADOS)
ACTUALIZAR_DATOS_GRADUADOS
(DATOS_GRADUADOS)
 
 
Fig. 104.  Diagrama de colaboración. Modulo graduados. 
 
 
 
 
6.3.3.2  Diagrama de Secuencia. 
 
 
HOJA_VIDA_GRADUADOS HOJA_VIDA GRADUADOS ESTUDIANTES
INSERTAR_MATERIAS_HOJA
EGRESADOS(COD_CARRERA)
ACTUALIZAR_ESTADO(COD_CARRERA)
ACTUALIZAR_GRADUADOS
(DATOS_GRADUADO)
CALCULAR_PROMEDIO(COD_CARRERA)
ACTUALIZAR_DATOS_GRADUADOS(DATOS_GRADUADOS)
ACTUALIZAR_DATOS_EGRESADOS
(DATOS_EGRESADOS)
 
 
Fig. 105. Diagrama de secuencia. Modulo graduados. 
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6.3.4  Diagrama de clases del diseño 
 
 
 
 
Lista de Objetos que intervienen en la solución del problema: Hoja_vida_ 
graduados, Graduados, Hoja_vida, Estudiantes. 
 
 
HOJA_VIDA_GRADUADOS
HOJA_VIDA
ESTUDIANTES
GRADUADOS
PROGRAMAS
 
 
Fig. 106.  Diagrama de clases del diseño. 
 
 
 
 
De acuerdo a los diagramas de interacción definidos anteriormente, los siguientes 
son los métodos de cada uno de los objetos. Los atributos ya fueron definidos en 
el modelo conceptual, por  l o tanto en este punto so lo mostraremos los métodos 
correspondientes a cada objeto. 
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HOJA_VIDA_GRADUADOS
ATRIBUTOS
Modificar()
Borrar()
Actualizar()
Adicionar()
Crear()
Insertar_Materias_Hoja_
Egresados(Cod_Carrera)
Generar_certificados_de_Notas
de_la_Carrera(Cod_Estudiante) 
Generar_reporte_de_
graduados_por_carrera_y_año()
Generar_Reportes_
Estadisticos(Cod_Carrera)
GRADUADOS
ATRIBUTOS
Crear()
Modificar()
Borrar()
Actualizar()
Adicionar()
Actualizar_Graduados
(Datos_Graduados)
Actualizar_Estado(Cod_Carera)
Calcular_Promedio(Cod_carrera)
Actualizar_Datos_Graduado
(Datos_Graduado)
Actualizar_Datos_Egresados
(Datos_Egresados)
 
 
Fig. 107. Diagrama de objetos con sus respectivos métodos. Modulo graduados. 
 
 
 
 
6.3.5 Agregación. 
 
 
MODULO EGRESADOS
HOJA_VIDA_GRADUADOS GRADUADOS
1..* 1..*
 
 
 
Fig. 108. Diagrama de agregación. Modulo graduados. 
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7.   ANTECEDENTES 
 
 
Este es un si stema q ue deb e ex istir en t odas las universidades, debi do al  g ran 
volumen de estudiantes e información que sobre ellos estas manejan. 
 
Los siguientes son algunos ejemplos sobre este tipo de sistemas: 
 
Sistema de registro existente en la universidad de Caldas, este es un sistema visto 
desde u na c oncepción or ientada al  flujo de da tos y no  d esde e l punt o de v ista 
orientado a objetos.   D e este únicamente se tiene la implementación del sistema 
como tal, la cual se ha ido cambiando de acuerdo a l as necesidades que han ido 
surgiendo semestre tras semestre. 
 
 
Sistema de r egistro uni versidad naci onal; est e en el  m omento de s u 
implementación tampoco se baso en metodologías de análisis y diseño orientado 
por objetos. 
 
 
Sistema de r egistro uni versidad aut ónoma, est e es un poc o di ferente a l os 
sistemas de r egistro enu nciados anteriormente, y a q ue l as normas y r eglas de 
funcionamiento d e l as universidades privadas son diferentes a l as de l as 
universidades publicas.                               (TABLA DE CONTENIDO) 
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